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r tt<i« <l» 
el t'lf-rl l><m» rtf." N ut'i RmK M-1 
A New Ncwnr. 
Within »f'* «]•*■» w* hav %!«ite<l a nur- 
rrx f fruit r-<rnf nc-l, on tL« 
J* gmtOtmm from R.*f)f»tfT, N \\, 
I «1 ■rvvnl a»t«*« l»r at m» ol yron, 
tr ■%. Tbry Im«« alr>- % ly •oto* fifty ()> u- 
•an I gt *»nc. an.i lh»r j-p j»«w> t » put oat 
* -n > I utvltrj thouaar i ei Tfti st «prir«j;. 
Tbv are r*l-gr*lte.|. uJ brought 
fr m I! h< U.T. «b«rv the kIoiw at* Hi 
*11 5 • *<rttiaa;. though tbej ha»o a ton 
v *r'tin£< and •xtac two-joar'a old. All 
I •<> tr • 1' k ex.: «lin •tjf h> 4lthv, oad 
; 
v •" Ik vra t it tho tr -!r ^ht int>» tin* 
> 
pmft h«* j r .rej n uilur in t..? lnr» I» 
of »!1 «•!*«' * «f u n. vtth * f w «o«iUry «*• 
< 
W n *h»I will b» th' rrMtl. 
It i* «tn"iw»»ljr muinttiiiol br in* 
t 
t 
cur r I tl. i- uV»I at >t l!< nur« 
t?ut rx»t-jjraftin' mi t!>« Lo«t tn »J# «f f r»p* 
irmt-trt», *!»rti fn*n in tb«> cli- 
Hi it t'.i r »r< tj t*i cultivat- 
ed. 
U » m sjy •<»■»«:• 
• 
% *' rr> t-. » i .i» 1} 
but «o L*\ i. ■ |>r uL?« « in tlw i MniD« 
»...•!( Biijr n^t IxTvm >r -l by t&rU. Oa tin*. 
*» nil ..t r nl Mtn, w«? %r> uj- n u> c »n»i^ 
th*n AttT >»it, r *1« of propagation. wo 
v «U!i ! v Mti*£t ! rv j r •of of it to 
tn ike u* atut m our | rv^nt |».<*itiou. At- 
t' ;;'i «•■ Kat •» iU ! »>)«m f»ur or 
£* hun*lrvi br purcSawns th«^c 
t tr*- • !- ui 11 iel: •»* r. auJ »!u!l 
L u »r t >. » it -t a., tr 
£--«»i «r r 
\« « I aw.nl .o- 
v! i: II. « nur» rr gr wti n our 
two •> 1. u.t'i th<i Hop- that our>Ut» »!u!l 
•uff r n» tn i* (raw b*J (hiil-tTM*. rith«r 
^rown at bomr- or a'truiJ. for tbv 
l >* to 
t 
*• tit "xnl t: -—Hi Zi—t of wtiicU ha. 
(wm tr in IIod..»!cr—«i»riu£ the ja*t four 
* -in, may In! r fk ncl l>y million* of Jol- 
lar* it .« n t tl. u» U>*» 'l U»a in wj 
ja.J out Lr Uk<* tr.x». wbtch unv b# 
r>< % 1 I-* huiKlr.-'.» ul >1 lUr«, that U t 
I- i- .a». kill, but the Ub»r at in * ttin£ 
t!» tn. an ! tho 1 I time .u g ttinjj ait 
orchard into t*.inu; lu uur owu w. w< 
•ball I «w frvoi <..»• t.» fit» year* in g-.tt-i 
• 
I- tr> * tntu l» iriD^, amazing «ajr about 
tlir •• var*oa 1 ■ tr«*. T.;ulu« cuini 
N» rtvk irJ, «! u it* trtiM ; : in full >• -tr- 
in*. 1*— dan tin* dollar* |» r annum to a 
X: w! tii will rnikf tl. ivi-ut#b!« turn of 
W« w glad, thmfitra, that a arbctnc U 
•tart il t<> >1 t riaian th« ol tb»* «!«»»»- 
tr ta rv«ult with the R hr«tT tr>-,atnl 
bf t? " *A« of tlx* (•••Mlt i<* ingagcj it. 
II- ctr- rj rite, wi« hojw tlwir ma,, 
pr »e correct, an 1 lUt mu^om bmt attcii'l 
t!. r IV ir». which b* ■ to lionet uiviu— 
hu; at the «un*» tint*. rann >t forbear t<> 
r ir, tl »t ttii* y tr <•«♦ i« a r>nf» 
orehar«l* «»i irw« fr>ra llurbntir, in thU 
With tbU in tl»«»rart». 
tl. » ur ry tu> n in that {-'.tea ran l<ar^ t 
Taa on> the •enUin,; of agentu into : * 
>ut» 1j .* r t » il trr*t rr>«rh'« tiwirMil. 
<> 
all att ru|>ui to *.>11 r m-jraftai tn«*fr>:u 
UH w* » ■ t'.<* r «alt 11 cci|«iriin nt with 
tlii« new Butwrr. 
If aati*?4Ctorj uru^tamti can ft mad.' 
w 
»: araetvr an t determin- whether w? can 
II Uwjr ; like th • w hate r>«* it .} 
The Wheat Cror 
T1k« cr j» in U>. r ^ion. J •"» far 
M- t I *•! ir : •» r 
**cotap!ctclj ha* iheiaHy t ikfn 
it. An*! th'jr la to m»ti '• much higher uo 
«,ar hill* Uiidj a northern npomn than 
umial, tti'fw R"l fcwing Wa tli* imujI 
mr. unt ui N*. V. *n '• t<> pn>- 't il fr n 
tl.ur 1» •* »t " wWi wh»at 
nut ImtmI. WU1 bit vur larw *, *!»<» 
hat* «li< *t grown «>n high Jan 1 with a 
n>rth-«u*t exj «tirv. inform u» whether tbe* 
t»iv <Uu> «.» Ui! *« t growing it *i» 
other loc*liti « or u.t? Kram the -hi »an! 
of n-rth-<«»twii»J«, w*.'«L.>Hl.|etp«<t wh*t >» 
po »itiut' 1 woaU U» ct-r.vur^'Hjr <f nut alto- 
K"l rt fiw fr to the nulge, ani we wuh 
kn .xr whit i» tL* fact. 
!t Uof prr«t pnrtk-al importon'* to ®«r 
s5Tu-t1Uar.il InUr^t*. to determin'1 If there 
at* any •ituationa w! m wiu-at «u»l»*My 
grown—yrutnu i froui tho rarag« of tlr 
' mi Ige. If there an> tv» »ueh localities, or 
th >r arc no mean* b? which to fatruj the 
lit:!-' |w»!i <>r I'fwm their rafag"*. the cut- 
11.ration of wheat in this r>»pi >n MB<t be 
t'uol iK"d, an-l the m>)ikt it i« done the 
biHii tar ear iifkilbnl inter«t«. W# 
in the opinion that thia TaluaMe eereal 
mir I* profltahJr grown on a high northern 
ex; 
< in-*, but cannot he on low l.in<U or a 
» t!<rnoij iixl wbat w« wiot ii lu 
av rtain all the fa.*t« hearing on thfo Tiew. 
\V t!' r >r«, mriMttr witieitilloiir hrm' 
r» t -ii u« t' > ir exp*ri<tK>e in thU mat- 
t r » • that a f '> r maT N»a»l<>ptr»l, f>rrn.«.l 
n an int. II ig»nt hi* is. for the pr tteetion of 
>ur agTi -uIturo a-»in«t thaw terrible tow* 
fr -!i| ?« t,-» cultiratr wheat in all »>rU 
of! ra!,i;- If our opinion i« maintained 
It f th 'n t Imin; high !an<I with 
I tl».> t! j»r w- 
ing •} «hnt the ol_»vt < f their e«peci it at- 
t iiti i, wbi! it h' •»!J !»• a'win<lon<sl bjrull 
ot!*crt. 1* t us, then, hare the facts. 
Syntera in Farainj. 
in farming, a« in ctrrr other op- 
eral n. i« a fwh ;t»cne«of onlcr, intra, 
an ! t? ;hn Th«i f dlming cjtract 
f m a Ir •* I- P» «'"• " ik!ar> I (Mich.) 
C \gt MllmS Sotbtjf, ! r II Ml. J. 
: t! M • family, w ho un lerlake farm, 
n; ltal«> giuw a: a glauc.», the tv<|uU 
•4!«>• to iuim* 
T! re l« i great branch of bating car- 
r u a't j r •» nt i!»r, w Mch i« nuna> 
s 1 with a* littlo •••1cm an firming. On 
IV t r l! »' country, h w f-w 
«: > t ntluci th" «hol* «|> mtim 
right. tt'c arc happy to «or that wo ran 
flnJ man* MMerwaful larrncr* am. n; th^m, 
hut I r tail infinitely »h.>rt of what they 
■h >uM T wl, >1« bti«itte«w appear* t<« 
lui rarrifJ "i without any certainty; nut 
n fir- r t*n kn the Tact <|uantity 
<>f lan I ho !ia in ^ach BcM on tho farm, 
an 1 when h« hat *• wn hi* » v>I, he i« n »J 
fi-rta •! whether bob** |»ut >n a hu»h«I or » 
whet r b« ha« J ut on »ix or teu ijuart* ol 
£ra*s I u tli .icr» an J when the grain 
i< out I oann it tell bow m mv ha«ti> 1« ho 
h .. ~r 'Wu t * t> am it it w rk all 
Ar. »t'i«r £r*at defect i», *L> undertake Ihn 
iltiu' >n >f t.» mu. 'i land *»cfi kM*)B— 
it *i t vifli dent f irw to oarnr it uut— 
wc ar <* tu|> !l»l 11 liurrjr tb" work—lea*" 
got tiling unt>ai»brl l< winumic® an jtlicr 
wbit-b la tti a Bu»ro »uff rtn* oonJilt >n ; an 1 
m :hU mf l'i' «ilin|« i« alighted an 1 run 
i.r \\ un i ruL t > put m a 1 uv <T*«p 
of w it. an I f >r that purp tlw v am i« 
divided, if tn <r« tlinu him, and if thitt ■ 
l.ut mK> t-i:a, th • p' iwmi* it d.m.* a* s'lal- 
t -iw a» ; 'J». t> Iixsmi tlit pMo<M, in- 
put in a Urgi crop of Mm wb«n wo biw 
c nanur I r tu >ro t an Jia!f of it, an t 
n l ain in 1» n iu^'i t»j.v it a t!un>u^'i 
hwin-. l.ir^ ♦ iu a i and littla j;rav«. 
Uv.iu*' til-- jjruun i liu* l».«,n worn out in 
rai«m^ wh«ot vmra I xn*. Tim fene* ar> 
alljwcJ t-j r>t down, *vcau*o thor» i* »uc!i 
a ! ■. 5 atrin^ ot it TIni huab«n jjr»w up 
n<:!i r* rk to l» ■ at*-ud<d t >, an I aj the 
i«t • ntv put off t • a mor* contenicnt ns> 
i« n; all £ *-« ou in thia *1ut«n\t mam. r. 
\« hare a r!a«« of tn*« who rail thimvWi* 
fa v > uuk t\ t their c iwrarJ 
(atr: whilo the n i« m-v!.« t> grac- 
r- irJ. With »ueh men, manor- 
I .ui ii t..!'it'. •" i> plowing U *11 fullj, and 
litrLingdom nut par. 
\\ rould ft>>t, if we wiT" njuM* ot «!>• 
\ ijitrn of bruicj; on an nova- 
•< ii Ilk' tii ; >»ut there ar.i>rttin leading 
r Hum, 11 which the attention of uvrv 
farn r *h iM !«.• called, although tliejr aro 
j rf v well In >4111 t • ltv t un 
wii > ba« 
;!«vt 1 a* tln'T ar- known ; and 
•. t iImjt ar- tb<- foandation of lit* wiv.w. 
lu t! '.rst platv, tl. < Un1 uiu«t '«o kept 
i-loar fr u aurp! i< water, if lio iaduairju* 
jr .- It mu»t be tiudo rich, or it will 
■ of anr viluc, and w*uii it i> 
«. !nt Iv HI>'1 
if .. ar* c iu*t mtlj n jWtoJ. on 
i« ; ? AT f t*« » »U*J lu« *4t T, it< 
rata " '* 14 ll"1 BtMtur I, 
J' t^rjinur prst- will n t >w, for tli >» 
w«-l| i»» \ 'ir !i >t« • an I oat- 
i II w' 'it t'..* («»>! fumi#!i« J I'jr ll»« 
"» } jr j lihtj. But if thoM tliroo |>rv- 
■kt I t' r'illy ! t >, tlivD 
j r r r » t »!i» n «»f rroj «, tlvp | low- 
!. u in due vrtcii, uith 
-• in -..n jnurlahow, you will have 
■ <*r« |i. II roti fail io 
iltb Ugh tkl I iwr of t!t« 
'i. iy j'lllfj-ni ill l.f iHni t.» »huw 
I li:ii ai. l tlw JiafToxt ar« »till 
'■yuar lleavaljr Father. t.j 
< : 4rvf«t will conw in rata, or !*• 
»' rn of t'.a rii'lmt l»le»»ingt. 
! ti r.isniuail UlDga iafetUgfOM 
t ■! ith <•' 11« _• n<» 11, author of tlif 
" of rari»,** Ac. 
i "y I.-..K DM trth, K. T.« rrfowi 
I par I bill ($£|0) f, r liquor with wltkh 
.. 
^ a!ki r tmt' J the crowd «Len l»e 
irri\' 1 tli r la*t »pring. 
Tl •!»»« *' o *M iIhjI iu Cincinnati a 
i< w '■ n^", by th« L". S. who 
* rr trying t • capture him, ha# ■inre died 
of hit w 'lod*. Th« oCkcr wlnci Lt •tab- 
bed hai rwotmd. 
Trenching Garden Soil*. 
No «j«.t is til fur tlio cultivation of fruit*, 
TCgebiHIni or flower*, unlna it p»w« a 
1 <cpar.il wcll-Jniinr.1» il. A* otnaltyriit- 
ti«ate>l, our fiel>l« p«» «« onlr ntioui fix in- 
rliiWnfmoM—« il.-plfi totally Iwb^wlt to 
the growth of fruit tnv«an.l thnprwlaetion 
of Up •r.-'U-'l *• £ u'«le». Sttoli *!i illow 
nre »uw I» BulT-r fr»tn extreme of wot or 
!r .lit'.- ^ ir I n ii«v'.. r .In»t or m >rt.ir, 
according to the Mate of |Ti« w<Mth<*rfor tlio 
time Vine. 1" tlio preparation of |>lot* f >r 
-mall £»nl"n«. wh«r«» tl»* re i« n >t room fur 
tli«* pmfitaMo up of the »uh«ii| plow, tli» 
operation of Ir'Hfhtt«|ooa t!ie work up 
thoroughly and well. Though now lat» in 
tin* H'taon, it I-in h»? <1 n<» at anr tim^ Ihj. 
f re the gr n>nJ i« frown hard, rw*n if It i* 
I >■'<'•'10 her. 
TV.'work '< thin perform*! —l*p«non« 
*iil« of th«« jrum! to lw i]<>*pme<l an>l nu|. 
rix»-l, a tivnrh two f» t wii|<« an ! at l««a*t 
two f«— t «1 ■••p. i« cut with n ■pul*— the 
earth then from fvinp removed to iln» ojtj> «• 
■it • »i l" of t'i* Tb<* trr-nrli i« thru 
wi! ued tw.» fivt, t'<* «>i) r n >»«• I nv<r th-» 
wl ■!»• irf * "■* ti» onf»j<:» !«•*■ <|«*pth At a tim« 
t inj* I in th« trrnch flr«t dug, and of 
i* ir%- in an in*crt M j">«ition. The «p ra» 
'i >n i« r | it- I until tlx* wlmlenpaee |. dug 
r t» » frttdwp, anl tb« ft»il from th* fir»t 
tpm!i« rvc« to fill tlif Sim<'timt« 
aft r the t >p-« -il i« rrmnv-d, tbe mi'woll i* 
I ii I ii* in I |i f* in tl tr> tifli.'an I th« 
t fror tbe it tlrnch thrown ov^ r 
it. anil») <m. 
On poor »'il», it i« wtll to add ft N>t of 
manure lirtw^rn wicli la_TTof «»rth; in thU 
»««•. t!ic diet'" I t*|Hi»t'-<l in the 
•I>rin2. m a« to mis the anil an l manw* 
th r ijfhlr together l/ t the f.Ttilit«*r 
v.irr with tint eharaet'T >f t!w » »l, an<! it 
will »•»* al«» a* a in i-hanii**! am^n-lmmt. 
F->r a.»n It »»i!«, add n <t on It /• vxl h»rn yird 
m*nur>\ I»ut clir. A v. which will 
ft»M to giro It prv.»t t pon*i«t«n 'X; and for 
trv «. «and n-i 1 iiMokt intnurwar* 
l««t. t» link" th* mil tnotv |»m, p>rou#, 
uu ! Iwtt-r a 1 »{ tx| 
• g.trl n p<irj»»»N. 
M tar jprJ n« ar< «pa! 1 o. r r-Trrj fall, 
f to J'' iw T'i r i< a pi^' t itiil wr »n • 
« \ t t' •—t in- of MTU * I. '••II lit 
than tlw oth*?. T'i« on.' tli >r i^hljr intrrta 
j n!i''< th< (|o<l' i'i dismally, an I »tin 
only a'wul f »ur ino!i «. Hn litter, j*-r- 
h.»p«, luarwi tlu »nrf.»'v) in ban luw orlcr 
but tha ro«ig'i«r it ia, tl»<* gr^i-r tlio am 'i- 
on'in,; an l • nrc'iin^ ••C ,t of tJu iruat 
uj -u it (IturAl Now Vitk«r. 
How to M ike Viacgar. 
In t!i ll>r>. liunti f .r I' niW anil 
I' t NVMtfa lol the Viitrgtr 
pUnt, th-re d "TiW a« •• minut* (un~u», 
alii 1 t > the rnucor or ni »ul I" /V*. iHAim 
x i. i,ol which tl»*- ■ievlintn op spawn 
t irm* v tough" •* loathery web." Tbn 
«! ripti.m of the «p»wn mi l an«wi-r f.ir 
In • »uli->uux*o u*u kllf failed " mother," 
ulwuv- ii •xi|»*t>vin• ,-i r 
n t < ll ii ta tilth un li«t«ir'. *1, whether 
(tWHl 'ir .r bthg (imivM 
kj it. an 1 )<«<!< t) t!< » •u«pi«,i>ni th.it tho 
" u iUi r," if n >t th ijhiun of tho tinejar 
plant. iLuiili in the miiin r-'I iti ii t < «>no o| 
l!,.- amir claw an 1 of ti irlr th# * mt prop- 
,.ii' i- :: (•»•! !'_v i'- I f r• f >r 
purp»w» of ha»teniu> tho firm»!i mi of tine* 
K»r iroui fij r, ami it i« p ncr ill* Mit-ved 
t<i m- >ul lor that purj 
I. utm* the \in«'£»r plant till tn «ro i< 
kn » a o! it an I iU pr. | rlie*, I j»r>j >•« to 
d r»'»j the unthi»i I have n» I for makiti * 
titter from ciJt. an<! which, when ad« 
her 11 >, I hate r >t known t • (ail. The 
oil r «* i for in Akin; tine^ar, i- ^'ntrally 
ma in t.'M earlv part of the »«■ u, beforu 
Uk* wt-atber Iktoiu-* e.M. The proee*« i« 
m follow*: tirinJ the apple*; putthepmi- 
:U III OJ»II Ye*- l» .1 dij or two, tl I'll I r. •« 
out tho tiller, put it m op- n tnl* <>r pu*k<, 
<k\ r ti ! r ■ in< 'i flu k with potii ie" ; 
let it r-'mnn f rm ntinj till the pinnw 
-i^n* nf •piraliit in? > j tri" then 
kkitni.il tl." f »tu put tl cl n ri-fi r 
into ea«kn, ft; tin* tho »-«!inient nt the 
bottom ; place tho ca.«k«i of t i ler under 
civ r, ninl proti-ct it front freezing in tho 
wii.t r; 11 w» a l>riek or K>»rvl over tho 
hun^-h ! •. an I, for a m >nth, L *p tli» t.<«. 
►-N lull; it i« imp rt*n» that the en»k* fn» 
w-ll elean«*l from mould an I mottinem; 
\\ iiher i« »u-| ■-! I. it i« jr >pert » 
luirn « ilphur within them, ni I. afterward, 
rin- ■ i-»r tullj. At air lime alt. r tlf eiiler 
l. ii U* ti <lr.iwnlr in tl.eoj.'n tuh*. frvuni 
: I !< r tin ^ir. kn wn to he *ue!i, and 
not Uiat manufaetnreJ in pnrt Ir n tartaric 
•r * ilp'mrie aei I. let it in mi eh fju.in- 
tity ax jr ii «ipp "»• to liepin with 
—*up| -»• une I.itt !. ilraw r AT «>ni- hulf, anil 
put it in unother «mk ; then, onee in a 
wet k. H'lil to «»eh a p.*llon of ei I -r (or, if 
v,jfli. •, t w • gallon*:) r ntinue to Jo 
fi till t'i i-i iri'full. aft«rwaril«. draw 
from • aeh, v kljr, two j^lloti*, putting it 
int> utlwjr «a-k«. and lill the nm» quantity 
of iilr into fNMjli iliut you hartMlnwn 
»r m ; in tlii* w »y, Tin^ptr run *>• m l", 
with cvrulntr, to any ttent. It it Mter 
not to » II till the •luvtv. j'njj *umn of elder 
making; tir«t, h-earn*. although tl««* vin**- 
♦ »r i) iy l« in<*rchmituhl«\ ret it may hi 
» int. t to i-n'M th • •i'- k, nn I, il n it, it 
will i nj.r ut l-n«t till tlio en.I of a year, 
•tail J rlmj < lonj>r; nn<l * conilly, the 
*a*ksi (which, t' tho fartuer, eauvs th« 
prinrijut itUy in mul ir:^ *in<, »r,) will 
hit! if kcj.t fu'.l, or | .irt full, UtMl if 
>:uipty. 
I li \o this tucthul i* tho oaiuo in | rin- 
cij 1c a* that of uiuluo^ vinegar '»y ufing 
I ho TUfgur plant; in each rruo a liquid 
•uUtai ?«, eajahla of, acl «li*j. ••■■J to tho 
aeetoua feiw ntntion. i« hr< ujht into eon- 
tact with tabi ranai that lave, yi ] -rt, un- 
der^ine that form -illation, nnd not ^maod 
h<Toii<| it. Tim n»iill of tho contact m, 
tli.it t! « action, originally confined toono 
{art, i< o miuiuM through 'nth. 
A -nniUr |ir.x-<>«< take* jilaco I>y produ- 
cing the jinnary fermentation, in hraad, hy 
y<M<t or lc.»*«n, cmning and rit>*ndin^ 
aoraathtn;; l»k-- organisation thr>u^i t!>« 
tni««. And oiio u« remarkable, and n it 
diwimilar, i« the notion produced in tha hu- 
in.in t«> lv l>y inoculation. 
1 The mmti; of |nniaeo with the eid.-r, 
when j>re«»««l, and l«»ting it to fornu nt, i« 
n il «»Miti.»I ; it i», li 'Wi'tt, uwful in jj.-t. 
ting ril of much tk<diiii»nt that ii awlitM. 
Tlie j*»ri<>d« of railing and )|<iantitie* 
mixed, am Ukmm I haro u»ol, and mar l*> 
r »ri'<!; hut, hy railing at audi period*, and 
in fiti'It proportion*, the vinegar will not, at 
any time, l»* tn i'l « p-rcptiMy I •« arid hy 
t mature. Vinegnr i« lr*«q*»<?ntlr made 
id water ci hr, hut the water d n»t t>e- 
iMiun Tin< .*»r ; tfi«» \in--^ar i« only »o much 
w«nkrr hf t' " water in it* eowpoaition.— 
.1. II. 1 orti>tt, in lb Ilitrli'nUnrnl 
The "I Caa'tt." 
Tli" 141 Cm'li" — »rc numrrou* nml 
uhi<juitou» Their nuiiiUr« aro a»ton»»h- 
ill *. A un >ii< MutiMiciati < »lim.kl <• that 
•Knit ,>iiK>ha!f of ili'- chiMrcn h >r» into tl.e 
Hurl !, are funii*he-l l»j .Nature witb a re- 
markable lin^iul facility ( r tin' uMcranc 
of thin bri^fuii I cowardly »ent«ncv. Neither 
tiuic or »x|«'ri n<r entitle* lit in 11 abolish 
Hmi ir * mMuy Ibm fctol « -r i«, 
mii ! Ir mi tli» entile t«» thu »;r it**, they dm.; 
a»lip-»lnxl life in aiVou>plUliin£ n 11»- 
inj;, fruui tlt«i fact that tli<-v 1*< k the energy 
•4ii<! will neo-wtary tu aoi>ui|<li*h. 
Tie I.in.i.iii .tr-- r •^ini i'i! 
■ tut 
wIkti> under any cireuin»Une.<, unit in 
wliat'-v r garb. In tho |«Uc«, but nmr« 
oil-ii hi tli j.rinii, c*p«cwlljr in •ticli cn» 
li/'iti-: St it"« m ouhi wince pti< hm Km 
»«.» »■! ii" ri'lugi* t » nuiijf of llii'iu, >«h<> 
* irl t • ;* 't II IT W ti 
liwiV, n.. 1 therefor l«rc" th«-ir cr lit ir» i • 
g t it fir tli iii. An I Hiih t!.i» rt. j ti .n. 
w •. in n > nthor humane jurjm in it 
»1.1 t ir'« | ii«<ju. Of the r-p il »n>l duml 
" I 
can't*," hi«t »ry fitrnivl t«»ii ninny rv»m« 
j I •> t m I > iMtnti ti it oar bud*v "i 
till ,1 luctnUm of tin* or>! r, of lower degr-* 
tlf world i* curacil witli a K«« immUr than 
f •rmcrlr, fjr th» rea« >n that tin? n»«r i< ilji 
ir : of iii-r • nianitr but in lit*great w »rM, 
ii. >n£ the ib»" 1, it i» a»toni«!iiti^ what » 
I. -t "I dr ill'" » iiN tlio honey of tho Ixi •' 
gathering. Ke£.irdni£ ctorvthin^ thi'y ijn 
a» u lur bliij', Inking uj>u l»l> r m an 
rtil.it" in» to %J9 it »>rt of nigral ilutjr 
with »ucli tu< n to dt a« littlu a« |> »mMc. 
an ! erl all they can for it. " I can't" i« 
their »hiltl»il-tli itn l shield. IV»p i«o to 
tli a the ucc ra;di«hin«,nt of what ti r ikw 
h k, any tiling out of tlni l» at n track, any 
lit:! addition t tt it a t tl. v Ai «.'.i.-, mil 
» liuir, tiln traiind tin ir 
'»fly oji n— without u in mrnt* ron*ii]> 
irati ii of the |» nihility or J'ttira'jilitr-ol 
tli< 'loin,;—;m I out it c>»iiir»' Ilk'- tfi«' 
•• 
j r. tty Polls of u | t parrot—'• /■ » 
" 
\\lute mi I—juu tuny Ln iw tticm o». 
rrvwhm, in the lr£i»l*tiro li.»IU, on tin' 
li« l«l, in tlm oiuinil clmiii'* £, ut tli« 
I ir, in ( <- "iitm,; l> n- in tl •' *t li t, hi 
the U'ncli, or in thu furr>w', f >r tl>«-v un 
j.4Mii><l >v rvwlurv. .1 1 .un n!l <I »•«■* 
•<! intlutlrial* iu>r !<iiit< or u. «, 
> .a may kn iw 
" I can't"—a* well \>j 
what In' ».' < i, «« ly wiiii! 1." *i!l n«it try In 
<1 •; hit 1 u iiii» r.»M'—muuiMin,;—ni<-,»Sv 
rn iut!<<«l—w junuin-rai ui£, uu<l ii. !••-!-ill 
i<i ivin^ iitumiu \ of u nuu, villi \uii tin I In in 
iti ir ft. | irMijt*. II i»*'• <;. ( r 
lay. "lie ! Ii'nt tiuo, ur Ii limn'! 
t lio 11< iucjii* or lio iuu»t luu 
in n !h1j< 
" 
) u 
" I a 1 I tU r wait," or 1." 
Lii <w» •• it i* iin] -«iMeuntitling rutin i 
than it. "I'll try 
"" 
nnrw cobi<* lnt<i 
Ai< In'11, M It JM into r.ijit. I»ra^"«; t 
try b>inj ju«t wluit liowi»!<i to ifi-aj* 
Ir M Whll t M " I i-in't," i« (' 
est, m mlliitbe nimnwt method of aecoiu< 
|i|i*hln^ hi* <! nirii. 
" ! can't," i« a humbug at* 1 a nui<un *e, 
a;i<l » i t; oi.gltt to inak1 liitn wnsiMe ol 
t!n< fa<t, l>v ki<lir ; Mm without it* ja'o 
Ml t' !■ _■< j !» —:■ 
• • and ol tin 
.-jiitit! * tiling-* *1 —:' !•* t> tisati, tlir.u-l 
t* •• ri.;■»t u- o( tin- jjifU IIii liii* I t>W't 
ii| n liim,%it < in a I mi ll il li »»o v* l 
I !»• i'ii aof itnj li»lii >!; in\ri.nl- <>f l.ulur' * r- 
Halting from tlio MtulleM effort* ami toinbi 
tinted Mut ! ring" of tho iiianimut. I i»«t ol 
•• I fin'ti." A bojr, of *>>unt) 1 'y »i»«- 
mln«l, "'lit t<l' j uni«!i• I c»crj time lu 
ii« J tin* J'lit4*e, !«v tlttf adoption of whlel 
nalutnrj rornvtiro. tin» nunil. r ol tlio ran 
who wilt me it imii niut- rialljtwdiaiinUlol 
" Can't" i« tin- in<>«t < 'iit 'Ui| tiMo »*v>rul>in »• 
tlon ol lott^r* known to tlic Fngli»h m?!i ilur ; 
mid il iiiaT l« »*fely n»utiiril tl<ut iii-itlwl 
Allr*l. nor Ark* right; Milt< n,n»rMaurr ; 
Wanhingt n, nor Whitnojr; (Jirard, noi 
Alitor, n»r ui y other union ; the plori >ui 
(^ilaxy <>f dett-riuinato imluatrid »tar«, cyci 
v« t r« %;ni. <1 tlio canting u» to which tin 
jiliriv* i* jmt hv *urh as wo describe.— 
Hull's Mjr t's far Mtr hanli, 
C'm t\«ri> An intvi. A T«*ry f-'klirnt d 
1 
t It •! 1*ii • •»Tb" world *f inhabit 
muit hate h.tl origin ; tint origin inw*t 
b-v* cun»i4c<l in a cauao ; tl.at cstUM iuu»t 
li:m» t Int. Hi,;. 1.1; tint int. Ili^ nc ■ tuuil 
have lx-rii ifficirnt, tl.at efficiency tniut 
hart' b#"*u ultimata, that ultimata |*iwi'r 
iuu«t hare becu Supreme ; ami that whieb 
alwjya «»«, an«I it Suprvtue, mo kuuw I'jr 
the name of (»od." 
A ytitlemati hearing tlut a literary pre- 
tcu !er with u " plentiful lack of wit," bu«l 
I* n Mi/- «1 with a brain fcrrr, dryly ob» 
*tv. I —" Oli, il o thing'* !" 
•• Why imf'**ibL ?" anki-vi hi* informant. 
" llwaiiKC,'' wa» the reply, •' there'* no 
foutiih'ion for tho fever, or the report." 
M I SCIS LLAN Y. 
MR. MARCY A3 A SCHOULBOY. 
Tli» fallowing interesting anecdote, from 
tlio It «t'in Transcript of the 1st, is said to 
Sxi from tlm |hmi ul l.ucius M. .Sar^nt: 
Tin* is a short preface to a sliort story, 
which interested m<\when I heard it.minv 
years ijp), mil Khirli a rvfcnt e»ent I a« 
Ir-nlioni-J up in hit memory. I cannot re. 
member tlie year—it w.i« lung tliat I 
I the night under tha lionpitatile roof 
•<l tlm Hon. Siletn Towne, <if Charlton, in 
tlio countjr of Wordier. As we nut to- 
Kdlwr, in the evening, and were speaking 
of education and of schools, Mr. Towne in- 
I tiii'-'I me. that, a'»out the year lMN', fv 
t-iuglit A school in tlx' »Mith-wc«t« rn dis- 
trirt of Charlton. An inl.at iuut of Stur- 
hrMg«, tli" adjoining town, had a son, ol 
wtioae u'<iliti>a nn<i grnrnl character lie 
n| ] ir"l to entertain a low estimate, and ol 
wh'in 111 • |* 'V•• to Mr T wn1, "ili»|»irij 
injjly a* :» I v win ga*e him troublo.' 
Mr. Town, notwithstanding tlii« (ultnu! 
f< rewarning, c»»ti»»^iit«-«l to M-.-iro the lad ui 
probation. 
On tl • tcning <>r the t<tt fir»t >la?, ti e 
• j- nt <• 11.i t • ti e tt aeh> r, and t il 
Ititit that the I >v w:n a a 1 bojr, and would 
t|i»»urh III" whole».!i.t.i|, and mu»t l«* turned 
out. Tli« agent, \ 'ty j.r il«Mr, rot eitad 
tiiw ioi| rv*»i in« from tl.«* jidnioua jarint, 
wIm I hate made n<i Mcrel uf hit 
ij in! .it*. Mr. Tiiwm rrjucl*l tlm ha»lr 
■ iiD-l.nnl infirm I tho aynt tint he 
■lioiild k«'p a watchful vy u|>m tlm l.i>l, 
.m l t' at I lli >11^1.t it Would J»• tiin* viuu^li 
to turn liiia out of »ch > d when lie ma le 
any di«turh Hii'r, an I that b>< «u rntitl^l 
a 11 r trial Whi n lh» t• raiiie, \ >r 
the f r*t time, to r vit<« hi« ! «nn, ai. 1 Im l 
■' itti'ii |l r mi^Ii, Mr r >wnc told l.nu t >•liut 
up hi* ln> ilt. II 'li l » •, hut iii»tantljr re- 
roiled, an I ■! tdgixj hi* ha J. a» i( lm eiprf- 
t. d a I ! The t 1 !n"in<|>ilrv«l what wa« 
tl.e umlb r th<* I-»jr r- jdi «1 that ho •up- 
1 «.il h (h ill h Uat 11; an I, Iteing 
a«k"d il he wa« a u«t.niie| t-i well Moage, 
In1 r-'j li I in th<' affirmative. Mr. 1'owite 
then i|ui> t. I In* til irm, and aMiirvd him 
that Ita ! 1 1 nothing t 1 fc.tr, if lie conducted 
w !l, .111 ! i.»^ '1 htm It .• 'in- 
uti'iiiling hi* ru'itati >n ; and «;i< iiu- 
|>r •• i I'v the la I 11 luamv r uf rtwiring ihn 
a| 1 r »' 1»ti n that h" ventured t • *iy t>• linn, 
••1 l» lc*« V'tu arnagj.il boy." The*-' 
w <rd« n«>l only entered at tho mr—tlwy 
rca. !i-l tin1 In-ft. I Will tut a I ijit the 
•tr nig « x| r «.uii which i once heard from 
Hie It| « ol a >.ry int< llu nt J.wuit and »i v 
that t2f |.' » r had f mud a maaUT-key t ■ 
t' ■ ► n| ol hi* di«cif»l«, hut, frmi that 
I ir.hr hi til! tiilljr turti' I the •witch. 
Tli it 1 tutiful o|.| •.»!—•• Mjr ton, jjlta mo 
tit v iMiurt," ha ! 11 <t Uhmi thu* nilenllv in 1 
in \ain. Thf lad ttild hi* a«*tKiate* that, 
though otl • r* >tad *aid Ik' wa» a I't I Uiv. 
Mr. l'owne had l-.ltl hiiu In* believtd liewai 
a • ! h atnl h«' wa* atini Iiu wuhed to " 4 
be a jjtod Imjr. 
N >t 1 >114 after, tin* fehool nt cam* 
i.;»in, and earn <tlr r *{uired, that thU Imv 
fthituld In' di«mi<* d Irnin tho achool. \V itii 
ihi* r. '|ut «t Mr. I' twin.- r<fa»td t<t comply, 
an I «ai4 that h»" liked the appearance and 
induct ol tho boy, and thought, tint with 
Mine littl'J iilu»trati< n of the law of kind- 
B-«t I. would make hitii^ lf known in thu 
world, an a uv.'ful eitittn," 
I'll in \ >utliroiitinu<-l toutUnil tii<mcuo<>i| 
•lailjr. in I lily, aii I pr .liultly, l >r two 
winter*. At t!«c • !•*■' of tlm icoiuil wint> r, 
tli« father cam to Mr. Towimj, an I Mid, 
•• llill >ayt, /Aii/ you *"V I mu*t MnJ 
Aim /•> 
'• ,'f, aril h ii l-im tiltnl at tout* Jirnah 
ii'il at an u iiJii'ty." Tl<<> father in- 
•|tiirul of Mr. 1 wne, what he had »•< n in 
Kill t» justify tli- idea of lending liiin to 
•• / mill Mr. Towno, «i f y 
I hut ill Iftir ■"» m «/'/•/■ lift." Mr. 
1 it if- r ■ niii -fi'l'd tin* Iter. Mr. l.ymun, 
of I'onmvticut, u» mi imtructor. 
Thi» o-Mifw" «rm follow* I; tho U>y w»nt 
to 11"^', an 1 tin) prediction* <>f hi* kin<l 
nn I Hi«Jn iou» primary tcachcr ha?«J •>*> n 
t. riliwl—/'•' v c m / itrj Irommaftrrh/r 
Alt r I ktin; l.ll 1 nutty nation* of tlio 
*t-iy lir»t iinj«irt.»niv in our country, ami 
|.ii I tli -rra-nti li roiKw»tonu in the pith 
ul nun, frniii tin' rr.nll« to the prate, lie i» 
nuutl» r<*l with tlio that Stnrl'riJ^" 
U»y, Willi tin I.. Mar. y, i* no morn 
I |->n the tidii^ol Mr. Mircy'i d<v"»«», 
I tail n with t • t. ll tin* int M utiny story to 
the world. I nwillinc to tru*t entirely to 
my mem ry, I u 1 Ire*.. ! a l»*tt<-r to my 
Ire ml, <• i< r;\l Toww, and communicated 
tli.it »m«!i t > liitn. lint reply i» now hef in* 
un-, in wtiicli ho mji : " I'Imm ny nn little 
of m» ii* you tun. It run only fw mid that 
& U»y, who limf l^n unfortunately d<nlt 
with, liapp-nxl to heroin* a pupil of mini*; 
and I l. i| p'n I t > «li«M* tver that h« «n a 
n lad of a ihiMo mini; and that proper direc- 
tinn nnd n eh*n;i'' «>f j <dicy only w« re nccue> 
wry t> luuku Li in a man. who*) influence 
mi^lit, in aft r life, Ik» widely ejtonded." 
i'lriuly n* I <1 >, that, uml r 
• • I, Mr. Marry wa« deeply ind«ht.-,| tothU 
kind, firui i th(" (ri ml, lorthi* turning Ik* 
nint h so opportunely, ! think the public 
will not n^ri** with (i 'nprnl Towne, in a«- 
rribing \o<han what hmohnou'ly rwulted 
fr in tho rxi'rci** o| an eaaellent «li»<*r^ti«»n. 
Among the accomplish inert* and virtur* 
of Mr. Marrv, ho p.»» and militated a 
g nu' and pratvful l"in| r. lie nerer for- 
j; it hi* ohligitioni to tho teacher of the til- 
lage school, in Charlton : and on numerous 
occasions, pmato and public,evidently took 
a particular pleasure in proclaiming them 
openly. 
I'finn the occasion of a military rftiew, 
and, at the dinner table, that gallant aoldier 
and jicrfect gentleman, (Joreriior Hrookt, 
oU-ninn the Tory familiar ami friendly re- 
lation between Mr. Marry and General 
Towne, wliii were prwent, inquired of Mr. j 
Marry how ho and Town* had becott* *o 
intimate; u| m which, Mr. Marry replied, 
pointing toward* <i«n-r.il Town*: "He 
made me—whatever I ha»o attain" d I owo 
to hiui." " Tliat," rejoined the (Jo»ernor, J 
" r«|iiire* notno explanation." Mr. Marry 
thrn proceeded, in hi* happy mann«*r, au<t 
In th« pi\wenr« of th« comjmny, who had 
limine int< ratal in the r«-«*ital. to narrate 
th<* *tory of hi* day* of (mall thin#*— hi* 
early ilimiingnwnti—hi* fint recitation, 
he(or» th« tearher of the villagp at 
Charlton—how, expecting to t*» c itT- •! a* 
u*ual, he hail >1 xlg.il from the antioi 
blow —the tatrher'a *urpri*o —the «ff*<t 
upon hi* young h<- irt ol the (ir*t word* of 
commendation he had orcr nsviTfd—the 
■tirnngof all hi* good parpo*™, uj«on hear- 
ing for the lir*t time in hi« life, that ho wu* 
Mi* ved to be n •• Iwy." "Ye*," *aid 
Mr. Marry, •• Towne made m*'" 
Daniel Webster* Experience in In* 
inrance. 
N -^rIv or ijuito fifty iicrcrnt. of tlicloa* * 
ftuftUineii I v uud -rwritmor itnurmwoom- 
j-.mil • ar« cau*c«l bv fraud un tlia part of 
tlio iowml, up th'> torch of th« inoemlinrj. 
C* iDj tni •« n it utifr<-<|UL'ntlr 1<m*- «, 
which tbejrnrr ntUfinl, Ir.ini circuuiat4iiti.il 
or other •ri'lcoce, »ru fraudulent. Tim f<d» 
lowing aullitntn? anti dot* of Daniel Web- 
•tcr'« eipnunre, a» an attorn.-y in »urh 
pa** i< £it-11 in a late nuuilxr of llarp.r'« 
Mi^amm 
•s aft^r I had cntmnrnc. I tKe practice 
nf 1117 |imf«*«ion in llvtU>u, >aid Mr. N\ <«!►- 
*t<-r, a circutu»Unc«">ccurred which forcibly 
iiiij n»- I nj-m inv iiiiini llwaumetiiuMMn* 
< lu«ito iluijuiiim ufiikiim, iimI I w.odrml 
111 lunger tl.it the uii>'ii'iit» had en-cled ^ 
►tatun her 4* a divinity. 
\ in.hi in Xi'W U it ir«i lad innur^l it thip 
l)in^ at the tint* at lint wharf thrrv, fur 1111 
amount inuoJi largor tlun ita ronl ihIim, in 
our iiuutran.-j uiTi in ll»«ton. Olio dir 
ii -w« urrn l in li nt n tint hie *liip Ltd 
•U'MimiIt taken fin1, an I (wi n burn-d to tlm 
wa'rr'* 'l^«». It had l*wi in*urr«i in tlm 
M*jm ln*urmc« Company, of which (ten^ra! 
Arii./. I Willi wa« pr *1 lent, an I iuv«<lf at- 
turnej. 
tit'ii Wi I! 1 t J I me uf tht»uii»f rtunMli t 
lt » l ln»[ j in J tn the com|-euy, in t!m I m 
of a » «»«l *» largpljr in Ml ml; cornuiiinira- 
liii£ t.i nic, at th<-kiiii time tlie h.mewhat 
extraordinary mauncr in which it had Ikvii 
liintrnjeU. 
" l» > y m intend," I a«k*l him, •• to pay 
tli** inauranea ?" 
" I olmll U> oblig*d to il» ao," replied tho 
(ifli'Trtl. 
•• I think not; for I have no doubt, fr< m 
tlio circuni*l*n<*<*a nt?«n lm^ thn loan, that 
tli« »lii|i «rii« art on tir- with Ilia intent to 
d-lrau I tli<' <xtu|>4nr o( the in«ur*nco." 
•' lint how "lull wo | Ml« that ? nil I 
m!• it »!.rill I »»y to Mr. vrheuhninak « 
application for tlio in meyf" 
••>»y nothing," I replied, " bat hear 
«JllI' llv what lm llA» to My." 
> >111 o'W ill** alt< r thi»eon?«r»ition Mr. 
r.irno up to Ibwtoti ami pre*euUM littn* 
v>|f to • i it Arnold Wei la, at th« Inmraeeo 
Mr. wa» u nun m careful of 
In* | r- .n.kl ap|' iiranc1. amiol punctilioua 
«lt'in<«tnor. Il«» I'lw.lr-'J l.i« hair, wor<» 
■ li-.ui n.l!i-« ami well (>rn«! >• I eloth<*e, an I 
had u gravity of «jK«.vl» becoming a peraun 
ol r*"p *ut»l'! poaition. All tlu« demanded 
civil (rt tin-lit; an 1 w hatevi r you might 
think of hiiu, you woul*i naturally uae no 
I, tr«li Immune*' towerda loin. Iltf had a 
defect in In* left • */. it» that when lio »pok» 
I.■■ turned liia right and sound va to tlio 
p rvin lie a<Mr J, with a aouiewhat n'»- 
liquo anglo of the liea 1, giting it« itnethin* 
•ucli it t<irn n* a h n who iliacoTer* a hawk 
in the air. (Jen. ArnoM Well* lia*l a cor* 
r-p tiding deb-ct in the right eje. 
I wm not pr *nt at the int«-rvi w, hut I 
haru beard it often tb-ecribal by thixi who 
w«n. lifii, Well* came out from an Inner 
"it llM MMttMMMnl Ol Mr. 'e 
arrival, and (Ird hnu (to u*» a Frvnc'ij i«j. 
pr «»i,,n,) with hit miind eye—looking at 
him > ri iualj but calmly. "Mr. —- looked 
ut li a. Wi'lla with hi I Bound eye, but not 
H-adily—rather a* if lie thought to turn 
the (ieueral'a right (l ink. 
They »t kJ tliua, tni!, t\,,r tr, codttd at 
**'*« •• other for a.oro than a minute before 
oithrrei ko; when Mr. thought bwt 
11 taktt the initiative. 
•• It i» a pl -4vint day Oen. Well*, though 
rather cold." 
" It U a* you *.iy, Mr. «, n pl-muit 
though rather cold dijr," renliol the gen* 
♦•ral without talin • hi* eyo down from it* 
rang*. 
" I iliouM not be *urprl*ed, lleneiwl," 
coiitiimcil Mr. " it wo ahould have a 
fall of enow anon." 
" There might bo nwr«">tirpri»inlrcireun»* 
«tnn't «, Mr. —, than a full ol enow in 
February." • 
.nr. — rirn'iip'n iniuni un loot an«i 
topic. II<* did not ff-l ijuito at «u*», anil 
tlio Iom v» frunj lit* d>»|>- ruU> attemj u to 
hi* uai^KtrruMnipnt. 
•* When d<» you think <J«,n«?rul," ho in- 
qutr«-l afur n fauM>, •• that CongruM will 
, adjourn?" 
" It U doubtful, | should think, Mr. 
when Congrnui will adjourn ; fv-rliap* 
not for »)ino tiin** jrrt, ai great hodie«, jou 
know, raoTo •lowlj." 
•• l> > jrou Itmr anything important from 
that quarter, <M*n>Ti»l ?" 
Nothing, Mr —— 
Mr. hjr this timn had liccomo terjr 
dry in tho throat—a *>iiMtion, I ha»o Iren 
; told, one in vry opt to fuel who findi him* 
»«df in an entnmuvlngpoaltion, from which 
he no possibility ol wcapo. He ff«r»>d 
to advance, and did not know how to inaka 
a sucoesful n-trmt. At last, after ono or 
two dwpcrato and ineffectual struggle* to 
regain aclf pnaaeaaion, finding hiuaelf all 
tlie whilo within j«»int-blank rangq of that 
r.tking eye, ha wholly broke down, and took 
hit lot**, without the l«ut alluaioa to tha 
matter of inaurnmw, 
lie never returned to elaim hi* nuney. 
Speaking of oliro oil, let ma tell y>u an 
anecdote of my friend <»od«y, ol Philadel- 
phia, of the (.ady's llook, air, the bnat 
l..nru«l wan of that name in the world. 
Well, air, < ««dey had a new eemnt firl. 
Well, air, t»od*y had a dinner party in ear- 
ly ipring, with Uttue*. ||r u * capital 
Into J ut •il:»'l, an lie drenet-d it. Tba > urate 
at«it;aiMl—air—wall, air, I muat I aatrn 
to tha end if my alory. Said (Jodey to 
ilia new prl n it m< rning, " what baa 
tweorae ol tlut little of caator oil I g*i» 
you to put away yrab-rday morning?" 
" Sure," Mid alio, •• you aaid It wia caator 
oil and I put it iu the caator." 
" Wall," 
mi I tiodcy, " I thought ao." 
A lltn Niiiiir. A gentleman wu nnoe 
dining with a friiiod, when a u»o«t dreadful 
• i rm »r»«, In ho|*e of ite utat'-ment, 
tin' riitcrtainnD'nt wa» prolong* I to tbe la- 
tret |»*«ible hour; but at length it wu 
o*< r, ami tUo itorin allowed no eigne of c*a« 
in);, but on tlm contrary, grew wi.ra* and 
wur**. The boat io»i«tid upon his gueet'a 
nr<v|>tence of a lodging for tho night, io 
vi.'w of the iinpoa«il>ility of reaching bie 
hi'in". Tin" j»ijf»t r»iu| >lied, but in a few 
ininuti-a wa« from tbo parlor. In 
half an hour be r»-nj>pear*d, drenched with 
Win. " Where in heaven'a nam*, bare 
jou U*n'"a»ked the hoet, viewing the 
lingular objoct, which looked like a dog 
about tho |4«i, and a weeping willow 
iluut tln< brad. ,,l!" aaid be i|Uietlj 
•luking <»IT the water—" I have 1 ecu at 
li mo to t-11 mv wife that, a» it wae eueb a 
lki-1 night, I aliiiuld not return." 
An Imimtii-m Ji*™**—An ArkanaM 
r >rru*i"iii<!>,nt of tin- N' w Urh-ana i'lcajuoa 
gi»ea (Ik* follow in,; •»» authuitic 
\ ou »r«* all fowl ">f cracking jokea at tba 
rtj-i.mi of Arkanaaa. i> >w htm ia ona ou 
\ >ur at.it>', ab»r!ut«ljr trua. 1 got t from 
an eye witnraa : 
" I'lm district court in one of jour north- 
ern ]«»riahea w.i« in xwion—*t«aa tha firai 
day nf court, time, after dinni-r. I.twyar* 
ai»i othara had din I an I wera aittiog out 
Ivl r" thn hotel, ami and a long, lank, unao- 
11,i»iuat.dcountryman cam« uiiand cnoara- 
nionioutlj nia h' lumtirone of 'cm, nnd ra- 
in »rk'-«i " <ioutli-wn, I wish you would 
go on with thm court, for I want to go 
hoim—I i> ft It-lay a lookiog out." 
••Ah!" aaid ona of tha lawyer*, "and 
J rav tir, what dt-Uina you at court?" 
•• Wly, air," ai»id tha countryman, "I'm 
fotcli lu re u« a jury, and they m» if I go 
h >iii)' theT nill liave to Jirni iue, an 1 tbaj 
bmutn't <lo tUl aa I !i»" a g'>od jiiaca." 
•• What jury ura you on?" aakod * law- 
W. 
•• Willi jury?" 
•• Y«", what jury? Gnnd or tr»?em 
jury?" 
•• < J rand or tn»*i« jury? (Ud-fttcbad if I 
know." 
•• Wrll," naUI theUwjer, •• did th* judg* 
charge you?" 
h Well, said lit, " tli* little f*l- 
low that »it« up in lira pulpit and l.ind*f 
• It o»« r the crowd, Kin ui a tall;, but 
don't know wUther bwkMrgrJ nny thing or 
not." 
I crowd broke up In arrarof laughtar, 
and the alien IT«. ill'*! cuirt. 
Tl».» other J.»v wi happened to bo vbara 
r >in<» individual* wer* preparing car Ja of 
invitation to an iM.UrUiui>>nt lhi>j w«W 
getting up. .\» one u mm wm tueutu.nad, 
we heard th« rc»'..trk " Oli, do, that will 
n«'T t do—-,Virt gir'.< « in t go if »h« »* mvit" 
<■•1uii i tin' jvu»oti jjivuii «an that th« per- 
*<>n in qucatiou, according to riport, bad 
•Qmo tiiixn <iT. r»t« | j«l tlio bound* of vir- 
tue. At that inoomnt, our *y^ fe|j 
III* card* Iwfore u«, artjw wo 
ot-ried was Uut uf i4*i, mtin, without iic*- 
iutioii, kij i«) Wij to be phyrically aa i 
•..lof.wij vrruyt. 
ikn mm an anomaly' On* individual i* 
Uoutod tor a reputed impropriety, waich 
uiuj i.iit Im true, whilit the company of a 
known rvpr >hat* u •uujht, and h* i* ccurt- 
vd and fan nod uj>>n ly tli* utu* ^raooa 
wln.*> * ii» ol' in>>r>»l propriety i* *o very 
clear in the «*o of the female. Now, why 
should rot the tain* courao l« purauoj In 
referviicv ta K>th thew moral delinquent*? 
Why i'ioiiM not the luau who haa violated 
tho law* of virtu*, Ui At much d«epiaatt aa 
i* a w«man for like conduct? Y*t, accord- 
ing to tho practical manifestation iu Um 
nniiy ituUucc*—euch doc* n<t appear to ba 
the ; on* U »purned, kicked out of (Ira 
pile of good influence, whiln th* other i* 
gladly welcome ! Into any circle, A*trangn 
Coda uf moral* tin* Who can account for 
tin* diieriily uf action? | Kicliango. 
Braox and Mr. Cvbiux. Wten 
l/irl Uyrun rose ink) fume, Currun tonsMit* 
I) ohjocted to hia talking of himself, as lb* 
grvut drawback on his poetry. 
" Any «ab. 
I jvt,"Mid he, "hut that eternalone ufMlf. 
I ma weary ol knowing cjicua month tx 
»utd of anj man's h >pe» or foam, right* n 
wrong*. I should a* »Mn n-^1 arogistar >f 
! ibo weather, the htrmoinoter up so many 
inches to-day and down so many inche* to. 
morrow. I feel scepticism nil over me M 
the sight of agouiua ou |uj»*r, thing* thi.t 
ootne ia regular and a* notorious u lh« full 
of the moon. The truth is. his lordship 
werpt for the Jirru, and uipti kti rycj vitk 
the public." 
A French woman talks a food deal mora 
thau she think*—an English woman think* 
a great deal moro than (be talk* 
(LbcdVori) ptmocrat 
PVRIS, MAINE, ACQ. 2S, 1<S7. 
PI Ml I'MID ITl *T MIU*T *T 
Wm. A.. PI DO IN «: Co., 
rauraiBToii*. 
JOll* J. rK l( n Y »-4 nor. 
TrrRK.-x'>i. l .lUr <n> i• • »ctlj 
i« « nt««n ; om J.itUr A** I "»i» 
<11 wuMki. ilulltii »• Ik' "J of 
lkf)Hr. T» *k»h if)t mil* «i|l l« * Hi J 
urn r«*r akirh pa Html 
AJ«itiitriaril> laminl »« rwimtiV itim; 
Ilk* aut l»ii|t*tiiMi4b|p f<niat n r»r 
ikf ainmnl rh»rj« 11 rlSr I, 
ars.y Pi rn'fciit k ('•„ 10 Suir M., 
D<'«Ih, lid l{2 Niiui S(., N«« Vmk.irr 
o»h MlltWitr l l(ri l» futptM miii|i iKwri|4lu|aa 
■wal fc>r iH *ltrriiirmfiM< •• t»»U l>> 
lw <J»tr of ill* 4i«| iiwiinMi, 
nri'intwfiii »• ik<>nM ►«* iiiirtiij t* 
•• tk« OUw<l IWnwrni, Pari*, M. " 
Hook nk«I Jul. Pinning 
pkomptly am» i:\r.rt TTP. 
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\k'c»t. •• A>A • II MILK*'*. tr>«l>urg 
r-r C«wi<y CtiMMitu vt, 
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JOSEPH IUKKoWS >f |kl«on. 
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Pari*. .ic., C1IA1>U.> I• I N.N, NI.it n 1'! 
TTiiiili 1*1 * u. 
Got. Walker* ras, ihty in K.in*a» 
The :orth of civil War to bo lighted 
by Bachanan'a Adm:ai*tra! ->n. 
<m»?. WalkT vent <«ut t » K. 44 M !)>• 
{r*t " P»if m* w! w 4* ; i!-' mil 
♦b» tr»uS!>« in th.*t Inn? rv uj t' | nn. 
cipln of rijfht an-1 ju«tiff„ mi-I r *t r>- >j«.i- t 
10 * | rti -n ot t; c :»r h ill n 
diotrt t*d for r> »r*. hr an *tt< nipt. on tV- 
«»ri o( (lit Mtit | ■ r. >t--r .» *; 
■ t.. 
iu K«r.l«r» t'>» wi»lu« of !!«■ j- j !• 
I'ikia ttritiaj* in K«u»ai>. 1- «.rr*»l.»r>- 
lli* p I j- a> «: r.*t.-« 
of Ifirir rigM», I -th • »ul an ! p-lili tl. 
Il* Dii-i* »r if l- ttrn, ai f 1 -'i ■»! 
widUbmImkii in wliu li t* v 11 a!> 
lit t!ut ihr fx.-" State in-a t alj »*k. In 
011 nf h»# it ■ hi.-1 
"In Or tuber t it. 11 «t nr r tli# art -.f 
th* Ut* TVrritoti.il 1^ ^i»!«»iirv. t>ul uti ! r 
th 1 i»i 1 ». 
of !, .»«■ 1 reM 11 > » I • ^ »i-- 
t.i »' n^rr**, ait 1 t • t 4 ft-rr t<>n*l I. £■ 
i«Uturr <• nllrnt ,(ni'.-- .1 -t I *»i« 
that tl r«- » mil I i»-» lak " ■■ 
MrkanaMin. »■ mi optm iiw mJ lit 
j—.i 1 * A* • J «.vj.. >'•«.' m» v piir 
k> iu tint ftJiuiLt«tr-iii»ti uf tl lan'uiii 
d*j*»r?ti.^ilof th> T«rritirT f K -»». It 
i» iitt'iUrd in a I «r *itnfil« »■ r»l« /'• if /'.- 
tt%a -riA% tKr /'»••,- A,'tc 'i -rn 
I dki u«t mc-i" l I ► 
n4ai tl>* IWriiorial laws j 1 •• m* is 
tlh-w i« *»>» »i-r» r> «i In I., r 1' •' 
M irx li l»«t. Inii I -* 1 
Hiif It. not t'lilj |h ** trlfci ar> Iwi* m*. 
but tbua? «hu will K* hrr>* 11 at I til •< •< 
tual r^ii>knt»—t; it : > \—t'• I' j r 
whom tS'%- tn*ti*4ti>»n» ar« » nti — 
IkM |Wt, krt MjadlT if tlx m 
4rci4<* fvr t "ji* .!'""*" t » k!i t"» t 
C»natitiiti i. and »L*t »:>*U t> t ir»> tl 
iD*tltUtl< II*." 
>j* L1* haa li« fulnll-d lii« ynwilm mh 
pfejgca? lu itMklf portion of our Imm 
of I'ii* w>-vit will tw (juti i an an in 
wtu h It a » « n i..at 1. ^ .. 
io m*k.n • an •*«•}> Mi >nm< nt .11' <• tn>tnt«*r» 
t' be u k I-r* r.»l i 
•ad loft th-« **m • tu th* tw.> j*\ ling Lou 
of tbc lat» K»ju« I.-gi*S«tiir.- 1' • I 
e«unU«a, c inUining 4l Icaat I ! t j j>- 
ulation ofth* w!i rrt* -v, t »• tilli-in* 
h it r r-» •.: it » !.• » 
tk» wtl.rr fkurt'o-n cuuntiun, 
MiMuuri, th»r 1 »* ,*• >1 K -ji- 
r-»-uUti»'«. Ini'.> li > il t'. .id- 
eal knattry with » uch t .• cart I. w U*-n 
«c«Nr?- I, tint * tin* fl •!, an jlliin* 1 
f t'.»t * .1 < ii I »r f r a ». «.t. 
w.th t.. • n r .« » l .irt •! 
Walk r an<i l.i« m f tr : n .:. K-u.vi».' 
L't our re* !• r» sl- «»■ r 
Bat thu w.u n t tneii£?i. Ti *.• in»j* 
Mil t > !« f II'. .-'.vi in an I 1 
party wtrcafra*). witii t!■» !!••?• 
help l!i*m. t • tru-t l' * j j K.i n t 
«jt#; ani what >1 t: y >!» » : J .J,; 
Cato, in a 1-tter wntt -i t>L!:u. « jt 
with an *:ra jm : >1 •<; •... r t 
«f ti«o p pl«« of t!u» t rrit -rj t > ita? tlic 
Mit Oct'iWfl ti #». in whic'i ( n« 
" Y mr twtc <ttt!. r.l«t ult. 
it %f >r. mn, i»»Vtu an -ipr-«- n ».f niv 
?i«V« M !•» ■'••*tl "t UlO itll wwti'iu ol tt <» 
»<*t of t1 I i»t I ,*fl4tar»' r ; I th- ai t 
of Infirm r I. *t«l.»turr, jr<*. riNinj; tin. 
tjnalifi •* ion* ol v».t«r*. 
\ >u fiat- «• pi i in Ti»nr n «t t'>» *> ti >n 
nfcmJ In, txuoo I n«««i i.nljr (jfl r»*t «i<*w* 
in relation t>> it. I am * 1 .-.trIr ■ f opinion 
tf>ai the i^iklatar int. I J t j » y > J t ■ 
tli* iith-r «|U4' tr« t' thin xi*tn^ 
)«*, ll.il I '»:•?.» 1 ita t"! «'»i'irit, 
WI'OMIAM IIAVK ia>IIM.li l\ rilK 
TCRRlTolU .-l\ MONTUS UKKOliK 
MM ncmtAL ELEl 11 •» n : M 
IM rla«w Hi the a<*« «f th- la»t trfkhliN 
c*j pnun j» ID# « n »n 44% t»« i| 
iluud !» : r* I I 1 v4~ an t Ui 
ru' w' v.»ri% id r | i. iu 
plint»«ni i» t > rjmm <! j; ij.i ,i.« .! 
U.W. th* <*4 ib<l *• » »tatuu»>. .• 1 ! tf.t 
bo no IMMMWW Tin tkrif j.» knhi*, it 
tii»y arc all r*»»«:iUM« with ,,tvr 
•rtU m l>a\ .» 1' • j- r»! ,t«, t .t, u 
ut tha f >ri ■ r !•» ll »• Ultrr 
Tb» wilj in n»>«r ncy n* rra'V •* 
the ri'flJ »u 1*w «# it »»• «l, • | t'i j 
Mg'' ul llnf filth Wtlull, l» till* r'lit rl<t. 
tl -II 14W II • It »' '1 r« Ml. [ I t III-I 
inhatuUnoy, tu l tl" >'ii>uu{ U-i rwpir-* 
•n a'tuul imilnii ->f 1 ><• 1 I am 
«l that tli U«t I «' * -l-'-l 
to in**.. 11 furii »-r mi : <•* 1 
i—*i •>/" a /VrriiKM/ t<u u <4i INIU>I'K.V 
MWC I'KK REQI MITT" I'M^ Kl'.lll 
TO Vol K AT OCR NK.\T liKNEJIAl 
JELKiTlON." 
IIiNstUi* it " No tm no1 
bran in »h# htlihiT MIX MONTHS, j rinr 
to tli* w it October« Uti'.n, i«t>f*- allowed 
to *oto> 
'* This iW Lion. «f iurlf. will «!i«- 
iranchiw a Urg»* ><>m)ortiy of th- la of 
4h« territory, and cut off ail tha taat immi- 
gration that entered in April, Maj, Jqm 
anil July laat. This ia th« war that Nero 
Walkar ia carrying (Hit hu rolnnUry 
to th« people cf Kanaaa, ami thia »• tho way 
ihkt " t\t >c\nlr <•' tfl* to 
he iillnw.il, •• unJcr Uk l.aweol ronpreM," 
the right t» " cleel a l>< Icgata to Cougnaa, 
an 1 alao a TVrnt.<rial I/>gi«lature." 
Tin* •• 4MM v National democracy * 
MIvMH'Kl democracy MuMulemocrary 
What a N-autiful party Who can he ao 
tin| atriotic a* to keep out of the rank* of 
thia liberty-loting organiiation—thia party 
ot equal law*, equal right*, snJ <<jual prir- 
Hut thia ianol all. Tba free Mate 
ui< n ol Kane** ttiuat Itatrv their necka put 
directly under tho tyraut'a yoke prepand 
for thani by tho iMgtM t>»nler rufliau Legis- 
lature of Miiaouri, which l»*»a luade law* 
fur Kan*a«. 
Thia Mine Jud£* Cato decidca that tho 
people muat /xjf t\r liLirt, letted by thia 
Nattuc border rvtban Legialaturo in ord««r t > 
hate a right t> Tote at thrir " neit general 
election." Thua the people of lawrvnra, 
nuJ the other people of the territory wv to 
!>e road to ickiwalrdfo the lalidity of tlie 
usurping l>>>giia legislature before they can 
le allowed the right »d auffragn. 
So it i« that tint cvmtftrtcf agnintt hen. 
«:*, whieh waa lorui 1 wh<n the Mi**>uri 
Com promise waa rutKli-aaljr iltitkcn down 
thi* trvas^na' l {lot to tutalue not 
Kuui ami Ncbrt-ka, tut the whole coun- 
try t •lawry, i» earn>\1 along «U'p hj itep, 
!>t tl« IU*n«^li<*t Am >K1». who now coutrol 
tl.o (•oMmmvn: in this country. 
Tluw tbin£« cannot ami ought not It l»e 
emluri I much longer. \VaJk<r ami hi* bor- 
•1-rru.Tnn at«.«iaK* in crime know tbi*. 
1 Lr»w that a time in.7 cvm<> when 
•• forhiarance will w to !«■ a *irtue,"— 
wlioii tie <l*jra>l»*l, ahu* >1. <1 •» n-trr*l lcn 
j»«'ple til Kam«i* will a«"Tt th«»ir right*. 
Tin* is the tvamn why HucUanan ami 
\\ alkcr k'< j> a p rti >n <>f tf>.- Cnited State* 
Arm* uirlfml in Kan«i». Tr'"ip« are 
ijLartcml the** for th«* r»««.>*«, that 
<• i>r^- tl.e rbirlquartern! tbcinin IUt >n, 
mi 17T»»—•" Walk«r ami the honb-r ruSabu 
« *j»> t artl mmr. Tl cy want it They thir»t 
f'rSlo»><:. They I «ng f»r ».mi» trivial ex- 
cuse t • utirii** thtnr Mcrilc^ >u* ham!* in 
Ihv bU«l (if th j»i>j>l" of Katt*ux. They 
weuM •June* urouml the muni' r«l vict.iu* 
ot tb* j»iwi r with th«» fcn-!i»h delight 
of th«wiltl<*t Mini", Kiel Wiiul'l riot llkn 
* » man? YamUl* in 6 Ms laid w a»tfl, houses 
f4um!«r»t). ami citica %•* k •! am' r ■duo*! to 
a*h<*. Tlii* A<l.nini«tr <tion ha* l«t I man 
th* »1 »p* "f war uj"in Kan*-**— they remler 
night mi l iia_v hi<2*>os Iit tlx'ir hiwling* for 
I loud, rapine, pill.ig* an I plunder. 
Kan<ai and her " mode!** Go?f rnor 
I »<«rv «!•*• fr<>tn K »n*i« <onflrnia nil 
that haa ii mid for th«* II<-puMii *n«, te- 
ting tli# duplicity, intrigue, un'airn~», 
an] h,>r<lt-r*ruflMniMi o( J. H tlkrr 
in Kanaka. All the ] r<•( luti»« 
lua irlt the fpv Suu- in«*n, atad* on hi« 
nrrital in tit# territory an* now |iru»»d to 
hav« l-rn the languug# of «leej»-aeati'»l hy- 
porriif. 
Ilia Administratis iftmimliUfailun1, 
We had i«l |M la Mil •!>•• aiti-ution uf our 
r« ad< n to a <vntrm!'til»l«* tnck he luta re- 
mitlr j .layd "IT am the free State tnm of 
Kan***; l>ut the Portland Adrertmr of 
Kttnr-Ur U*t, eontiina an arti.lo in which 
tl matter »• *>• cl< *rly • -spjeaaed, il *t w.« 
<• ift a |»irti <u of it* remark* into our f»l* 
iimna, a* a »at — iituto I r any tiling we 
lingi.t otherwiae !'.»» «a«i. W'» a»k our 
r» .I n Ui I H>k it «»»« r can-fully. 
"11 •• l**t « LrginUtun, which ii.trrr- 
ti r Walker affect* to r-gard a« a IgitunaU) 
a. I > •titut: ti il I Jt, made it hi* duty 
t *\: rti n the C 'uncilloea ami lt- | reacti- 
tatiir* 11 tin- *- trr.il district* and couiitiia 
••f tin* tmiturv, hut pr »*««h«l if Ih» failed t > 
ill to> t'V June I"t, th it the duty alum Id «le- 
nl the l'r-^idcnt of the Territorial 
I nt it an 1 *p .k r of th«Jlou»eof Ilfl»- 
r> -i ntatu «, I' -tl/!ull-M —Hied Border lluf- 
ball l-a ler*. Il- r- **a a aj lemlll oppor- 
tunity lor li muor Walkor to ffo*« tin* 
amc rity <>f hia prof*a»iun> ami *o*e the 
fp-vtartt of K iima* frvt, the outrag-a anJ 
©ppnwi»oa of thi ir :i'inan!» hid h# 
ittail hiito 11 of it aft an honest man woul I 
li< d ii Not at ail. Ilo ei«olly allowed 
th-firat uf June to p*«a hy witiMiut •! -in.; 
anything in tins matter, thua giving lull 
aw.tig to thoae wh" were »> <-a '' fly waiting 
to c >i<%ummat< another fraud on the liallot* 
Int. The a| j--rtioiim nt ha» thtfa tiern 
i. .: .» l>y Johno >ti and Jdattliias, two of 
t! tuoat ultr 11 -alaurj agiutota in the 
tvrritorr, ai.<l ha-> lx < n an ai-tde aa jTacti- 
rilly to Ui*franehii» tlw Ir*1* Mate |«>rtT. 
F r t ie i.i thi» gijitnto." wrung. <• >v. 
vrnor Walker i« »d«.lj r »|' o»ihle. llewtu 
cl tln*d with pleaarr |» wer, and lia«l he 
■u kin 1 tlt> Itiil J< »i'e t • che> k the vil- 
lainT, it ti wr could luiu l iu j*rj*trat<*i. 
1 ! •.'1 vllnwing »i; " of the or^iniied in- 
iijiiitr i* c*'n h> tif Idwrelic. corri-«|"on- 
dvut ol t!ie OUcago Tri'wne 
••T > ui. I r«tati 1 the full n»« eping iniquity 
nf thi* a11>->rti inaent it ia i>nljr ««»rjr 
to iiotiee that nut nf thewhol nuraV'r of 
.1 fourtfWQ< iMIKliN I l\»* 
thi' y -,t an l rnnit«w counti-«« thr«*'; mid 
tl «t tl -• nin-1 n cviintH*, with ouljr oue- 
twelltl. ot t i- rv{ r> Mutation, embrace the 
whole territorr »>uili of th>- Khw rivtr. 
• v. 11 : vi* mti «. ami >till forth' r. that 
t» -thir of tin* Kr*« >ut«'«'uignui m of 
tl jr»*- rit ••*«•' ii l>a«e gone into the di>- 
fnui< i»- l rigi m. In >i» t-rntoryare the 
tlourin' n 4 I r »ti* t won < I Wau'ion^a, 
(>.• <i. Kaiivta Fall*. K.mj- ria, <Mtunwa.' 
II .i. ii. Naxka City, leroy, llajatt, 
« liiirluigti.n,Mj|iliton. 
i»\,. ittv ir mi-. ai*<i ki.-im I Hit 
li «• m >>• \ miK'» w —til.-v. tit«, i* liu-li art- 
ier li.ii. j I ii.i a f. j r.»«nution * liltU 
U r«- tl 4UiNi4'-Im>'. t! at «l lltv *ill|{l« CUUJ.tT 
f JII.M (it «IMM> -I* lllli<« tin' 
I | il*U m Bat il »t isnotill Sf.awn.-o 
a i M tr»i. >11 rounti-* ar<* un<W 
ti »iirrn ,• iiii-ul i.nimn i rwtiMtir^nrh. 
>ii (viinijr runtiiiii* tli« 1'iwii* 
.. ! H || ti, Iti,; v| ri>R». 
Itr.wi.t llurlio^tm.-, I'arhontlal* ami 
II > tlin^, IK'I ii clwlj luUltil through- 
>«• Mir* .:l • '«ntv m up in tli* North* 
* >t « rtwr »f tlx* rmilvrj, mJ ««huin 
r.ly t'.e .M irvMillo »utiull uu thii Fort 
I.trimi* r »■!, ,tn ! a half-*' inr«?4 In^m.-tit 
«»f It rJ • tbi'tm nho nmtlr MuriWnl 
»i.<l | rv-1 m <1* tartnu-nt of Col. Nun- 
Ht"« •■ynn* ripriiitiun, TIhi rutir« 
r-njiity 'I »* " r im 4.n two bnn«lrv<i inl.U»- 
itant- r»Ifcmiti «"»unty, two-thirl* of 
wlnrh ■ in th* i'otiwiiUtnin Ktcrv.* and 
t.K tlf r tliiri ju«t for M>ttl«»mrnt 
t v thv IMmmv Lu.'i Suit® ia unit |mr Willi 
J» mn ») and rntilled to unlhtf H«*| mmn- 
t«ti«<-. *u 1 Linn an t I.ykitw wuntw, in 
tha Nxith- tut. on tb« Mi«*>uri l»ord«T and 
tu cixm-nint proximity to Liltlf State Ft 
an 1 Went l'uiat, frvui which KeiJ'» army 
Lroce-drd to tb* <1 lactation of 
Otawatoiuiu 
kit tumtuiT—thcaa couteoicnt cuaaliva are 
I entitlfj to two Kc|>rearntatiTea rueh. To 
I autn up tha fraud in a grind total of" Na- 
tional Uem cratie" awindling, flvo omjntiea 
>n the Miaaouri Border, Doniphan, Atchl- 
•on, l-eurenworth, L\kln* and Linn control 
lo/A bmn> Kit of th* fsgttlalurt. 
IVrhilx tho Innmvnt midera of the Cln- 
oago Tri(>un« imagine tlmt wo hate now 
reached the end of thia chapter in Kanria 
hUtory. N'.»t an. The Freo State men 
I in mill eaaily carry the fire conn tie* de*i(»na- 
t-d •Iiorc, and the whole balance of tlir 
territory, but border n^acily again inter- 
I-•— 
• ui>-l rut* off the entire emigration uf 
>57. The Kn» Slate mm will undertake 
to »ct»|* the ho*incaaol I/enrenworthcounty 
»• againat it* entire pro-ala»ery population, 
a«*i*i»i| hy any number of adtentur >u* gvn- 
tleincnieti whom I'latte county may contri- 
bute to 111o tr.in* ent population. Tin* i» 
perfectly well known. lh« Free State men 
now bare a majority in erery county in the 
territory (envpt, |*rhape. Mar»hill, aa 
aN>re mentioned) Iowa IVint, Klwooil, 
t..nry City, I>oninkan, Atchison,Sumner, 
Lntdiworlli, Delaware, (Juindan and 
NVyandoll*. all rirer towni, are in the |m»- 
*• *>ion of the Freo State men by greater or 
h1*" majorities, hut »in<Ar /V rvhnc of tkr 
mofv than lieo-lhirtf* of 
ihttr angngnlr population art prtrrnhJ from 
henng any voter in tkr tlntwn of ikt nut 
Tirn/orW tthturt. Finally, aa a proper 
eap-«tone to Una aymetrical atrueture, l» yu« 
judfi* f election ar»» to pfeaide over the 
farcuuf Tilting, oMiatoi by a limited nuinter 
of Federal bayuneta in each prrciuct topn• 
trrrt the purity of thf 1-allofJ* t 
Oxford Rcpnblican Convention. 
Tliia eontenti n wa.« a glorious gathering 
of the atout*hfart< 1, patriotic * >:i« of OM 
Oxford. K»erj town nnd plantation in the 
whole Senatorial District «u rvprwntrd, 
an I the aevcral delegitiona were full. The 
people were there, through their represent*- 
tin*, in their maj<*ty and atrength. Wo 
ne\ t >a* a inorcnohle and intelligent look- 
ing «et of men together; tHejr wiru tho per- 
•kimlieation of what male* u SiaJr. 'Iher 
ratne froru th« ir often, Muntlt(.n> >iu», 
work •li«i|<*, an I harr^t field*. to apeml a 
day in tlw amice of their country. Tho 
K.-puMiean party t«eing comp •••<1 of the 
W, moat UltnltM, and int< l!ig<-nt men, 
who formerly art«s| * itli the oil parties it 
«ai nothing »trange, that <|uit<i a noiuN-r 
ol nanxw ahouhl !»• printed t > the conren. 
tion a» candidate*. In pre*»-ntiiig and pr.-a. 
•itig the elaima of pirtu ular friend*. for tlie 
favoraM* (un»i h ration of the roBtmll n, 
we lie* t *aw m re prudence anj iliaeretion, 
or a greater willingtt-M to aubmit to the 
will of the maj>rity. With entry nian, 
principle* appeared to l«e lieM a'meinrn 
Th" whole prHViJm^ of the contention 
w.-re harnioniou*. and tl> * who came 
thinking something unp!< >«int might turu 
up w. ht away Jiaappoiiit'tl. 
After the nomin ati u» «• r<- made, the 
convention »i, xot«-d to *up|*ort 
them. The ticket plaml in nomination, 
will command the rntira atrength of the 
lt'-puhlii-an party in thiaS natorial I>i»tr»« t 
an.I County. The r< Jution* aJoptnl w. re 
iMpital— juat the thing f>r the occasion. 
• *n •. I the m -t gratiU ing thing* about thia 
invention I* tin- tact that t*ry "OH" »■ <// 
» '■</••/ Ilep<ib|K\Mi« "f Oif. rd, give th- m 
a routing majority—at leaat a cool thou- 
vnnl. You <*1 do it if you vi<7. 
Onr Candidate* in Oxford County. 
N > County or S natorial t in 
M un*1 n»n l«>aai of a twlter tick•• t than the 
■•no put in n uninati ti at the late Kcpubli* 
in Contention at S>uth Part*. 
In the re-nominati ri *.f M. «r« Twinn- 
in and W\*>t«ni»r ! t the S nate, wo !«*• 
li< «« tl " •{•!«'« of a great mainly of tho 
II pnbtican | .\rtt in thi« I>i»trirt l>a\y b.*Mi 
r-j-vtr.I. In the lut St it" Snate, they 
l>'tli ihi'D| icl a commanding |*»ition, both 
tving indu«tri>u» ami hard working mem* 
'• r«, »»-raing l~>th l)t«* State an ! their in* 
tm-diate c» >n>tituenu with i-ul and faithful- 
ness. Th-y are l«»th men o| integrity and 
talent*and if fleet I, a« they will be, will 
I ate th" ben-fit of one \ .-ar'» • i|»'rienee a* 
I. gi*lati r». The la<*t that they reoritcd all 
but acTvn or eight v>tce in a largo conten- 
ti ti ii|>«i» the fr*t ball.it i* niilrDN wneJu- 
•ite, that the • .j.le of the I>i«*riot apj r<>- 
II ite both the tarn an 1 their official jet*. 
The nominati n of MJm CKmtt, K*»j., of 
W Kniat x-k, f«»r Kegi»t<r of I>«*.-<!«. wa* odo 
eminently •• fit t >bemade." IliacompetU 
t r», Mr-n. i.irk. .V well and Korl»ee, are 
all sterling nun, ami either w >uld have 
filled the office with marked ability ; jet, it 
i« no di'parag-tnent t» tl. tu to kit, thai 
Mr. Cbaae ha* the ability to fill that placo 
in n manner wc ud to in other man in tho 
Count j. 
II- wa« one ..f theflrM toemhrnee II.-pub. 
I lean dootrim-a in tlii* County. lie is a 
g" «I nch.lar, nn exei !ient |«'timan. an<l a 
C lit Ionian of fine »•. ial •jualilit*—frank, 
kiud and obliging in nil hi* a» iciation* 
with other*, and will, undouhtedly, Iw one 
of the muat |»>|.ul ir C >unty otfii r* wo have 
eTer had in t)t<| Oiford. 
With our nominee lor fount* ComiuU- 
aioner .J.!,. I ol Amiover, 
w.' hate never ha 1 the pleasure of a p<r- 
•xjual ae<|uaiutaue •, only a* we hate occa- 
sionally in< t him at public gathering* in 
the Count j. Wo are inlorme I upon relia- 
ble authority, that lie i* a g> iitleman of es- 
o-lUnt judgment, prudent and diacrect in 
hia opinion*, linn and decided in whatever 
In* »oli »>• to be right, and e.iinbimw ill hi* 
gi-m ral character luanjol tin- |»-culmr <jual- 
iC'-ati'Hi* neceuary to make a good County 
offii r. Politically, we l.ate known .Mr. 
chapman lur many y»-ar». I!<n>" of 
the I r*t in tlii* County to l>reak uway from 
thr corruption of the pro »Uv<t_v democrarv 
in Oxfor t * ounty. no? that time, he ha< 
«*t«r true to the jjmt principles of 
IUpublican'uui, and ha* Ubon-d lor their 
•uc< m through evil rejiort and j; *>d report. 
iVr, CAdrfai, n-lecte<l for Kegiater of 
Deed*. in the \Vcetera l>i*trict, i« a man 
cirfj way fjuuliGrd for the place. We 
lcaru that ho win *clect« J, with gr-at una- 
nimity of let-ling, by th« IMrgalt« from hi* 
mi-tion «>f tliii Countf—a fact which i« the 
\ idiuco a man can hate ol hi* lithe** 
fur ilicial iUtion. No butter •election could 
liato been nude. 
On a ballot for County Trea»urer, Jouph 
Uun. tct, Kmj., of Hebron, reeeirvd a unau- 
imou* fotf. Dcacou Harrow* i* ouo of the 
moat sincere, honret, upright men iu the 
w tIiI. lie i* just the man for the place be 
now filU. No man ha* a tnoro kind or 
hoo< st h'-art, am! no one could attend more 
faithfully ami promptly to the dutic* of hi* 
office. With the mai*ce§uch a man i*, and 
always will be, justly popular. 
Thus, follow citizen* of Old Oxford, wo 
hare briefly noticed tho inrn jou have hon- 
ored l>jr jour confidence in placing than in 
jour front ranka, n« atundard 
bcaren for 
(lie mailing campaign. They are all good 
men And true. There !■ not one in their 
' number whom you cannot heartily aupport 
and boldlj defend ngain«t tlio aMaulU of 
! nur politienl cntmita. It ia a ticket of 
! which we all havn juat reaaon to I* proud. 
The good of the State—th" highast and tx-at 
1 interest ol the community will he promoted 
by their triumphant election. Rally, then,1 
from every valley and hill top in Old ()*• 
ford, and puah on fiwdom'a column* to tic- 
tory! | * 
Paru Hill Academy. 
We hare 111 Oxford County several insti- 
tutions of learning, which have acquired a 
higji reputation, and are now under III" 
chtrge of cxccIlent tdchm. Thry ar* nil 
dcncrringof nn cxten*ive patronage. While 
wn would not duparage any of we 
would respectfully Invito the attention of 
those jutroiit* or guardians listing student* 
under their cure, to tl«»dnnUjt»»IT' red by < 
the Academy In thii village. The building 
*n*erected, wnur raider*are already aware, 
during the |i»t year, and the school ha* 
Ux>n in auoCMaful operation for two term*, 
under the charge of Om ar l>. (••ortii, A. 
It., a graduate of !>• Uwarc <'dlcge Mr. 
tirorer i* an accomplished scholar. a* wl! 
a* a faithful teacher, and enjoy* the entire 
confidence of all intorested in the *chool. 
The natural attraction* of tbi* village are 
wi ll known to the citizen* of thi* county, 
and to hundreds of other* who *.«rk it a* a 
pleasant re* >rt from the turmoil of city life 
These idnntipa an- not equalled hy any 
in the Stat<*, and it i* '►>•!i.that seholars 
seeking a pleasant resort, where they may 
find a gwd society, nnd enjoy a pl> asant 
term of school, will find no place *uperi >r 
to thi«. The I'*11 Term will commence on 
Wednesday of next n -V The indication* 
now ar» that then* will l«« a full *ehoul. 
A State Policy for Mune. 
The l>aily S'ate ot M tin* ha* another 
■ fatidical article, showing the advantage* 
to (hi* Stat'', ol a liberal encouragement to 
a system of internal improvement*, calcula- 
t^l to develop her r< • oirce* The hdlowing 
remark*, in relation to tli« r*Iuah|« terri- 
tory in Aroostook I'oanty, firm the con-! 
clu*i >n of the article : 
•' That doiimn i* the fln<*t |«irti n of the 
State, and the I .4»i of the M John and 
Armtstook i» roual to the U «t |«>rtioii* of 
Minm«otaand Iowa S I.. (■••dale, K-| 
•>I Sico. the accomplished Svretary of the 
Maine Hoard of \grnulture, ha* ju»t ia- 
pitted a lour of olwnation into that region 
ol the State, ui.d uo r<- than confirms to u*. 
by hi* statements, the flattering accounts 
I • t««f..r«» (tn>-n of t!.ut Inrgo and fertile re- 
gion. Agre ultural product* are r.u« d m 
untold abundance; but it cost* ^.t'i |» r ton 
to Mud them to a market. A |>polaii>n 
of a million of |»tiple unght there fiixl room 
and habitation*, within tie limit* of tin* 
Nate, in the utii" latilml" a* that of Mm 
ncswta, if thi v had mrinn to that cotinfrr 
by railway, "l/rt the hul« build thi* rail- 
way, or grant the aid rr»|uimJ to*<ciirc one 
anl retain the land* until they ar>' wanted 
by actual settler*, ut a fair price, and the 
o.*t ol the railway o.uld, in a few yean, 
I-' | «i I into the public tnisory. The pn|. 
icy ol ih>' gencrul government, and of th« 
«-«t<ru Mut«», entice* our | >cuplc from 
M uii'' Ia'. u* c lunterai t that induct e, 
and invite immigration into Maine, bv a 
wise and comprehensive State policy, flu- 
courage tlio ». tth ment and the **!•• of our 
public land* f y the extension of railway la- 
bilities, and give lit>» ral iiiMuragenn lit to 
manufacturing industry, imitating the |«d- 
icy of wi*. r "Mat"*, iiir 1 Maine w iu!d soon 
rival the must favored portions of the I'm hi. 
Ilcr miiI, climate, geographical ivsitiun, 
and Commercial advantage-, • ntitlo h> r to 
f*' the great manufacturing, • h*- gt'-at c»ni- 
mcrcwl State l tb« I num. Shall we ir 
iiigngi'in an effort to make her so? Thi* 
outstioii r<«|uiri« »pace l*-yuiidour litnils to 
day to answer." 
Niw Ma.ii Aii**mhim, Wo are in- 
formal t'V S 11. I'arUr, (/■)., |*mtiua»i r 
in tlii* tlmt an arrangement ha* 
Urn tffectal, bjr which » mail will lc»*« 
t!>i* tilier, nrrjr .»v,at "> l-'J o\l*k A. 
M., l«r Norway. ami all tlm town# in th* 
tt'eiUrn |N»rt <>f tfu« i'ountj. Tho mail* 
on tlii* r mto !iar>» been, hitherto, rjr ludly 
arran^-d, utxl this chan^i1 will bu a great 
Convenience to the public. The j«o»t- 
muter* at tin* j.la<< and Norway VilU^-', 
wltu hate »ff c'< d tlii* urraiijji iiit iit, ar«* 
deferring of much credit f»r their iff <ru to 
accomodate tho public 
Tiic I Lima ate n 11) mn i9it m. M<*»r». 
l'i«rl<r.V Wrlli, Ni w York, announce that 
thrT liato in j r««*, and will *m>ii l**uo, a 
a wurk I'V I'r Trail, under tho abmo title. 
Tho work, however, comprehend* luorothan 
it* title riprc** giving beside* an upo»i* 
tion of the art, which it ilu*tratc» with 
numerou* tBgnungi, tho licatum uf 
(tvmiuitica, Calitthcnic and Vocal K*cr- 
Cix «, t > the dew 1<<|>in«-1.1 of th« IhmIj. I!ri T 
instruction* (rrgitra in tho various "tnanljr1 
fxerei**," a* Swimming, Sailing, Uowing, 
Kulin^, rtc and not tho lea«t valuable 
part of it i» the an:ilj*i* of the rudiuiental 
wundi of the Kngli*h language, with the 
instruction* predicated thereon, to enable 
tin- itudent to obtain lull cuuintaud ol the 
respiratory ap|xiratn*, and acquire llnonejr 
an I power of Voico and Speech. Price 
*1.25. 
The " democracy " finished up the pro- 
mrdinga of their Content! n by nominating 
Su-plnnj I». llutchmt n for IUgiatar of 
iKi-Ua; Wb, Sand'TMn, of WutirforJ, 
County CommU»ion«r, mi l Mark I'. Smith, 
of Norway, J r County Treiuurer. 
A prominent member of the party, in 
i]>csking ot one of tho men on tho Sudatoria! 
tick t, Mid tliat it wan •• a d—.1 good y>ur 
to ti>itninnto him." Wo infer frout thi* that I 
tho leaden have rmall hope of tho»uc<x*« of 
their ticket. 
Political Mirrixci. We learn that Hon. 
Ahaon Hurlingaino it to »k nt So. I'arm. 
at a day, not jret fixed, prior to tho Septeiu- 
U r election. 
Hon. l<ot M. Morrill will probably apeak 
in »ome two or threo town*, the wwk pro- 
vioua to the election. We hop* to bo able 
to make a more definite announcement in 
our nest imue. 
Mr. McKlrath'a name haa lieen withdrawn 
from the Tribune. Tho firm ia now " Hor- 
ace Urwltfj A Co." 
Fire Eating Meditation! on the Mi»- j 
aonn Electlon-Orndnal Emnncipa- 
tion in Pro«pert--Mclancholy Change 
in the Old Dominion. 
from lli* IlirhinuM I MmiiiIi, .W*u»l I1*. 
Tiik llir.isMMt or nir Ksi». It ia now 
Tor? p'nrralljr coneedod that Itolliin, tho 
Emancipation candidal*-, haa l*>en elertid 
Governor of MiMouri. Thi* iv«ult hj 
no mean* It had fore- 
shadowed in tho indication* of puldie *<nti• 
tnet«t, a* gathered from jrti >u» Congrca- 
•ional and State election*, tho »pirit of the 
prrtw ami outspoken opinion* of l<«tdin£ pol* 
itician*. Hut notwithstanding tho ovmt 
wa* for<«»fln aa »ery iik>ljr to hap]«n, it n> 
not on that account in*. «f>*d with !«<•* *i£- 
nificnnce in tlie eyei of southern men. It 
ia w< II ral.'ulat"! to in«pit«i them with the 
di'< |» »t aolicitudo and n>nei-m for the | or- 
manrut welfare and *eeuritjr ol their gn-at 
d< no «tic institution. 
We regard the election of P.ollin* to l*» 
the moat serious blow which ha* Urn gitm 
to the > nith' rn anv) ainos tho formation of 
tho Federal I'nion. Tho quaation of tho 
p«'rjH'tuity of African slarery in the »tnto 
of Mi«<ouri lina liwn thrrebjr determined. 
It ia now no longer dehatoahla. A con«id- 
trahlo ni'ijoritjr of tho pooplo are violvntlr 
oppoaod to tho nyttom, and it cannot Ion? 
mrmo the terrihlo »lmck ol anadverao j>uV 
lio aentintent. There i» no danger of immo> 
diat>' and une >nditi<>nal aUdition. Tint i» 
decided to Im< impracticable. lint that a 
plan of gradual cnmncij <ite>n will !■< pro- 
pMwl uii I u ! t|>ti<d l»y tin- next ts*ci»l*turc, 
there in 1 ittin r« iu to doulit To tho other 
•tat. • ol the S >uth tho ir.vt in either caae 
ia tha unto. 
Iii the pr nt con.Ilti .a or tiling*, with 
tlie Smth. not to a Itati'v i» t > nwilu. Al* 
r> a !y »li«* ha* tint li< r <i|u;t!it_v of |->111 irrtI 
|»nrcr an I intliKM* in th<> c«nf •<U,n»rT, an 1 
••try tlaj'n i)«Trlo| m^nt* »r*e to «how th* 
rojiiii aiiranr«< nt almlilMnitm. Tim non* 
•UralioldiPK «t»t< • hate »<*.(tiir»->l Mtnplcla 
»».'■ nAujrjr in t ill 'tranche* of tin- n ! r.il 
Irgidatniv, un<I *><■ c<<nf< «a tln'r<» •««pin« t> 
I*' littli* • nrourtpfnrnt to lio|w for t!»o na- 
tural! >n of tiio equilibrium hi tin' Simti*. 
To a<voni| lt*Ii tin* r>**iilt, which ha* hith- 
erto •■'••n «>n*i<l -ml a* alaaolutcljr 
wM« to the | r< •< rvation of lit-r equal con- 
stitutional ri^hu ami the prot«ctii n ol lo r 
•ocial from the i|anj;<rou« iiir<>a<l« of 
aU>liti<>ni*m, tin- South has Iwvn ciiidUiiIIt 
Ftruggling iii tho facv of tlic iu..«t ftirini-laMo 
difficult!)*. 
N wr, hoir«'Trr, nn intirrljr nrw j lia-' i« 
giwn to thu future <>f aoutlicrn dcwlopnivnt. 
>!if»iiiri »unvn<i p-d t<> tlw anti-»UvrT 
|«>W'T, tfiD iju< »tion of the further • *t<tm ti 
of our M»t< m in tin-11"-ut limit* of tin* 
I'nion, l» ul rUil in anility fur the bI'IJ 
uf tln> inatituti ii in luany of tlx' ptAt<« 
whrr>' it ii"W hold* n |>nrnri >u« ciWtenre 
The tide of »>uthern ftd«*ncrsu<-nt will hum 
commenced to «>!>!»; Kentucky will moat 
proWily »*>n follow inth> wak> .lMi««mri. 
air! Maryland nn<l IMnwftrc Mill nutfur 
U'hitul. Thenuti«'i|-.it< 1 revolutiondor» not 
rn<l li'T-v Virginia, too, i« clainic*! a* an 
<a»y prey l v the haJ«r* of tlua aMition 
m >«• in< lit, uinl< r tfie guiw of lr>»lat*»rcoI* 
imitation. 
The fact that Eli Thayer'a achcni* haa 
iKvn favorahlv r cu'd in tin* n< rlhw«»t«rn 
|«>rtion of th** »tnte, ia teita! upon tjr the 
abolition |>rcM u* an uniui»uk<-ul>lt! indie*- 
lion of tlm progr**" of "freedom" in the 
Old Domini ii lli<' >t. Louia lltiuorrat, 
in ita jjlonfu atinii ot«r tlm rWtii n «f K<>U 
Inn in Mi»<>uri, tak<« occaaion to <•• «ii^rat- 
uUto Virginia uf* n having ovirc in- !>• r 
hereditary |>irjuili(i«, lUliiiulMi! her " ej- 
clu»itc ami auicidal j«o!i«*jrt*' and rrditrtl 
with cordiality and warmth the (ir«t cm- 
brace of lllack ilepublicanWm. A year ago, 
John I ui l<r\« I «a« ci iuj> ll«*.| to tin- 
ier auil for bating «Urul to aiaail publicly 
tin' iiiititutK ii of »la«i ry. Now, t it Tliajtr 
nn I hi* abolition colony ar- greeted by h« r 
cituena with etcry demonstration ><1 afTi-i?- 
tioii, und (ti n gratitude, for uinh rtaking 
t» rclcaae h< r fr >iu >! ^rcdation mid <! car 
Theae mott uro eminentlv ■ignifiauit. 
If tiny do n i c<»in luaitely dcmoiiatute that 
th< v nt ] r< Jictiuna of our memi<» am in 
| ro.. of fulfilun lit, tln-T are ut l«oat •uffi- 
cieiit Ik awakm .i| | ri'in ii<*i in ami ( > < j- it 
the exi t of our j "| lo to the tru*- charact' r 
of the»> emigration hi >\••linnt< frmu tho 
North. \ irgn 11 mi nt* the r> j r acbea of 
her »i»tcr »tat..« of tho > utli if ibo »il< ntly 
|-< riuita tin* foul ohargo to taftnah her 
bright e*«utc!;eon. H itli tho example of 
Missouri t« f ri hrr, low ran »lio, hi juitiru 
U> tlit» n»t of tlio N>ntli, mourage un en- 
t« rjri»' th'-uviw. I ohj h'I of which ia t>• 
undrniinc ami c\< ntually «lo»tr«>jr tho insti- 
tution ol »laury? I* any man of cumnon 
intelligent or Kigacity *o hiiml a« not to 
•co what will I*? thu im.\ital>Umultof *ucb 
encouragement I < tin** Ih-e-lahor organiia- 
ti his? !.• t it !>-• g»n rally u mien to I that 
Virginia invit * tin in imo iiniu liat. lv 
our land will l«- filial with tagal<oml* and 
jauj.ir» of «t ry d riptinn— tho lilthy 
•ruin of Northern »«»'ir|jr; the foni|>etilion 
will Comuienco in I arful carm«t—ac<-»- 
ni iii« to tho tri vial r cauto Mill Im> con- 
•tantly p wring in, -ml aoou Virginia will 
pn •• nt tho mine pj> -rtarlo that i« now w it- 
i!«•*••>I in Muwoiiri. \ml yet there are 
many |>r*in Virginia who affoct to treat 
Umm appr«hen«i >na with ridi-ulo. They 
betray either tho gropwut ignormm-e. or » 
disguised Inutility to slarery. How nut it 
In Miwouri a few •go .' Did anv 
journal then oponly advocuto emancipation ? 
Tho *uhjoct wa« not ripo for action. Tho 
!rwi labor party was then in a minority 
liut a* a->on as it wa« ascertained to liuto 
obtained a utrong I >ling, tho pr> «« in .Mia* 
aouri, wliioh had been hitherto distinguished | 
merely by it* na| m bohalf of northern 
emigrati in, threw off tho mask, and boldly 
proclaimed the emancipation' Ut tho 
people ol Virginia tako warning fnitn this 
IcMin, und hasten to repel tho intation* of 
Abolitionism l» fore it is t-»«> lato. 
A Nkw I'*k« »vu;«. Wo oWrvo that tho 
Congregational ut Society »t S>utli Parlt, in 
erecting * im'W «*n<l commodious dwelling- 
house, which is designed as a r<*idcnco for 
tho pastor of that church, IUt Mr. Sewilt. 
Mr. S. manifest hi* intrmtin tho matt-r, 
bj laboring Kjrcral hour* ea«!i Jay in iu 
construction. 
Tho Oxford llajitist Association will bo 
IhM at Liurmoro ou tho lOtlt of Sc|itcuibi'r 
nest. 
A Prohibitory L»w. The Portland htaUi 
of Maine pTorn t<> ■ rn«> lixtil att mpts to 
intorpnlitf now U»l* into lit" Republican 
j*rljciwl. It refer* «i»|«co»ullj a pr»>- 
hihitory liquor law. In thi« section f the 
State, no »uih twts are att<ni|<t<«I, ami 
nothing of tin* kind is thought «>f. There 
in n general. ami wo may my universal, ac- 
«juiesccno* in the course taken l«y tho I-egis* 
Uturt Ltit winter, iihI br tlm I'cpuldican 
Hate Convention in »nl t» ili« Main-' 
l«aw. An I tlii«. too, without what mnjr In; 
deemed indiflVrener rejyirditu' the »uhj< t of 
'l'< ui|«'rnii<». That virtue is a* important 
ami prccions now a* it ever wu, hut it 
••ems ch-arljr taught \>j post si| rienee, 
that in the present »tat« of the publicBlind, 
no good to the cause of trmj-erunt e, ami no 
altantagc to the Urpuhliein organisation 
can eouto of making a | ruhit.it ry l.m a 
natter u( political |«rty ii*<d. Personal 
convictions an J |«rnn.il prcjudic*, tirn 
ujmii tlx Maine Law, ar« f iuml tol<c str n- 
pT than any attachment* to politiral party, 
ami it haii m il nml wi*ly l>con tl. m/ht 
I" »t I'V tli>' Republicans of tho Slate, to un- 
V>>kc tlii» mutter from politic*, ami to l .no 
this grout »ubj»n t of UuMniK'i upon tie- 
►auio l«o»lt with other matter* r tiling to 
the |>ut>Ii<* welfare, for tlie action of m< n <>f 
all jar tit«, whether in or out of the I/"pa- 
latum. To bring iu thi* subject now woubl 
Jo no good to tho cauwi «f tcni|>eran< ••, 
would « rre n> good pur|> «"<■, ami onljr j ro- 
duce agitation without bcnolicial r<'*tilU. 
Tbo friend* of tlio prr»'nt Uw My it i« 
■ufTn-icntly utrin^rnt, if it it fully nwut I, 
hut they evinco no interest in it* «i ution, 
tnJ tlw i;n«t in of tho ti'iiij 'nun «i men 
of the .StAto hatn do confidence in it, and 
eipect nothing from it. Tli«rm«ljrfop in- 
t<uiperauce, « ttn no far a* to found in 
tliu law, can Utter Ui accural ouUideof the 
political | »rty creed* and or,;atiiiation*. 
The K«puMican |>ariv ha» »hown hy it* 
creed that it ha* work enough to do without 
«i»t; to mak" any li<|U<>r law do it* 
•| -vial work, ncn if it cuul I do it »uc. «• 
fully. 
We triMt ni» I Micro that the Republican 
| *rtr will li >!<l fwt to t!.'" ^reit h-gitii ,;»t 
political work, which it ha« »> well laid 
>1 >wn in it* declaration of principle, and 
ttii-k cl » It to it until th» grand rc*ult i« 
•ooouiplialioJ. [Il.tngor Courier. 
Republican Nominations* 
A\|i*o«. 1*411% CotATV. 
For i' >unty Attorney—T. A. D. F««cn* 
ll< II. (if DftOfillo. 
I r rink "I th<* Court*—J. I>. PuUifcr, 
ol Auburn. 
For Con lit j CommiwioDcr—Jonathan C. 
M< rnll, nl ifurliam. 
I r intr Tp-aaurcr—AH*rt II Small,1 
ol Auburn. 
fur K«*^i»UT of DeeJ*—Win. <»are»lon, 
of IxwmUid. 
Kinniiih' (Viisrr 
For Senator*—John F. IL rrr, ol lianli- 
nvr; Allrnl Ihtclurr, of China; i ha*. A 
W nig, of Winthrop. 
I r Count* < 'uuinmMoncr—John II. Clil. 
I r! 
F< r IJfgi«trr of D«sl*—Albion S. Mell- 
aril*. 
Fur County Tmuuw—Pai.icl 1'ike. 
Fk«\m.i* Oorvrr. 
For S»nator—.1.*ph •». II<>vt,of Wilton, 
For ll'Ui'tiT ot ltuil»—s. I'. Morrill, of 
Clil stemlle 
Fur County Comrai»ioncr—Francii Law- 
l*oci1, of Jay. 
Von Ci't'NTT. 
F r Senator*—Srth Scsmtnon, of Sa<*o. 
Nathan lUne, of Alfred, >atuu IW.,1 im, 
ol l^banon. 
tor llr£i«W r of I>ce«J*—Sumurl C. All- 
an*, ol V wCi lJ. 
1 r County < mWhw Cotton llmJ 
of l.iini rick. 
I".»r I <Hinty Treamirvr—John llrackctt, 
2d.i ol J'artoiiotii'M. 
Ji h.e IV-imhv 'I l.o K.ieklaini IK-mo- 
iT.it publiuhe* a violent article a^iumi 
Judg" Fmnxltn, ot Kocklan I, which i* 
foju.ij, with grat Mp<rn«M, by the wholt 
llonlcr-Ilufliin prvM. The Hocklanil («a- 
ivtto ii 'tic « t!m attack a* follow* 
" Wo dm\' ry much rurj ri* I that ant 
r «j«ctablo new*] ij»t *1iouM hav iii*> rt< •! 
that niilmtljr libelou* article with Mp-vt 
t • Ji .^r I »• 111 11. Wo l.u I I | I that 
tip _v would n-lrain lr»»n turh imputation*, 
at |ea»t until • uno tolerably reliable au- 
thority mijjbt be obtain.-<1. That tln're l.a» 
Iwn any "collutiiu an I fraud" on the part 
ol Mr. F«** iiiifn n > one in hi* »eii«< in thi* 
city beliftc*. Ho ha* lirt-I an >ti£ ii» 
twenty yarn. aii<l I* too wul! known hur< 
to bo injiirtil by *uch attack*." 
Pr. I. .*—Ox* or ill*.Slaves. Tho .Vow 
York ln<l.'ptiitdi-ut |*ttM a hi«torj ol tho 
rti nt* eonnoctcd vrilli ono of tho lat.> *!a\.« 
of It. v. Dr. IIom, that let* daylight through 
all tho ingeniou* fallacies <>f that <]i»tin- 
j»ui»lu>l ditino in dcfcnea of tdaterjr. Oti<*of 
Dr. II *'»la\ < wa* taken for and » Id 
at auction. A I'r>»hjtcrian, of Tiii- 
nn« Uiught liim and wa* al*>ot to -'II 
Ihiii to tho fir Mouth when the »Uv mud* 
hi* i•rap*) an 1 hid in tho awamp* for over a 
r.'ur, like l>red Jvott. II" wu» l it. Ij »j>- 
tur 1 and hi* l'r< »ljtrrian u>a*t« r ha I him 
I If I with hi* linif» eit« mh'l to four «ap- 
ling*, and thro-hun-In 1 and thirfr 
initu tod upon ni« bam tack. He 
wm then 
put in in ii* and wnt to tl..' south' 
rn mar- 
ket to bo uk1.) up in tho rloe »waiupa. 
•• Kitmewm Mm." An i«! I illu»trnti>n 
of thi« prowsb i* contained in tho .n'» 
Ad\ at.', of |a«t week. In >p<»aking of the 
opp «'f Mctb«>di*ta to tln« preaching 
of II.1*. Mr. •<pur(»' n, tho cmini nt I. n 1 >n 
divine, the edit<r »iv« 
" Tho hard- *t thing* raid ngninit Mm, 
that Iioto com.- undfr our notice, hate hern 
from Punch and tho W. *tcrn Christian A I 
tocato." 
'1 heir State 1'olicy. 
The State jwliry of th« allied Plantation 
" Democrat* " uml »trmit lii^* *>f tlti* 
.Stuto, i« ti rjr bcMj, ju»t tlii» : 
Ut. OI'I'O.-ITION TO KVKKY ACT 
and i:hm)LVK ok riu: kkim islican 
LKCifcLATlKF. OF LAST WIM Kit. 
2.1. SIJPI'OHT OF I VKItV TIIIN'O 
Til AT THAT LKOISLATl'Iti; DIDN'T 
DO! ! 
Ilrro't the wli'ild *tury in a nut ■hell. 
TIiom who voto for Mumum-h II. Smith f«r 
(•overnor, nr« pledged tooppo«<» and help' 
undo everything that was d»no la*t winter 
and to u t everything that wasn't done! 
A xtnart j-\rtv i* this aoti-lU'publicaii 
Coalititfu' | JcOcrsoniju. 
Weekly Summary of Mewi. 
The Surrogate liu derided ngwintt th« 
■ In>m of Mr*. Cunningham, I > ■' •" r in t!,<> 
Iturdell <»tate, ami th" | r >| rtj will n >w l»i 
•livi<l<tl among hi* hlo *1 relation*. Mr*. 
Cnnninghatn i* at Sing .Sing, awaiting brr 
trial for !«•! >ny. 
Tim \Vureter Tr*n«erlpt kit* (lint f >ur 
or firo families in FitehGeld eanliafl«t« 
migrating to Maine, an 1 •"tiling on puhlia 
Un«l>. 
W# hear it atated, on what we proline t<> 
l*» go<>d authority, that the ear* will 
inenr« running on the llurkfield Itran '« 
lUilrnatl neit month. Tli<* triini will 
pro'nhly In* duly adrerti«ed. 
* 
A memorial hu hren JMNfttd to t'n 
City CJorernm'-nt of I' rtland, pn. ing t m 
to exchange the in the A. A v!. 
I.. U.K. wbUi It bold*, I >r 
lionda of the York A Cumberland ISailr »I, 
nt par,—thna giving to th* latter r ni| v jr 
the nee.*««ry rneon* to complete r >• I to 
the Saoi rirrr. 
I.icut. O. O. Howard, r ontly «*»ti I 
at Auguita, Mi., In* l*>en ori r« l I.. \V. ♦. 
Point a* a»«i«Unt Prof ir of fit in t >> 
Military Vcodemy. 
Tho llrutitwick Ttlegraph >»)•• the r i- 
tinui >1 rainalkvu done acriou* injury t » tl. * 
I itato' 1 in that vicinity, an I the druadful 
" rot 
" h.ta uiade it* ap|«<arune>. 
In the Supreme Judi« ial Court, at Pirt- 
lan<l, on Saturday la*t, it w..« <!■ id* I that 
in caw of a aeparwtion of a hut'-and mi l 
wife, the chi! Irrn ahouM remain under tl. 
[trutrrliun of tho fath'-r. 
The Ilangor Cni «n giv « an »r in' >f \ 
package rwlwil by Dr. Pond, in »lf f 
the n 'logi. »l S miniry, Ir ;n Ij <i I. 
containing* >me dot -n piocaofinnrM »!»'•«, 
covered witli in*eription*and carvel figun-*, 
taken Irom tic ruin* of ann<nt Nhim : 
Near Heart <>r»ve. III., a |»r» »n> an»tai I 
upon ari mioencv, and at on «i< w, are u|» 
war<l of thirty th i*anl a<*r * of jr>*mg 
corn Four year* agj tho ground w n ait 
unbroken prairie. 
Tito Portland Adnrtlvr aut- « that l»or. 
J. I If teller, tho well-kn ivd l-etart-r an t 
author, met with a ii irr iw <■«. »po Irom 
rioiu i «jurjr, at Peak'* Mand,. n I ri Uv, 
W hilo hathm.; n ar tho ru^.' I * r .ft 1 
*mthrrn < nd of tlm Uland, h" wn thrown 
with KT'Mt forcu t>jr tho »urf »#»in*t tin 
rock*, and w.u only m* I from drowning r 
fatal injur/ by tho tiui<-Ijr &a»i*Ui» e of an 
g'lltkuian Willi I IU ll>4 
\ icinity. 
The Montreal Tranvript mv t itjri- 
rate lctt"r< r m I 1 y ^fc.\ri. < 
thitllrMa Mjr Ii w I vTm! N| » 
Un permanent » at <«f <i..n-rnn'-nt. Imt that 
tho '(Ti -ialannmn -in^nt of tho faet will n t 
b» mad* until tho Provincial Parliatu nt 
again awmhle*.. 
Tho Kranoboc Journal "tat. * that un I'ri- 
day morning, I"th,a brick ma* n in Au- 
gu»ta irnod \iaria!i Plutntu r, ( I! Ir ui 
tho p> <f of a thr »tory bri<~k building up- 
on the brick parent1 nl and wa* ii. tautly 
killed. 
Tho (•orcrnuieut land) at I rt ^netting, 
hate l>ecn *ot I recently, at ohrren dllart 
|«r acre. Tho purehsie, at thi* pri<o 
amount* to aUiut Ml. F-vh *• r- of 
thi« laud will l ring in tlu market no bun- 
dr< J and filty dollar*—1»• it will be n that 
huriki r »prulatoni hatu l^ ii allow-dn 
aw indie I ti do Samuel Ott of a' Ut half a 
million of dollar*. 
n. v it w ■*«imm n •! i W i* a 
on Tucwlay, to in irran; n* tuatt r« 
I >r the I tali e»]-«litior. It i» j'-tful 
whether the troop* will biaUe t■> r t h kit 
l.ako thin * -anon. 
Tho acboOfKr Jupit r. und-r Am r an 
color*, w<i * i/.*»<! m the Itight •( llenin, on 
tho I'th of Juno, an 1 » n l run ! 
had TO »lavi« on I* irl, an I tiiiuym .r) 
were awaiting ahlpiu -nt on tho l**eh. 
Tito Ixin-lm Tn.< •* »it> tint Kngl.ii] I i« 
at|>n»nt in eontli t witli n irl_\ iu.-li»ll' 
Um jkoj.1 of t!i' What a <• ntr»«t 
with tli" I iiit«l >Ut' », win. 'i i« at j» .i 1 
witli all tlr: world, ( ii |.tin -1 i»* j j-l of 
Kan<a«, ami " half «tar» I InJuin ut 
Florid*.) 
Mr. Stuurl Dutt'iu, <>f T kirm .nt, lu< 
two < tiildi fi, a hjymid a girl, m ami • iglit 
jrwr* old, which weigh, thu lir*t hut t ti, 
uud tin) Kxiiid liut twelve pound* T / 
hatu grown only al-mt < n- in. li in height, 
mil gtiMil I | .mi l in M ight »in i y 
neto hern. The putoti ar<' of ordinary 
•ixo. 
The Id under committal in e.m»tru ting 
tin- n« * Collin* »t«iwii»!:i|> A Willi i* MiHjf 
rwtified, an<l it i« taid tl. it the will ,«ail hy 
tli« 12th of n<'xt tnoiitli. II <■' t <i| aim 
blunder will n<>t fall »hort > |ho,<mh(. 
A man I lonjing in l»<« r! dd ! i«t»'n 
bitten in one ofbn ari« '• v an in«»n > nun, 
and tint limb harm- *in<s« d'en, m • 
medical nn ii are of the opini ••• t'nt the 
*iru« fr <tn th<j lanatie'a t tli i*. i ti 
eommnnh'at 1 int.i hn »y«t iu, will >m 
• 
lnui to becouic luad. 
The uj1»(» Li'.!.- ! n »! j», T >y 
night lait, txl in gin j to Stillumn '• '• II. 
of Mar»liGeId. Fb'j w> ru < iiJjr » lew yard* 
dirunt Ir jiu the l;oui*. 
Two hundred and on- p« r* n«, vnnty of 
win m ar' * ung men, haw unit' 1 with tha 
dill' r< nt itutigelicul cliureln * in t orn rd, 
N. II., duiing the few wr» k« pit, 8mm 
fifty or aiity more i.r« Intending t> unite 
with then. 
Tho Mexican j-oj>- r« announce t'lat nr- 
nin^DienU ar>' in an ai|*:un-«'I «t.»t<; ol pr<»« 
gp*M. nn<l will lm eonfkt *1 lh* pmnii 
uioiitli of Augu»t, f r ili i t' !i»liinent of 
r«*jular Immin l mul<lnln« l» tw n tlio 
city of M'-xicn «nl \ * J 
" I'u <*, 
to run in connect jn with ii».» California 
itcamera. 
U'nnfT'i It l»!**pOMdt»«M*ln 
the actual r^ult of th<'toIo in Wilm«t'i 
own rountT (Itrwlford.) in lVniwjlfuiti.it 
l>r lunkiii^ tin? I'ntir' roto. nrj «J«-«Jo< tmg 
therefrom tw«tl»«* |> *tm«*t< r«. 
Ciioi.tR.i, A -• cut ii «>!<• "f Perry 
I'ain Killer Mill »• 'Join foil to «"ur>j 
cholera if n«jrt','l to in »ea»on. No ono 
•lioulJ be without il during cholera time. 
It will cure |<a n« of ull kiuJ«. 
Tb« Pamingtoo Chr«nir!» «r« that th« 
P^i'i iriuf t!->> At»'ht— ,-^in ll.iilr 
•» !, at 
t' t tlul, In orJff to 
obtiin tlu iron n •> -aurr for living th<> 
tn * t> r«rn.inct'<a, n it b«ing aM« to 
o't*»n nn iairn h itccMh »ul«*ripti.»n, thcv 
* 114 I'jvn tf ir »n»l •uWripti<>a N>«k* 
I 
If J s* '*• Itrmtnut 0/ th* nW, tu<ar Fartn- 
iii^t «n tVntre Bri»l ,_•••—-thervby r<-m *11 
liability of huvin;; • tu on |>roj- rty 
that (1 ■» n >t < \i»t, au<l r< paring it » J"'- 
fivtly mfAo|«Diliiin !d th«» »uh#cri'i*r*- 
Th* 
mm ran he i>Maii»i>| on •urh a •uh*.*r<pt»«»n 
iran liat<ly, a:.! tho r ».l J"*' ^ I'.rough 
t l'.irn t 
f»*< mIm) Blllm U a aaf* an ! ma 
r » 1 r l»i»;-■ 1 \«i!nu.i an 1 Otncral 
I 
at" Ini »tth any of tli«w painful <ltaca»*», 
try t(w m.-' in*, anj tlwy will !*• Kttiaik'xl. 
It >. itt tail*. u 
Mrrrr*.—TT»«» annua! ttU-w of Uwtroojw 
©t tl < Fifth ttivWi.'n will take placv at P*>rt- 
1*? 1. twit w^-k. KiHidn arrang-mcou 
I 
On W li ti J m!l I- r\, w> J 
by JU r «i J» ali. an! it Thurvbr, br 
t 
j;i«. an I Pari* \rtill«TT, t'apt. I'utter, 
hat.- Wn 'T»l r»l inti!!,<•«notmpucnt. 
T > R jmlli »n« gf ('ali rnia hell a 
» i. n f July an 1 biMuini- 
t««l llw II n». li>l««nl >uuIt, funwrlf ol 
N 
in < tr m that State, an their a»mli- 
date fi r 11 %■ rti f. ll» at onf» a<Yrj>t««J, 
»nJ wfiit (o »tutnj in». 
Who liat I>. |Vnll« CMikl h»fc 
originate! the following: 
" Thr Roman Forum it n^w a row-our- 
krt. t) •* Urj <. >n Uock a oabl*gi*-g%r,! n. 
IIm- I'-».'.uv ( iU I'.ivir* » M|< wtlk, uiil 
1 the jv- ioticv > f J. it. (.'!«*.*' 
I\m. Li-m. Tti»« bwttiful 
light at t' u ut!i f th<> K nrwN-c mw. 
t 
« 
n«*w »n<l **lui imj-r hhmuI tu&gnifiv* 
the flight its" m I' tt it i« 'vn tv t!. 
t tii-t at a -r .a «li*uir *. jB.un.-r 
in K.»i r%l -1 «>r 7. iubturof Ui 
V 
T: inh* itjiit* r >va«lr aj | o«i »o the po*t 
oft.v. wtiiolrt t > d*]<%rtm »t jjrari >u*It <>>n- 
•ent ltjJ>ifti. I'u'uUut* would call it 
lU'i.r' S aa»b ly Laving fri«t* L» in 
1 
1 
Mi»»" it Kiuti i. Tb« Si. L>ui«l»cni- 






an 1 f mU up a nujirity of for Uo'.lia* 
I>r« LtM n Wus »r. Tbv Ilxliatir Dem- 
ocrat of Ijio Jth **t» 
" Wo ar ioforuci that a UufTtlo firtu 
ka« ;u«t «■! 1 a mtrvt f * th« ddtmy of 
mm hun<tr< ! thou-*n>l lu*L<.!»uf CL »ji 
»|'rt:ig wbrat at a «l--<rlia« of about Citjr cvwu 
fr 1 t o* j r it pn< *. A largj Jo Itn? in 
bn<iJ»tuS» U iuoitaUtf. 
11 .lt A m ! \t. lUth, Aa~ 12. 
J' 
t 
tW ith of iht river. n»» but cij -I 
at tl> tipj- r oi'rl Ttw ti l<» w.»« run- 
ning .nr^ng at tbo tiuto. A v tuog uau 
v 
Titr. r,*t»r I'ttU —Tlie jiuMfc 
ha* I* n ! ki ; with ^"tvat ami tr t!i> 
c*Mc, nliivh wa« tn r-mn .* tho t«u brow 
rii'^l at Now York t>u Wn^ 
Kit » u • t! it tb< it tnkm.and 
that i|» rati.nw liat- 
|in. It i* li Ihii att-mpf 
will v : toiat tl.- *.rv io •• 
TV Couxity Cuotvtiti 'a fjr «\»m'<ilanii 
< 'uritr, wa» l«W un ami thr 
f «r < «rk t.i f C .ru»— 0'alull G. 
< 
r—John A. Water- 
man. 
I r ( < untv • u»u»i- n*r—K. li. I»tar- 
Wt1 
TI e Wntrta U- .r !<r, * Ili|<ti«t paper, 
contain* an a^ unt .f th* cijtuL«im «.J * 
». alter «. ! t .U tuurr't, i a .ar^ offaut* 
»ico, Va., * fv rto*&tlr f «u, :%-«i of an at- 
th • «!. ! t ;u',l I 
On SaturuJT a r*ki n natiini 
on lb<- WutMltr niltwi], Ml I ruin t!ie 
l*>jt t a fn-igLt train, n .r U'niliont'.in'l 
v :' >4l I i 
j •! t 
( 
trulhfaUjr *i.J t1 it li« in XTTti l»a«l 
*> ntur 11 > ty dra nit ! lb* I' 
uui glittfring j^nvnliU^," would lutit 
f. in but ic j U «•! ►afctj—"• a ntrtil 
A mv papff U to be started la AMMtu>ik 
• < j, ml. 1 t Ar •• >k P» <f)-«T. it 
i« to b* |mUULrl br Jo*. It. Hall bpJ 
VTm S W (itSman. a:i 1 «..l [rilaLlr ap- 
pear aUjfet th> !rt fJauuarr. 
SPECIAL NOTICES. 
H'mtk'i n*L*t« <>r U'iio tut 
•ml* turn r»»r% tfftw* U baa* r.< »|il «iaU, Imt il 
rwtlll Trtl |» atrtfal InllinKf it a ilitt awl 
1 
Ittrr. la lit* rrw|»Ui.H il haa. mlnaUnlli, 
| i. il-1 a rr rfll t. i<Ht* 
iHtn mtr |rmnl\ hithrrlr 
ir>l, aaJ » mkivivim iMlaitm *b<*a pa- 
iwatt It*. tnJwnl hmg awl wtnt »MlI«-ii»f from 
lb* .lim- wiih.nl irtfilini ihr Iml hfitrll 
fruaa »aii >»Ni«nlir<, ait.I tabr*<t Bar tn WT Italia n 
trr-'ltr- l I.I M »4in, llir mm- of lilt* II lUlw bat 
rr.i rrs| il lurr • ■ a h»alib» arl.'t, au.l in 
Ma) iiwuorr* « «»• I |iniitiw»i cu'r*, after, 
Mrtj Laott* iiMtl) M fallrj tu jh.-'uSi- itiia 
ilrrirnl f)U<l. 
V I I'I I 'I n t' 
aamrprr. 
M.l ll W. FOWLK * C.I., 1.18 \V.tailing- 
t-t J»lrr I, l> m. !'r.t|>riet >r«. Sold by 
their *;*•«!« i't«*rvwln r\ 
1 1 r m II III Wa. A. i: •. 
*» •. Pain; >|t..n, lUihrl; ILl 
h H \ \\ .tit 11 i.i. >' 
I W tkrilt |1 ITM a \V rlkrr, |j'»rll; II. 
1'. IWkII, I'nrlaarx ; I S I • kni It }•«», | 
l» x .. I f» I". It. \t»>«.!. IU klMl.1, J. I', 
k !N. IV 1MJ trl. Hiram. 
U II R.— \ R» *rh* r«n Yn low I'lrm. 
I #1 t.a irj-'i IN it »r-.«aar* lisa •urvri'ImI ia ilia. 
rt*rt«( m na*i!t llial tail Ml Mil* fWftbat * til 
.1.- \ • U.«a I'rarr, Writ akra llir | 
•-uUitrT ia n;w; ta ila tit -I Iritibb forma 
» IVarf ■ i« l*WH>iltiM'tlt, i|aiMTr»»- 
•bl> i* aa ant olbr-i Irlrri, -t (iMianl diartf. 
1 
|l IV ri V, II. I'ljr, »f M •»., a aai-l'An»aaii 
«a<) pr; ..Ltr Bar al ailKf a a. J prwliliritaaT ia lh> 
1 1 
>t In.tiHtil Ur.t.l.a.1. .4 MM, ttaa aabralbi 
'•■•tin. HUrk \ "mil apgiMirJ, >«| b» iliuiijlt 
* 
I.' i, iH't, n«i »«•! *11 «hn illrikl »a llie tfV, 
pr>i«ial> »iltk IW jrnl MWiliri. 
Ii. i'i I2.«A C Vf will pcvlwl lb* humm 
I tr- Yt I'ritf,Mil til nlW iwli{Miit 
H •W rwf IhmlrK |IiIIkm> 
V ui au.t ill ktiwiij in- 
I.I «»"• R mln; Itmlirnl «||| till ih, 
Milk a »• mallmllltl »l»r«n» of I4«»l, ami 
I". I'm^lM.n.nf., Hit alt 
li.i It/apti •«•, fmny, IW? l.mi* |»i«. 
'iw>, I 1" Ii, TtilrnW, Rul t\milw, lhi|*iKii, 
fcr 
IN uj'« Rr;>»!«ttH» air In kr Itlrn kbfnriif 
■ ( il«," of kilr mhIi Hilr, kf. 
• )i< l« '• lirt ab«a i, mi lolrakxr 
I'iim !•»» i* —J^m: Tli' iturtu I kilt i»- 
mini (r«a itw af km* iitilwlib wt 
fata KiiW, i»l«m mr In pra a •nril <4 pr«i«» 
• >, Ia>!i4*«l»«, l*4ia Ul iW HluiMrH, ar any 
I kill' lhi» h Mir r- Mwrf I*fr <MB a »r»ri» .ittark iif 
l»»j ofli.vt.i' >|Ti t m* fr.'ia III.' ITi >trra .Iwmf 
il.- > iHtxi'MBi Tu<tllw( itanl Iif il, Jml, 
i«*J, W»*{" Jifi mJ r.MuUal r«|> wirr u an 
I «• ifi». ai iiMm ••• tUik pre 
.. Bt»r« atiarl*, .-.m, I aith 
|ii i, tbr l'ii« KtCrt aaa a »»*tfri{n 
I 
!•» ■(• M. pat ta llir Ire 111, il a.mil il'-ji 
iKr t.Mibatkr. Uniita.W, awl a J*-»irr il» 
Muiaitnfi'i' t»-.»j>*l. 
\ 
< Mil H\i »r| u »• tt<« Mtiri*'1* «f ||ir 
ItUM.IlTON HAItKl.T 
Tm« U(. 1*j?. 
m »-I!m » J* Jfc); 6» *t 
* ••» ,ii », T .'# .i " » 
lu\ 
3 xi, ;i;i ft a •. •-!. 
*• — i n |k M'r, wl «IrJ, ** I »f •••»»,!•■ 
DIED. 
■ 
I « K " r l, ll»'h iwl 5"'I|, l»n Th iful injhlrf« 
nf J" I > <ra!> "i <b«M, agi <1 J it*•••«!»• 
•HIM BTATK 
AGRICULTURAL SOCIETY 
> \\M II, BIIOU AMI t Mlt 
ol 1 l» Will I Ac I'Urr 4t 
1 :A\(i()i;. 
4 um I' ll' me •'•uiiiiiuluc 
i' lliit-t (olliin lu^' 
IKS T1IOUSAKD DOLLARS, 
I'fwf imi fif thf mf 1' t;r(n( hi i.f 
Mi h unt jl .. >t \ii ••)«-* I li),lit«<rx. Tic 
II. r» yiuwiBi'ii*!* I.»!uIhih>« i^ik 
insiirn \ vt uu 
nut ■ l««l .1 M^rliiimt, 
\V 4 Mi! rv, l|.«u, l'i|i«, I'm*, 
I n!«. >!• 4Ui I. j!T>, I Hrmtiur 
I \r1 —i*»k rl.ttW) plmhtrl 
ul iVlll 
V Mr..Ul • urine «..|Ui|i« HtlH.ii f>.r llur 
■* "> ( I. .J M.« hm II cxltUxlr.1. 
• funk* ran la* I. ..I |.« up|J\in; 
The f air »iNI* I ->n 
> |il. '"J. lit "S u'rlotL 4' >1 
I 
r. r It ft imI ; riirw#, .• i».j atir*,!- 
t lib* >ujc:ml<*i 1> m wtl! be m at- 
i i»i '1 i.i lit* rrplUr !i«t «m l'j*iaian». 
jfurfM' *N tuiMri- 
•» n t»|. dMUilntT'l tit pcwiii"'1 far l> >t 
1.« ! !«•- i.i »i. 
GimMl Tnltlai CmIciU • |mh* W 
Ml ai il» ami 4 n 4ii i.Httr-l in Maim- ; l»»l 
■' ''i * 1*411 Al- > .JO m l*it 
> ; itirt' 11 >*. • •< Miu£ »r Udir, vhfiifrt 
>■••><•1; 1»»| tbne m (ft, in tiiiiw»». 
J t* halt u&rH M»r ?• IHUU, in jur- 
II -i •* 
iti'i riitMii l I'arm Mlnrk. 
I Utf I'll all I.I'' It.llll ml )i|M«llllMll 
lit •Iiiifi (■ : »llh lli«* lnu: « III lUnfiir, 
h ill l« |>I|| ■! mil In htll |»ri«T. •hiiwci» ihj mi 
*» it '« mttroittf |nri u« l» It** J*U <» ami «nd- 
it. 4I11. • ». i.ii'. Mil ilur. 
I'»r < i'!tr if the Tr»»«n «. 
I Iltll Ml>, Htnri irjr. 
T» lA« Hm. Th mJn II. /Trxara, Jul fi rf 1'rofalt 
t ■' »*» (' «»'» 
rpiu: tin t••!(■>• i, c\ nr.s w. 
| I'tt rn'lll I.I. II. Twin Iin i. 
tin ■» It • > ■ •' lyii I * lit kill Lti« ii( I'nii, it n ii| 
( miiiII, I, M »ii««llull» lr|Wr« Ma, That 
mi I Miii-i> I mil!«•••(xrtl uf lh<> 
ill ■ iilnl llul I'.aUIr, til iHn until*i.lnl lhu.1 
|mvI• •>! *U nt llf)\ iirtr* ■ I l«n I, l«ni^ a |uatI of 
llir hmii'all tin- ilacr.iard; l»n umlivi.lr.l 
lUiid piiia nt' lli Unit .I.iii.:hi.' un lltr |nrunM'«l 
Ihrr with ih r« iriu m »f Hi* * nl"« '• i1. hu ; 
• Jill III .i tii.l.1!, Ua fill I |»ii limiilirit anl 
ikirtl .!..!Lua b» l»r« ■Milr li| l^«i Toilrkrll 
I lk.illa, |i| »aii| (*«Mlill%, «llli'h ollai it ia |'ii 
ihr inlrirtl <1 all l«mildl imutr.lialt l| In 
•nr|i4, i|i>. |n«. intaaf «aW in Itr |mii umi ihi in- 
I• i• t lh» Ifwlil ufMi I Mum. Ilr lbrf*l«fp 
|irm lH4l lirfB»r in«% l*a* (rai*|F*i him In aril .ia.1 
|| Irl lh. ,i!»-.t» .'•1 Hill l.'lllr III ihi* 
I 1 •** 11 Hukiii; mi I 1 mrrnr h ig lu itir at «tut. 
lu alH H ia^« III ».!■» I' <i*lilrti. 
1.1. IIA £ I. U 1*1 Ml \ M, Jr., likuniua. 
CH» i*l>, n Vl t iii < I'lulviif, I,. 11 at 
I'il M iltlm 1.1 | Itir ( •lnl> lit 4 »\l II .1, |M| 
i"ir m I .. A in I'ii- ii .i til our 
l^ini rifhlmi inn •1 r»«l mil liiii wirii 
• Vi llii- |» illi .il h»»ji |— 
< I k I HI |i, lli il u<i|irr la* |jfH lit |uiMi.|iin.- 
a > i' I lhi< |" iiii'ii, * ilh llii« nftlt llirrMin, 
lint mi lit >i •iia-lt in I !»«• IM.hi1 Ilri#H 
rral, a n»««|W|iri |4 IiiInI in I'.iri*, Ihil all |*r. 
Ii inlnl in 11 Hi. hI •• tin- ihiii* Tic ill) «f 
" i" •<.<« il 'i I nl I'i.I il' I In n l.t I.. I.. 
1 Ii n 
ul I' in, I »1 * imr, if 4iii, » In Ih'- |U.i»ri 
ill' • ■ I jirtii n »h In I* (i mil J. Him h nn- 
lirr iii lw jin n l< I .r■ till (' ml, 
rilUMAS II BROWft, J«dg«. 
A Hue t * — Alii**' 
n»*in K* *rr, fiifMiif, 
'/'i il' II %. 7 *» i« If. Il «, J* •' >) I'' 
I;, , i*. iii \\, 
\ it if iin r. uii- 
( l« «i * 11 I* r In f Hum "' rill, in ml 
iiiiii ilri .1, rt-«|»* i|«il« ir|ift>ml* 'I'll il 
llir |h ••H14I r«ijili* n| tail ilm'Aifil ii ihi| «ulli* 
rn lit l«i |4i llir jMl ikliili nil H hi* mr I al iKr 
II in ul l»n il« 11I1,'ii ihr min Cir luniln-l iliil* 
ln«. 1 1 ■■ lli' |ii\.lliil tmir 
ll.in.if •» |- 
(if it itr • ill ni.l 1 'lift all ir m III III S n| th» M it 
«lalr 1 f mi 'I dii' i"l at N1.1t If ihi-imiii I *r 
I I I It. III. \N. \4n i. 1. 1 1 
Otl ««.— \l ,t r.«nM tif Pr> '-I" '• M ii P»r- 
i*. «•!'*■ > I fir lli -i il I lo.ir I, ••« llir 
llntil Tar* .'•» Ml \. I». 1 *»."V7. 
Thill thr i^kI IVlilHiNrr |itf t*"tirp 
I II |W«MH inlftwl"- I, I < • r«pt •>( (ll•• 
nut at 4 h> Silt' Mrt In lr hi U aI I'ai ii, 
■••lit < m.K.mi'ip lliml I im<ln ill Ik i-ilvr 
■t»*i.al nw uf ibi rlnfli la Ibr fnnt»«ii|Mi l iSm 
if any ih-i b itt *b( ibo •imr »il 
Tin»M\s ll. niu»\\ N.;./{». 
A ii * —ait -I 
i*, at ilSiuan.I In llir rati It fO>^nl,M Ihr 
i f I i,A I). IK31 
I *KV|\ IIOHIX^'IN, 
\ mai<li«i-r i.f (Ha 
I «■( 1 ilitlii i>l Ina I'.iitii1 uf ui l 
••r I f ir allawaMC. 
ii '< rl'i til |r* t* irWirilfil In riMin| 4 pt 
ih Milrf In l*| |t«Ui>kail I hit * »nk> larrrmtri 
1 
ilwi urn spf* >r at it I'r li nil in U krlil al 
I'iiit, in >4i<l cttmilt, im lb# ihir alt; 
ii| (Ii ■ tt»%lt at kiw 4 llta k<r« it lha 
an I #hi*a ca't*# (if It) ill a |i,n) «hi 
lit* ua» th-atM in it I- ali 'an! 
TIU»MA> II. UKoWN.y, .# 
lUvih Kiirr, R>t••»»». 
■ 
it, Milkt" m l I ir ihr [iaall ••! Ilt(«il,uit 
N'i»\ll 
I KIM I I U « II IUk* 
I 
wain) hi* Mf awl tirnttl uf <* tr>11«•••>»■ |t uf MlJ 
I frrltrtj. Tint lit Mil linili|it>l Jlir it tii a In 
ill rri»-"t* tit 'tilr I, lit raitain^ a o*|i% «if 1HI• 
it It* Iw |i:iti!uliiij ihrir a*i>ka ■mi'^itn 'i tit 
I ti IK' I |l< il, >• I tl I* lliat I'trf 
• Ii* a riiw, iftjy llirj b t«r,»h» Ihr • taw tlt iaM 
TIIOM\!4 II UUltWN. JaVfr 
A 11If <|>J —tllr*l 
Ditih K« trr, 
I' « I I | • 111 I I l\f n I, ml 
I'm t\ ll \ tl*l, |l. I" I?. 
III 1':. I Si 1., 11 lit I 
ii ■ | i- lafllMM 
I bit It lair til III *&rlilt in till I I .unit, ilrrtjn |, 
I* Th tl Ih tail It.i it'll, in, |iir n lira 
I ill |*'iitit» niirn *l<sl, !•• Mtbmj a t*i»ftt til lllit 
ii \|. il m ti lb I a-U l!ti I iifan Hi, 4'|i| *bi-a 
Till>MAH II. IIROVV.X, •/»/«» 
A Ira- rnft*—itlnl 
Ii tt iii K * tf r, A'»<••»•'. 
lit i|l>, it." \l amirf of In LI <1 I' 
t«, Kit I. in I t >♦ lli< ni« uf • • \f.rfd, ii Itir 
\ \ II. I-"?. 
On f MARV #. CI MMN'OII, 
•R>* inn at I.f i!ir I'txmil r»!*lr of Urr Ui<* 
jur it.itirr |i| itt |irr>'>1i i»l»-M I, lit rmnnj 
i»rl» in II 0\t I* ii if, prinii ! jI 
I 
U li< it I'iri. in | h ihr HI Tm •• 
•1*1 ul (Mii!»r in M, al liiir nflhrrUk il tbr 
|K«' »imr 11 imI W ermlr.l. 
rnou v ii. iikouw, ■/•/,». 
A If or ij»)—«llr»l 
Im viii k« t rr, 
I 'III • I » '• in • Iint 
» .li. > | i"1 In I'i* II' 
11 
I 
JIHIH \ sMITII, l»l« of llnmiiS 14, 
in I CiHiotji, il ih>i I, I.| (iiin; lm" I m llif 
irr < 11 1 lalmf Mltlilm im-I In 
•html* Ilitl« "M, In • 1L1I1I thr imr l<> 
\HU.All. "MITII 
Aii;»', II, I".i*. 
Treasurer's Sale. 
•T\T! «'»" 
|ii i*i ot net. ) 
Amiutlt, ,l*r«<r | 
I )l RMt IN > \ I. 
1 Ipfil 15. Ifltl, | tot, M ijki Umi 
'I try Oft in An.ii•. t. ib< ihiHialb .«» 
■jt >«*|.ll II.Ih • If \t, .it I »VU k IU tUl* • iri'.IH HI, 
•fll I i.iuin !■» ilml In tlir bicb<-*l Iml.irr, lb* 
iiarUufU»t, iH-mthillcr ill m •• .I. ijih| in uii» 
mn«liij», itw >4iil Iran* lining 
I ll r.|(. it. till It .!«• If ''III IKri Hill 
I ii'» I «ki *, < r*i I il l In llic I iitmirr »l tbu 
Tke a t rv >• ian 1 <f r.n!> Iran Mill lie 
•Hi- ••■'•( •1 11. II il>* «i«r, nf tail 
■mrr,*h ri^bt* |>.i» Urn ►•cl". it"!. In mw<ti 
lin »iiliiii" im'lfiif tkrmlri 
U |M\in( Irrob-tinj In lb* |inr. Inwr hi* |im- 
I u ii nl «!iit n>! |mi' liairr |< ■ i.1 ii tin Timi. 
11 • »i' f • i.in with inii (til ilir11mi at 
I'. r.i' I' l»i i'} |i-t rtnt, jyf Mnn mi Iiutii lli# 
uf '■ «ik-,i.r b; |kii<; itai irfiiti* lo die 
I rn«nu r 11 >*iHi ,m» iirti* i... J in "an a<*l ie*jn.-i I* 
% 
'.v ... i M. .i-"i7. 
\<> luft, ll'iI, M ill l» XII I, Ulilr»* |||e (11111 
I all Ik* i4 iiii.it ii ll»* m mil if all •IK*h 
Si', ill l' 111 UV « » |» Jill* aa.l I I>.ililr *.n 
liarl, l.i'.tli *|i|| lb* lkM|M Md Mlni il j 
lh» i4i. .1 I««i hi « |«r > .it. | • iimuiii, after 
uih- }<> • ■ fii>m l!i*> tl*u> uf tU*- ii• ***• 
iii' ul. 
ui sn ci u\ruiu>. 
13 Lett, I C. 
Jl. p. ri'.CK, Treamrrf. 
Farm for Sale, 
1\ 
Kuinl. f.l, *iata.uia; «l«>nt 250 aeir*, iif 
mIii* U uIhmii W miri i* inieMab- iiinlrr (im>I 
tit itina, aa 1 tbi I4I. u «| m.l win* Ii i* •• II 
ni U .1 int* > | •••iin* an.: »*»ll.iiil. "Ifi« I *n 1 It 
1 lie a l« »l»ry h"ii«* all fiitubrd ami |>aial- 
til, • bar a ll>l tnl I Ciani-lum aiujuibtr nut 
IiiiIJi.i.'*. Tbt« • 1 .urn 11) Intuitu a< tbe 
1Ki« i«l lllliot I'arm. 
I'Mitlwr 111I1 inialiJB itUT I* bail of 
< i- Kinoirr. i 
l!hi t a t't l'vur. Aufiut "j, l*i7. 
To ihr llnnoialt'f Jnalifr. .»f Ihc Supimic J»||. | 
rill Cowl h.il.lni al I'aiia, within 
i| fur lli- I'mini) i*f lUCrJ, on tbf *J Tura* 
•ht i>( N tntil'-r, I I'. 
v«\i:\n \. Milium*. twi.it, in .«.<i 
l I 11iii» wlli • I H, M» RRIt Linf parts 
ir An mi, f. | x fill lilwli Hll I jit a I Ilia tlnnii. 
wal.V runt I In I*1 l«(*wd Ihtl ih* »> u inarrt*i| 
In the ».n I Mi itill 'I I'tlltl M, ntt lh*- ?VI| if \ 
til I • l«n itj, A.I) lkll, anil In. kail In hii.i int* 
rhiLI. a U<« nm living. Illbt mn«k|| llt.H 
>inir I ili l'*iit ha* al« ij« l»h«»p| hrr«rlf wrll ■■ 
• lulhful, ili tali- i" I »ff'i'lU««l» wifc Inwaril* 
l(i n| Mrrtill, l-iil Ihll lli- a iill Mn I ill, whtlK 
M if "■ -at hia matt 1.1/• tml anil ilnlv, nil 
iiit*i* iim hJiimm ih« jwif wunl| 
riflilun Ii twl»wil att'l fill)-fniif, ihn alriw«| in n ! 
dill I fit nirirtl ai'H'l t.i H'lll.li lh<. ml 
»r ih \ Mr,nil; ihit hia wlvl* Irratmml 
I .» II i. I h ■ • I n m I, ail I ill It ha |anir<>aa 
>i »i.Unl n n I niali;nif n ilii|wnli«ni, thtl f.< 
ipfpral tistra lirfir* lh>- Rial nf IMkimm, I |l 
I» i5, ie ha l f<-ir* I llnl Ii ttnuM fair? Iih 
ill'' 'I• af.l. .1.1 iltln vmli.nl. I aa.il in tin 
in ith 11 l'«l*t»ari, hM, lx in-; ((<ia«eiw| of « 
I ii I'tofMitt, |i.. r.Hitr»i I llir mm** an at, ile- 
.ptt'-'l hia t>i". in.I »»l lii |Mtla unknown, an I 
llli »!"»•«• till -lit n«"{lr»"ri| In prut ii|<" or rarr fur 
hrr. I ir I II-In) Inilht-r alU./rfih il Ins ltma|. 
ii ill hi* la*n •• rtllfmlt rni. IiImI ll ta ninaa- 
i»"tlilt> anil nnaifp f-t h»-r In mlnn* il hi*'|i"r; ami 
Jial a iltinrii'wiiiilil I* ir.ia.innliW- ami |mi|*r, 
mil rain hintp In ilmiiralir hinn>.nt, l-if Ilia |<nh1 
•I lli* parlitia, an.I rmturtrnl with lh«* |».K» ail I I 
• l-'l.lill .1 ••■*>.11 \\ In I .ii- Mf I 11 111 ill 
|trata tifhl awl jn.tir*, ami I'• it IMM) 
lli. it I. I. ..I in ili .ii l» I n • h« 
in I K'l • til hn*lain«l. 
Dili .I <1 I atilim, At'v «i*1 lf*'h, t ""-*•?. 
Mi;III I. MURIUM*. 
S| .|(|. Ill 'I III til". 
I)t I HI' •(.—S«|nrll.« JII I la III I Hit, \i',-n*t 
Trrni, alter II limittiini nl Willi, ml il.it. 
I'i m ihr f ri ri i" Ma I, it i* Chili inl, In i», 
itial lli ii I I.ila II il a itifi I hi* » nil ll*.|nn Irnl 
if III* I '• I'll • ■ Ihil III*. I. lit rilHM] I In' s.nna 
ailhtl ntilrr lliftt • Inlk* |a|l.' ■ h* llNlffwitVi 
.iti It in tin 111f.k I' il, lira i|wr 
,i |V, I ii ili .if I •*! i.'a Hi I n 
if ami | •!'* ilmlta I Ik ihlll) it It « *1 I'I'I I*' 
■ ir i|u ml i. mi ..it... 1.II (UN Jn 'trial • 'unit In 
Ik. I Ik i«t I'aiti, al I, mi lli 21 Tin Ujr 
'I Null nla-r artl, l» llll> N'l ifcal lha It i|x.ii,U nl 
ii th- I ill" ti' 11*|tk* ll ll-l I "ll *111 ah»iW 
ii. if n% In- hm, wht lh<* |il«jrr nf mhI 
Ills M ll ak-nU rv.l I". /• mini. 
JM\IH t I rTIMi, Jn.lirri.fH.I. OmK 
Ttt lUr 11*l»ir, th* itf lhi» Httpfrmr 
tal (W| nr\t M iv li«U* •< It P*i ii. !• •*! , 
I (' •»•»!% f • Kl »r«l, nn ill* 21 Tw »<Ul el 
\ \ I- I .. 
1)i.rsi.\ r\<K 
i it IK •» H^rn ti 
« \ i 11 
In k %»i alba \t L I'M MM, t. « ul 
|ml« Ndkitmuti |»l» !« gn»- tli• • 
L I ••lilt If Mi' .»< »« .1 III it »% »• 1 
lo'U | » ill •III Sli'l Mil |*4( k II I -It II »!• 
» | I I I |I .| .11 I !». V* H|*4 
I m I / kIm W 
j, .1 f I- iImu ) ... Mm Ha t. 
• i.» |K«* Mri H ifi » «£♦ |i |« ,|)v%4% • U !i »?•».' ||**f« 
•rll i- til.'ll, rln*l- mi I «ll*<l» <Mlr \nf«* In* 
« ii I# ilit mi \ .♦ mi i, aniltli»• tl»»i»»•!. 
nhotN | Ilia |IM'flt;<* *••»», I'I ^*-|l« 
iNfchtf Ail) I*Mi, •!* •••*!».1 *'•'! Irfl %«»m« I '" It »nt 
.♦ul !i i* IV * .*• Illni mill tir • iU'Hir | li«'r 
\ n J it»•»»%•'.. | 1 
\ 1 • I I. : • : • .1, V h 
lli< •• t \ •.» »n I %% il »ii ! In-.1 •»' i't ^ i#i|* hi 
J 11 '»• ».i i tliffi i. ■ » I 
• I .» nil,' ij»|- li \ ."If I ^*1 ml 
ibnrf if ti; itj !•!• 4*1*1 lit il »ti» in iv 
It# «li% «irr«* I It'»iii lli»» l*4*t U ul (it iImmi mii l«- i* t'f'i 
ti»» «n l bi'r »4i«i » lt »• «* i*i I- • I «• ill 
i:y vm Mil 
IIiuhi. i^, 7, H57, 
siiiii* of Miirn*. 
4 s J> iir.M tl» .III 
I \ '. \ 
II. 1*17 
1. > 1% 'I *IK« l» I' II ,M|I» ul | » 4(>|M 41 
1 
« P « i. h •«-!•» | Ik Cum 
< \l, lh n i*i i( n -ill it' I »jm of 0 ii I lilw! <i» I 
I hi* *r ! ul I *»i ifi4 11 '*>• |i I ihre»* 
k« •»»■ hi Hw 11%< »• 11 •• it. 
» itr i I'm*, in «»i11 Ct ii% I* 11%• 
hi*.*- »l lh |K i%rf <tf • |« i |,ilrl!|iil V>rtt ;i *1 U 
\ ILVAII lll*tCK«< 
A trw Mpi— \tir*t: 
ai.viii ni.U K. n ik 
vr \ti: or >i vim:. 
I 'i * * I % mi, « «, Su|» mm Ju lii ul I *mrl9 
\ ft 
/- \ i. / ,. s n 
mill r ii ... ibj 
I i • .it* I** ib p i'• 11 •» * 
17. \*'jT 
I' '• i»" « • lh r».|llwt if iHf DflrlNl 
r< I nil, < mi ir| |. .i. |# i« n *t nil Ii it n| 
lH" Milr, 4»i llii« ii «»r it*«iff|r% i.| lb** 
•I '.itM^ll l'* I'll ll I Plli J|*l IIII «# 411 .ill* 
•It4 * «»l »•» I «if it, f h itS in 4ilnii il r<>pv ul 
"ii* •*r*tf>ra !•* U jh»I»'»*?i- I (lit *».« MifVa >miimir< 
I. t.'lt ll%| | |l 11^*1 it, 4 «|« ||ta'f |ll ||«*i| 
I'.iri* in tfi<« •i i*% iif Oil ir l.i•- 11• I |i<il»li> 
itt-> • I » I* m »I !•••• |Imi ihitft if «ii l» f«»rf tht* 
in %m> i.i ilili Cmrt in Imp JnM n il !*••«11 n I, 
ikl i.i ( !, t !.»• 
ii *.i i I <» i ii «»f J in ii At, tli it mi I M !i ii I ml 
nu* ibni "i i linn >j»j' ir 4111 4u»« t>» *4i«l 
\tii 1 <», 1. Miik, r%ik. 
A I •;»%. \tt« *t (I li. I IMIK ('Ink. 
Ol »<•»- |i, %•—.%! n "it ••! I'll •'* ilr lit 1*1 Ml I' «»• J 
.1 !i' > « », <.ti .it 
I \ V 11 1" ? 
T«1 — ? IJ \ (ItmttOM, I wiiittnHti I 
• J III! i.l i.l'«»l I' r.Hi.l. ,M 
I M, «•» !# |a % l» |»l« •* nlt«l I. |if«t .»»'•) 
lliilltll tli'tll •»! |l»i* ut It i 
ct i«r«i lo( rfUmairc* 
OiMitiif', t li«| iImi mU .\ilmini»li4lM» | ff 
it lirr l«» 4II |*rrto'i« inlrmlnl, l»\ 1 luotttf 4 rtjM 
11I fIn» ur»tn !• Ir ibirt' Mn ka Ifil 
|irl> n Tlli Ofc&Hnl Dm* »4|t |»riutnl «l I'lri*. | 
ill I* t!.« V 1:. «; jM ir it .1 IVolMl# • ml lolrbrlJ 
ut Kit ii> >l I III ml rtrtlut), nil lit nmt-l ilh | 
>• |>|i ii*l• 1 1 M« «| !(..| lli 1 I k 1 1 lli< I •M'i>'* *11, 
■ i»<* #lim ... (il ili* l|ir\ Uii ) nil) lilt* »«4Mir 
•liuiiU *'«»! Imp •itl'ittt'i|, 
TlluM \s || MM >\V.N, </•/*#. 
A llU«' •!*%—••lllrp\ 1 
IhriD Knrp,/tV(ii/#f» 1 
11% 9AH| •!.— Il * i *«»url t>| |'rt»i» tie hi M il !'»• 
H >'l«l >1 I f il lilt' nil% of < Ulitftl nil lilt 
I \ A< b IMTt 
Mi \ll \ M. \il.» iiiicii iittc til*lh* IU* 
III* ofjuinifi |«N %N mt lift ii| KumNiril 
HI r> 11 riMMll, tit < #-.!•» I, tilling |* <1 fin 
|.i *1 i.i ml «.i ;<4itin»| 1 til hi ot lb« l.«t:ilt «.| Ml I 
mit.11^1 f«»r rtikittiiririN 
OHI'KliI |i, "I ii if ih#» 111 \tftiiiini»imti*r .iv«* 
n »i 1 f«i *111»* riiin* intrn •lrtl,b% mimin» 
Iji* iMikr l iU ililinlii .11 Ini iic« li* •tMff Mitrlv 
in flu Ovl ii| priii M r.it• prinh* I .il |*4ri«, th*l 
II % m«% .t|i|M *ir wi h I'ftilMii <11 ;.t 
li »»i ill Ki it.I < mi 1 %, tm ihr lli la i*4V »l Sr|i« 
li iitli n« *1, il {Itil |li«* rliM W 111 lli*' 1'ift ii.wiii, uii l 
•lifH uMfjUiit I lit> li i%«*, *it)iln •.ma* ouUI 
•Mil be 4lki«id. 
niHM \S II. llltOWN, 
A liue t»j»y—uiu-«i: 
Il a v 1 it K* Atr, Kftutir. 
O**%: — ,\l ('..nil «.f I'ii.ImIi l«« l<l al 
I'iim, villi J# ;*ii I-., lltr I '••uttt % ■ I •'*' htt 
« II tl :I4T)M l.iy a.r Ait***!, A. |»\, 
O- N 111' 1.1 ill 'I M.IRTIIA U.I.IA, t»i l>« 11 .•< inri Al »,Uti* i.l \ i.I.iwi 
ill Ml I < HIHlli ilri l'llftl, fll tin ntlllM4IKD 
nul ii(lti<< |> tl jiiil l»iUlr nt Lit lit** li i.litiiil,— 
Or.lilHI H, tli.it n^iil 1'ilili... ;ilf ii ilirn 
In all prr«'i»« inlfi t**ti it, li\ .in• i^ it t'n|i% "I Hit# 
i>i I* I*i In- piliti»hi-il ihm mi »nti ••iftlj lit 
III <Ul nl II. ii irral pilule. I .1 I'm., lit it ill*** 
in ii if I'li'li ill I*.#ii11 In l.i ti- I Ml KmiI- 
fiMil* tn • till ri lit % mi hi* ?• Sili. nl >«'|»l. nr\l» ;• I 
iii#* nf Ihr I*h'U tit Ihr |.iii-ti .(i, anil »Iii*h mm 
tl I' > ll**l' M )•< till* •lltH lIll.nM H |l> granlt 
TllotU.v ||. IIKOU 
A lnif i'iijij—jiii .i: 
Horn Katrr, A'»r""»* 
1*111* •■WtiUr httth) (|vt«|wUif Ml In 'I"! 1 the It I- I IJVN *1 I.. IIm JkI|I 11 1*1 .ill-Ill' 
br ibt I'mi iijiul ilxl til, in.I u*»ihmi J ihr lru»i 
ill AuUiiii! *tl Jliif f lit.' nUIr til 
j vt mi row ,w..\i», ut. i.rnixCti.i. 
In .1 C muly il*. ci»..!, !■« gmi'f Ihiii.I ii* tbe 
I411 ilirrrt*. Ilr ift-tif.iti* ir*|tH-*t» M*t |i«*t»i»t.* 
%% Ii 1 .irr lit t< 1 t'*il In |H<* r«t«t«* nf r4iliWt i.nl, 
In iH4k** iiumi It iti- |i«»in"ill ; .iixl thi.«* hIhi U.itr 
ui) iliuutilt (Ut it ua lit 1 xliilut llir lu 
liKii:i:> wit loin. 
Aii;u«l |i, I"57. 
I). !•. HTO W i: I. I., 
Counselor and Altortn v at Lair, 
HIXNRLD, MAINT- 
AIN .1 ISb. I?57. I.' 
HEBRON ACADEMY. 
'Pill*. I .M.I. TF.RM of thi« ln.liluili.n will 
1 MM W Mm IN. ifcf 3I»I •'.»» "4 Aiigmt, 
■ml rimlinnr I writ* «r>ti. 
SliLDEN P. NKAL, A.M.. Principal 
MmANMi: l>. HAIlliOWH, IVrrtpOM*. 
Willi ■ ii li .i -iiuwr aillii' inlrirtl iif ihr whnnl 
rrtinirr*. 
'lr. Ni il Im« hail »m-r»»»tnl rharf*»f ill* wlimil i 
ill* Inn |i.««l Irrm*. 'I'hc Tiiltlrfi l.«Vr |ilr.i«ut* 
III I. in«ilHI<lin( llllll li* ihnliMljh Tr«rl|rf. 
'I'll >«r Hlihinf III a* ill lhrm*i'l»ra lif the All* 
VftHlagra nl ihi' .**> Iloil will ilo wrll lo Ih> |irr»i'nl 
•il tli* <'<>maw ii mi ni »f ih< trim. 
Tcill'l*, fiom *3 10 |ii S3-.VI. 
llmMi, ni- liiilin/ W'mhI, light* nnlwaihing. 
ft2,2"i |"'i wnrh. \ I-1 II >.n • I uirmfrmenU hat* 
l»rn mi.! fn l>uritin(. Tli.ix'wi.hlng to Ixianl 
thriii'elt** Mil llml iimhm. 
JfMITII HARROWS, H*rr*larj. 
11.1k n.July »I,|H57. T*' 
Paris Hill Academy! 
'I'lll I'AI.I. II l!M '.hi. in.milium will 
| HMMM Wl4llldl]f| Sr|»l. 2'l, WT. 
O II. URllVKIt, A. It. IWipal. 
Sun il'l'- j«»i«t.uiir will lie piiiviilni. 
Tuition—I.* nfuar**. 8100 
lli<li*r r.'*|li.li. 3.50 
('.minimi l.u,ii.|i, 3 00 
Mimic. Ii IK) 
Th* t*rm will nniliniii*fleffii mvlif. 
Nit «. Ii<il ir. liArn lor lr«« ih in half a Irrm. 
Iii»l l> .ii.I lor aM Iniia ran I* uliuinril al r*«- 
lomlilr lain. 
M It I' \ HTI'.lt. M**r*t»ry. 
I'ari*. Jnltr 2JI. |H57, 25 
SELECT SCHOOL. 
'Pill » |*M H ||«|I lltr III 
1 I \ < il l i-tiiiifr, h ill (-"OirMritrr a Select 
S.b-I 
AT LIVE II MO RE PALLS, 
On Turnip, ihr |«l ihtft uf Septei»»l»rr# | 
V it, I- I %• «» \\ « Sin|-«I»W* 
a nee will l»* rm|tlo%*ti. Thr n«n*l 
%• ill I" Mitflil, «n l |»rm#r e\erti<»n h ill Iw | 
»n Ir in ifn«l' the •• h-»-il profit 4 Me t»i all w h«» 
»n tli 1 'Hi fil*i»»* t »r T* t« hntg, f»r IIm 
f' I *•»! W, *i ill r*-« •i*** * I attention. I 
'I hi Si li'i I Mill iwrujt* nrw nivl « <hmhi»»1hum 
l«iil !••••, •with the njMfily t» Hit hImmii iiw ! 
!»••'»'Ur(I aihl Afty pnpiU. 
It mis In fitiilira, «it the I »we«t nlM, «ih| 
near tlic Hi H J, Urimhe.J for »tifctriit# 
<!r «iii>u« «»f »• !(f»«irili)i^i 
Tt inn, I •».*! I ®l,\1f*ri|iiti|H. \n 
Itr.•»« «• f' U than K • term. rh »«e »h«i 
• tint I in ir tli » \!mII will t»e rhai(*1 l«»c a n Iwle 
term. 
I. * ft W f « ft v t«»ft. There will l»e e\ im 
in*** it th ilue nf ihr term. Tfi |*ri«e« will 
I* i< 9 ft Jentl* M n, iif the lw*t <lerU* 
4 t««> |>I Iie«c | ibr ^ nn* Uilirl, U 
l»e»t .H|lje»«|!»•»*!• 
Ir'vrtinMt I »!!• i« m ple«.iit, ttirifin{ t»Jltje# 
1 I •; iii i^ilf.n l. It • • 
•<i4> ntrrl I tie Within <t few unlet «»f a 
U« ii ► • »l •« li dir«, mi tlir a<litrent l-min, 
nhiU* it m ittrartifr • t > nukr tlir itn) ul 
lh » "i •!••« ft*» «• i^ptiliU. 
M lh»|; | |.\-l II M I.. \....i4..t 4ii.lT.4i h- 
ff11> i««.Jfc 
I* firth^r in(i»Miiti m, Wrrftt th* •nlwcril*?, 
». i, ! \ | '2 *i. • t it I' • i«. 
1 jnt>tiaw. si e. r> hisin, \ m 
Gould's An»lomy, in Bcthol. 
rwlllR c \ i t mum 1 lib IhiImIm) <»"ii 
I -' r- t>Ui kflnMAii 
i Wwk« 
I' »•! •.". K, it, M n|»>rl lit 
•II n ih> if «H » m(liri|ulr (owl ih 
|k >infl -ft Ih* '-tw, 
\ r TRI K, \ M PrUcifMl. 
M •• S tt I'lll.til *. \ o.triit* il<t. 
*1 I J \V • I • • I t'lriw K. 
*1' I It < « n-r in IViwil 
in; .n.I Oil 
ilutH RVRilTM) I. !it »ii ih<- |*|MM j»I 
\ > ■ 
Mi •• II It Ml M.T. H»r nf I'lnnivllip. 
II >if -I, I. ii. it •. fr II ^2 Itt ^ J,'f |M't farrk. 
• .... .. '. !. ! Hi mi > Ih* l'i i- 
|M». 
I I I- '• | |«l flf I H\f ft .M '.Mffll* M ill 
I l|rl.l lifii |||| if lt»«" '"«frt I flrrk ftf lb' IrlMI, 
litk k til ImHihi a 11 fn»e i. mi. 




l la \< ill i;- minvi M'HIN h.ii u 
f it |l» Ml» I t'l llw lW»l} ..I Oil.inl, 
• M *i»n "* |f- iilur ?th 1*07, 
• i» I hm*' «trrk* liMlrw !«*#• — 
l'» » i'HU flit*. |l«* 9t % || %*,of II itefhitl, 
M 
V* •» V V C*M Aft! I. I «»f U'iIImiiw f \»U 
I. M 
IU lh* ii* iiil»vr«f of (wfriliifiiiiifllrllirl, 
It* ml t-i,l U I n il( itir »i MfMiH, «l ihr 
l«»M |h Ii «»l m I ,Vl. 
'I S I • »iil|rr nf |»elk»l will lb# 
I • :»• «i | » Vl*t Ih.Tiiir, |h 
1 M It lit it ult'i l»« I < Ii l|lfll «•«. 
m %i:k ii in nn'KMm 
.v •■!*?»( (**mm >* >S<k 
N m i) J v .j, |" i7. 
HIGH SCHOOL! 
I R( ll< N >1 I |Mn liaa in lh" IwMfhM nf 
\ 1 I 1. 1114 Ii' f I n^li.h uiul 1-tu- 
^114^* «a will If* if|frnr«| jl 
Mi II VMl* IWI.M, 
On Tuc»J.iy, Sop* ember 1st. 1857, 
I * l«f lliFtliirfliiHi if 
SAMUEL D. IJOWKKR. 
Til > I 11 |>lrn«m 1% ImvIm|| nn«l llir 
Ml illl'H ll '.»« 4f** M' I*' • «!»•'• •D<t MllVVlllf'lli 
|l III I III JMltlll f III 114 l'4l| I* i»t»t.|HH<! Al 
| $1,80 1i• 
'I'll111«»u l«»f i« lirm, Mill I* I if 
I\miimni i:.i;Mi, f 2 .^1 
Hi:Her r. iji.h, S.W 
SjlO 
N •• li«»l ii h ill It t ik« ii («r !•-«• than hjtf 4 irriu. 
| ! ii !' •. jm ;«i' it ir ij»j»U 10 lt«*v. \V.*i. J»>r- 
i'im.^i' « »f' •« ?*r||«»i.!«. 
M. mi I',! V.i;. .11. l*3T. 
High School at Norway. 
*1*1111 PALI. TKRMi IHTi n" nmnkWf un 
1 \\ I I'M KIlAV, Mill. *11111II tt, -H.i 
milinar Irn w«*ln, 
n. D. VKKRILL, Principnl. 
M \ \■.i I.i \ ri' KBRt IWImt. 
T» s*i,-I.. «, 1 Higher llngli.li, 
*■3 .VI; I mi l. >.i I. yli»h, J3.00. 
I! 11H l» in !»-•!• tin I it rr.t*nn*lil.> i.itri. 
I ■ \ ■ l.i111 i< I.ii ii.Ih I Willi .\|>|ill4lil« fur 
I'll ,hl.«l lllll.ll 41liHI*■ 
|1« % I.IK Mill lw> I I'.rn til liir In.lull'- 
Ik Ml III..mull mmI I ill unit in rack Ih.iiii hv mil 
lli« *». t. ..I l'i .liuliln l.i nil hIih >11111 iii.iWi* .» COf• 
!!••;» •« lin.' rHnil. 
Tlin.. « 'in »llm I «h'Mll.l ml foil In lv |H«*wiil 
at iIm i■ |. .hi.' • lh>- Irriii, Iti4l nil mm) ■ nlrf u|h.u 
IU« <f itul11. » nil il ti.l»4i»l»f»«. 
i\mH4i VilU^.J-l, 37.1957. 27 
Coffins & Grave Clothes. 
■/,. AlV OUM WM SOW, 
tfTOl ll» h •» mu i|m ri f 
m w im! ttoMtj ihftl ihej »% i.t k« |i 
iiiinUiiiK tin ImimI 
A V. \ H c; K AS so ItTM !!XT 
-«r— 
HARD WOOD COFFINS. 
in Illt llirtilii'.l, wliiili ill!) will »rll I'iiiIU um In 
(mir il ilLtri li. 
'I'll iUi»i- | ii ii r* »r* liwri I In ii Ii4i^ril rl*r> 
win i•• in llir I '..ni.tt. 
C P.AVE CLOTHES 
I'.i.nliniU mi Ii in I. Aim. 
Sa'ill, Doors, Window Frames 
ana Blinds, 
*1 V In nr.lcr. 
II \on w i.h In Inif (iml i.iih »n«l iI.mui, irml 
Ihrui .iH IHllrf. 
Amik»i\i. J. W. A MORI Wl. 
\\ iioikiiii k, Augiul R, I">*»7. 
S. RICHARDS. Jr., 
WATCHES. CLOCKS. JEWELRY, 
Silver iuhI I'lntnl \\ nrr, 
Spoct.aclos, & Fancy Goods. 
&knp t Milkijfl Chniih, 
MOUTII PAIC1M, MB. 
—— **l 
Wnlchrii Clock*& Jewelry Ue|>nlretl. 
? g f ni 
CiiMi|»;iiiiii Opened! 
E. F. STONE & CO., 
TAILORS & DRAPERS 
1 
MOUTH l> A RIM, 
ft'«f>rrtfully |«i ih* In If |Mn.|*«tf ElxlOCt 
ni (Kfitri| CouiUy ih.it ihr? talk® ihr •tufii|i, ai 
Popular Candidates, 
Kiir tupiiUing ihr proplr ailh 
Goods for Oontlomon'8 Woar, 
comiuuM or 
axkiucak, rnr.Xi U, a.id 
German Broadcloths 
k<-,o(rirty rulm and •|mnlitjr. 
DOESKINS. CASSIMERES, 
Snttinottn and 
'ii gn-4l »nd »( ill' nrknl iljlrt,among 
» hirli u>4) l» found 
FANCY SILK VELVETS. 
Silk Qrnnodinon. MurHoillrn, Valuo* 
cias, Cunhinorcii, &o. 
All ufaltM Ii « ill l» •old lit the ird, or made into 
(iannrnli in llir U .1 and 
MOHT r imilON AIII.K MANMKIt, 
0 And, in all r»#r», 
Warranted to Fit or No Sale. 
Tlirjf Hill aUti krrp on hand an at •ovlMiml o I 
Roady-mado Clothing 
V N l> I' I It N I H II I > <; (i || o l> H 
Together Willi a (o<hI aMorlnutil of 
llllh'Uinl •i)l»«, « ItM b «* >111 or- Mild Iom for r»»h 
Th«* »h»U rompriamx a* (<>od an a»M>rimrnl f. 
Ill l<« found III Ihr ClMtHlf. 
hto.m: k co. 
If ANTI'n, al ih' «r nl il li»liii>rllt, Tf'V 
*V til • ■ -1 -• I ll 'II ^ •, I J» «• l|'i|H (immI « 
im! f'inil.ini miiflo) m# nl m ill I* (flfNi, JNi 
FURNITURE ROOMS! 
'p!IK nbwvUni vwU libra • I*^ 
|Lr.i.#». ->i I' t K I tti if hr li4« 
IffUlilulifd FURNITURE ROOMS. AT HO 17TII I* A HIS, 
* r xr Roi>t 
EAST OF THE METHODIST CHURCH, 
Wli rf lit- • <m*l mil, »n hi* I < 
lll'.NKIItl. A !* M O It T M K N T OF 
runwriTtJitE, 
<>r tin 
l.nlr*! mill >lo»l r».hti»iinlilf Mylri, 
Wi... t. Im *Mm • • ** niK.rt* AS «'AN 
itt. im iini i.«i:u i i -i wm.iti:. 
Rcady-Mado Coffins, 
U .Ira, K<" MMlMlljf hull. 
i» \ \ 11> im;<;v 
M«i rn I'tmi, %11 ■ I Jvi. I"j*. I I 
BOOTS. SHOES AND LEATHER. 
A. a. SIIUIITLKFF ii CO., 
Commminn M»rchi\nt», 
no »u Minm.r. run r. imirtmmi, 
llilr jUtl irrntiil « Ijigr Hixk of 
sole LralluT, ('all' Skiri\ Kid Skins, 
I.IMMJ SKI\H, 
hiih k «*»*ik»I. luniirtfMT «»r 
SHOE TOOLS ANDJHOE FINDINGS. 
Ai •••, 4 l* mm irnck or 
Boots, Shoes and Rubbers. 
1 'I »1'i »M \\ iKK i" 'tftl. 
\ -in i:n i i i'. Jr., 
M l.\ \N "III ItTLIll K 
It. S. M i:\l.\fi. 
I'liiurt l«». 1*57. 
R B M () VAT,! 
Tha Mi'Mftiivf., hiniif i^it >ii'i iti ii.\ IIMAa 
I Slwl.ntrf ihri'lmr m m|iin| In \Vi»m|ihm, I'm# 
\ !*«,, »ill r■ ii,*in h- I** ni4iiiil.*i'liMr In i.filrr, 
(afiitlfnirir* Hn-««, f nil iihiI I'.ii* m 
I.rill III I 11*11,1 
AI..I,-\Vili»trr ml Oil.,.I IV Slllllis, 
1'iuUf l!ir I.rill nil itlli lit 
a .v n MiirRTi.»:rV *v « o 
2 SVI.VAN Hill IITI.r.KP. 
PAINTS. OILS. DRUGS AND 
DYE-sxurrs. 
John \V. Perkins & Co., 
I t* CuuiMi'ti Inl Nlirrti • l'urtluiid. 
\\ If.I. in 
uxsrnit ft i.. * i'i i! irs rfitrr.s- 
TISK, i i/. \ I SUES, JAPA.V. 
lt'AWf //Hi/, /Vfn- h '/.>*>, I'llinhrt' Malm- 
alt, irnJ I 'ulvrt 
o f i: \ »: it v i) r:it i r riox 
Tm*ihi'r Willi gi iii'mI lit"iln.cnl ui 
An*l Siani!:tril Patent Mnlirlnrs! ! 
CAMI'IICNK k lll'RMXU FI.U1>. 
/t:.' nil l'iir th> ILn ijultH 1'iiinl 
I'mlUn.l, Mat. 1837. 11 
H UE POTASH. IX TIN < l\S. 
|t. T Itnbbltt. A* A ?lM\ n«hlngton Ma, 
>. V milt '.I* liult.i M l>o«lon. 
rpill*. •!.* ••( ihi. I*i.i ..It h.i-fic 
| jwra MM th#MMit]| "f lionij MMM lr> 
lultlr .141*1 ir.I (if ill* .liviijlll nf Thr 
4 hNfllinl hl« t«<- .. jnrr *1. ifi il it til., 
n.ilw ith«l4i ilin.' il. Vtln Jilr |iiO|«*Mn., g ut* 11. 41. 
It imiI if u.r. I'i.' |'i |ni.|.r lit. I ik< 1 tli* 
»l» Ml* In lilt Ilf «liti*cri 11^ III. I.l ** I'I f 1,11 I.. 
.11;r, .111.1 m 11 mil. ill.- .luiijih |» l» H'li/uf m, ■<< I 
• tim iimsI il* it. pi.> Iih-iii { I lift um. rr.iill., 
I'.n-h mini lint-. i« nilullrrnti* I »iih .ill,— 
mIii. I11. il.-litHli.il 11 HMkiii^ ; 11 in 1 kr# 
Ili.- Ii.li'-. 1I1. 1 il..l ii..I Iml ( ..I lurk, kr. 
Ihr iillkf fii' M ikll l'..l i*h h.i« fimft iil of IH« 
1. 11 1. ■ ■ IH|>! '|.| il 1.1 I11 1 II.', U .n( (ml H|i in 
«ri«i k 111 ».U«, h lining 1.1 |iii.I in nun| iui.jiiJ 
Iiil li.ml.1-'...'ii. I. |||i* irUilrfi. 
\n«r III* |ir»|iii>-i>>f ir.I lit 1111. |Mirr I'.iII'Iim, 
iIm i). Iiriiij lit* nit- «lr. ii(lli tifl |kii.|ii.'iii{ III* 
• imm rr.iilu; an I mM w iri.inl il in nil Mara, if 
lh* tlirwli'in. Hrrf.illni. .1. In |hh.|iht .1 inlil* ih* 
llii'l hi nmkiitf S-Mji., nnil nil iMh*f l..r 
«% In. Ii il ia u»i I. I'..I I ilurrlmaa l-n in ikinj lh* 
l.'M Ilf S..II, II III, ■ I* • ■ * H'jpi. 11 I. Ill 4 W 
oilb INI lilll* IriMiliU*. Tin* l< ) ia |.ri|!4ir.l 14 
lite in Irn iiiiiiii r'. 
I Hi. I'..i.i«li MnriMlnl I" cut 5 IIm. jr.-n* inln 
lfn.nl S.mjl. 
t'J III., mill nuk* •• Inrrvl of lv.miif.il an.ip. 
Ilin-rimi. fir miki 1/ ^nll S M|i; .lnr. ii.mtf ir 
in-ikm^ M 11.1 *" ii' illin ium. | ,r Imliifl in| 
I10I1U; illinium. Iim ll imn^ r.nl.in «t>lrlhlt 
lt4i Imi u^'l 1111 kininj 11141 lii.M of ill kinila; 
.I11WI1...U fn 11.1114 I Ii 1. |'..1 t.li In III* |il«r* nf 
>il M.*li, ilin <Ii.ii. l .r «ii. kntj Inilm milr 
M.I. Illl lbl.1, 
All llir .Uiir iliinriiuiii nrrumpan) rarhrnn. 2J 
W INTRO, 
/r/ w\ A(TIVP, \^>i \<; MK\ i> an »«l>» 
• M /W r»l nil Imtrllinj .tjrni*. it a lamnr«a 
iix'Til ami li in'>m>Mr, al a aiUrt u( "I'M 
prr ni >11111. A rapid! i.f oaly, •• r*>|uir»4. 
No |wl«n iur<lii'iin> ur UmiW Imajiwaa. l 
ull par- 
ticular* gitrn Ur* in nil wh» nwlua* a |«>«ta|« 
•lamp or thrr. rrnl purr, mot ai|>l«r«a 
II \VM. JOHNHON, Mbandown.N.S 
Maino WoHloynn 8ominary. 
rpilR THIIM hill Aujual 1 |Oik| iMtoaJ 4 A<|ial ld( ptrL'lUlafw, i 
uii.1t llir usual lUanl ul lutlixliua. 
11 r. rousr.Y 
Krai'* llill, July 13, 1*37 25 
1 
H. H. HAY & Co. 
Junction Fmi & Middle Sn.v 
Portland, Maine. 
Wholesale Dealers in 
Drugs, Mcdicincs, 
PAINTS, OILS, 
Vainism, A*tist'i Matiuals, Colons, 




Potafh, Dyc-StufT», Acidi, Pare Winrt 
and Liijuon, (for Medicinal and Metlian- 
ical puq>ofes only,) 
SURGICAL AND DENTAL 
Inftruments, 
Cold and Silver Foil, Teeth, Fine Chem- 
ical), Reagent*, lie. Ate.; Including ail 
articles wanted by Dm^giCtt, Physicians, 
and Country Merchants. 
II. H. Hat, D. L. Mitcsuu. 
I* F. A T WOOD'S BITTERS, 
Thr nxxl [wififllir rnnr.lt fnc l)t»(>r|»- 
iu, ami all iliaraar* inrnmil lit H|mi>i( imI 
iiwr. Ilraatr uf ('••unlrrlrita ami t«nit«ti .114" 
l'»rrli«i» without the ii(Mlm <>( l>. K. 
atwood. i) iv 
"Smith's Electric Oil." 
f I'III* |»r|>iralaia, alii, h h*a iwli «tirb •!»■» ty 
I i<ti in I'tiiU lUJfl Ml 1 mint <«ihrc pltrtf 
l*(nu t<> ittrart alitwwt imirrr*«l attratMM, anil 
rlit.l riMHMrnli ttf nn* kml. ?*■»«•«• hi it it 
IM tnt< *TIO«. ti| riaii«r ihr) a>*i(u ftmlhi i( 
lait llir iril ami |>till>«h|ihi< al fr farl. « »■ 
■MToaf llM*r «»TII«,(iiiH F, r «l M, Hup »•, 
I'ilm. Nn ntt iiit, in r KNir«, Kuttn- 
t 11, Mi itr r.mrTi"«« <•( th» f*hm. Wnm 
< ••« m «1« »•, tllliit, I'torr, K • t m «», I «• 
liuLK» T Mt»» I Lln.t, Mtir 1 Jot* t», Klkota, 
Wot »!>• 4i»l Hntlll, llftiiB » « II Ml tlf, III- 
Dim mm a*, Hone 'I'm *••«?. !'■<>•»» i> l.inai. 
At I'M Nutiin I'ttll, TuutM, Kan »•>! 
IIr aii-»rim, Mi triiii, kr »•> I Tmhiag 
I'hiMrrn irr **•»! uflm rttc.-.| in frnin I aumitrt to 
a I. a iUii •ii»|>l« l>» Ihr iiimiiimiI'ui. Nut <•« 
hllr Hiril llllltlll «|lh Ml ilrlllln( KlUr »yc 
Uwlil aithin an h<M<, ami mm 1 r» tlkt at« 
h i»r li-rn |iri(r« lit rami uf lhair iliiraatl trfy 
It Mill t» —•*» thai 
I |M> NOT I'ltOFFM 
T'lfufftrnlhi'iJ, l>H <>'•!« a rritam rlaaa of 
r«>m|iUi-*l«; illtif ahxh art* rartlilr wi nuipU 
l lolll awl t li. «n 4I |>nnri|ilraa iht i»|ll til* 
afhtiilira uf Ms Rlprtfir Oil, an I th< Sria.i t nal 
I'ltiiluf ihr h'lntan lult, Imrthrf with ita mi^lO 
rH.11 Ul'tiv nil. \lt-»OlllH.M «, whirl) It 
alimjlatr* I • hrallhf .*• Iivitt ,4, rlrarly pairnffil 
in Ihr M «f » » T rrlirf ff.i'ii p»l* 4n«l i1iratn«-*». 
aw* <•! all awllw{. M Smtlb'i I intra* llil## ia 
hnTA^TIi\ miotiiim;, 
I'.irn i.m a rhibl, aaU ratilbi 1 analli t aui aUiai 
ihr akin uf lint 11. 
I.nrcr llnlll'-a fen litttra ihr < li•• n|w* -1 | 
kckp \v 1:1.1. mrtki:i». 
I'<f »«Mfc|iaj In iliiwtinaa. t|T,f wilh lS# 
lian.l miIj—nil plain l>»al—tlrink i»> filw. 
\~if ^ ia 'm»iint" I itir till 11 •• 
.I ailb«**it 1'ia 
nauit I. Hmitb lilaiwti in thr lilait, ami alai 
aiillni II ihr Ltlvl. 1 •> >11 I 11. |m.| 1 ..imr HI ti aa>l 
Wrfliiat NiMU| I'llil i<t.-l|<tii4. 
II. II 11 \ \ .\ I 11., 1. 1 \ M 
Nolirr lit inirrhilacra uf l)t. -ttilll.'a 
I'll tttr oil, fm|n aiihixj thr linwiat 
■ftM lr,a ill |itt>4ar In i>Kjuiir "I thr nrairat 4|«.<h- 
r< n\ 1 1 M. ln inr 4I' r, ami il ih»» 4»r m tiif* 
|ilit- !, it>|»H-»i lit* rti lii <>i |.i at nwa Inna 
II. II II\\ A ('<1 I Villa ml, 
I'., lifanal A^t-ut* t.* Maiitr, 
H In' a >11 tinni*h ill tti| 11 |H nj»f ir(if •' |»fli-'f, 
— *rw! 4l»'» .*h »w C*4f•!§ mwI 
(ttith mm' « ••«», if iIk i|Mitiiijf 
|Nir« 'm**iI »• tif|(r 4tl I *11 n»ir»'l- 
r% it 1 tnjrtn* »H• l.< ihll ^fr4l frmrtjy 
U I »•#• 1 Im- |» « pl^. 
;7/*\oOll .ii.fnr.1, Ul •«»l l fur (itll, «« il 
I* IVI A •l.i|)lr arllt lr. 
frti liuri 
I «U* I * \uiipM4 Jb lltir*, I'irii Hill; W. 
\ 1. H r •'I•.1 11* II •. it M| IkMT« 
N'.Mf, \\ ifi tf .f • | OUfff \\ iii 1 
D ■ N v\ n1 1, l#t»i II l 14 it. I • i* Ui {; 
t r i'u<- k *••«. h»%»i 11. 1.. %i« k * u. 
*o<| I It. «l, flu-M J I' lli«M»«i J li 
fit, 111 • 4MI \\ »UmI| k MAt! II. F. 
\uy», N'ifW4V. li 
Summer ArnuiKomonts. 
NEW YORK A NO PORTLAND 
Tlir uml 1*11*1 Mr iiiht, 
WES TERNPORT, 
CAPT. P. S. BERRY, 
1ITIIX rw htiitw n i vv 111I K 
If 1 I' • I li I I \ N 11 
llr tfiM Whttlf, Poflfimf, ffff* U 
• v .H- I si 4 !•»»•.' I* 
N# * V"»lkt \ 2 \ H,|fVnj > t'»i ••»» 4ll»f* 
H'h.ii, 41 llir hiiiii* h'Hir. 
Tbif hi« jti«l Irfn »i|» * ilh in* «®- 
'hIIIIIXmI*! ton* r..f I>•> m, In 4 •!*■<{ lhl« til# 
»|*rt <U| m(<p iikI roM> »«*.v ro'it* (of l«4f* 
U mtfn \#»h \ k « ♦ 
PUMAfCl 0 |«SO« x !••• t < HlllfVIIMIi 
<>* *hU r*m -I l»y ilii* li*** lu m<l ti m 
M»Nlir4l, (4ufl> iUnfiir, limli, K-i I* 
|... • Ml Mi J IM| villi H4 l». ^I »!»r llMfi •! 
ralfi, 
l«i If MMf|| apply lo 
II It • wiMU I l.l| KM Kit Y k FOX. 
I !; N \ n*m |Y|PidlMML 
I ■». Oft. 90, 
• A LADY 
W'lln ms |tLI S CHILD OF GRLiT 
M I I 
Nll«*-r%f ili-«ir# • fil lltlkf kit*** * » nil Itllntt ••uffrf. 
Hi the mrr mm- iu« «>l let*-!. tlifH*. fnrb*«iMi • 
■t•'i|>(ijimv triiivnMn m\u\ i nr.- 
U I rr, HoiIimi, Mm.i «nj ibi )Mi*rti|4NNi «iJ| 




Prmi J N I.m ii •,l«ii*«lt l'(«>'»ir »f Viimtl 
Sr. i. <• in I'riiklii I 'll 1*. *•"•* N 
T« II|.( 41 I'l'lf » kl 
\ lli». si II ll n II ill Mi-Jk-41 Cullrji' II }U- 
fim, 
U\\ IMS Ut 
lh» I■■( eifbl \M'< (ifm ru»- 
•i !«■•«!•!■- *llr.iii«m |i llir 1411 1114 ilrfuri- 
niriii.if.lfliK'll »ri •n-r, I'l l I i>n( riimuiM 
•at) lljkWn] m ill. «i, V.M1 ail nmIi, I 
h nr hi h>-«ii.iiii*) in |i. iii hi 'i ^  Oil*' l'4(rn| la- 
•nlii''ll.i(*iiniii{l'niliiiifl .»• fu'iilimfinir* 
uf lh ns«.««irv •• kiii i'i-- |Hin<.|il>« 4J»I ui lh* 
r.m lili n »(iriliiii iwuiKlim, ll^u 4i|| Ian w 
u«r in ihn piiuiMf». 
I'hr rlo^mi vi I |wrfc»«-l ntrlltil ul i*«iJ«<m« 
r.Mflll4lP< ill lU-OC*. »Ull* ll 1J44..IIM 4 
•II llir lilfMl ij"l ••( ul Iff rn.li. \Vti>-n ihr r...| 
pinri ihi -i.'S ;'mi riif* <»Wh in i|>|»ki»I lif 
n* illn I'lMI llll|l| MWtl I IHIa lh* »|IU III Uy 
h'nl 14 ill* oi l MOlh*Ja III" II lllll; 
I*■ ill *4, l»i, Inf li'i.if inlM-nIH^I lu iw^i tv*i 
muIIk wfn-n; »l,l»i ilf ■■■> lrn«4li<Mi <>j Ik.- 
4l«Ki»[ih»f Ir-liiir 411 r'nliirjl rurroil; Jl,l>f 
ihr ti ilriil mlUiMi.* ul lb< 4i which n a' lia rly 
liill'ii*#; mul (lh, li> I In- It'll 4 IK »l«4-linu| 
«lin Il4f i<4, Itkr llu' lulling nihil mlM l«lo « 
f'4«« in ulilrr. Tilt i■■••il4i "4 In if lh i< l»"lm 
llu ilrfiri'il ilaU ii m* iafil«l !«»•» ili» ImW- 
•••4. (In lh» ml Miimj in null' I »>ll» llu irai 
MM ) M'*» *•••»• «wi »4n !•«>"'• 4, 
(lh* mum I rmli mill (Iim H4<«.| lix **<n 
If /fVa<a{. II Hi few 'liw iin<* I «4W 
4 •null Iwirli h Kit •lru«-V, Ih.iu^i |i .iwji».| l.y 
Ian •u.li lull. I lif iaiMM»r nl I hi* 
dwilwlur »> • hwUrlur vf niuikiaii, m biin^ 
fiKiuibcl ih<* urn 1.1 »nh mi mini a (irtidrimn i.j 
Ill* anil |ifnjK-ri*, afaiml Ihe mul irrrilic apal. 
J V LOOMl*. 
Ilrilwi Inr the al»iv<- ml ft< liii-rni lh* OfW, 
il A<ril, H. II. IIHWKKII, m ilifIt'll laN,M 
Hii. |'«i i>, * ill »is*itp |«.iiii| ( 41 iruli m, 
IIOIMIKIN* .V I'd., I'rupiifInci 
21 I m OlliirJ Hill Alliiiuirii|(M IWllN. 
ci\r\l.OCKL k TRAVELLING AOI Ms 
UUU WANTKOI |(.iM..".,a,i»j frw. »fc» 
In tflW |*-f m.iilh. Nu hmuUi^ of c Ii anew lain 
ini. IVi maiwnl rni|iliiimral |"»a in I mi rapl- 
lal rnjiiifril. I'nr lurtUrr paitiruUrt, racUw* 
imllatfii lUian, ami a.Mrrn, 
A. Bum, N. II. 
M1SCKI.LANKOUS. 
IHtoi Stasia*— Dit S iK.tMt Wirr.—.1 
fa tkf CIuilar. — 7at pool/ little 
TJu'lcr. t»» ?• duahn't 1uJ) to ian»«\ » atill 
leKrn in u lactlo adr**!. a ilcing abmt t 
knr. Die glrrk* ap.rn.lt «l*r k rtt'f,« i. 
>- 
«2iuc* y>-«» down In xv h»w 
•!>•' t .rtiu l«vU«> 
ailctiT r-a, ni.it aakVr bow ahe ]«•. tfeia 
|, *«• |k r I *" 
I' f 
UtV d<»ia lot* der 1<*tl«» pi\r, but 
dry 1ot»~» ili« rid Icr mor«* T >«UIk 
t; I it 
awrvt iiud«-r, ran •!.«■ !vud« d-r' v ri ua<i. 
nil mala daa alrap Mt «1 t it | p| v. 
we'll pe p-und—ilvl f*h, It »•! Call » j 
oi« gVrk* »it trmW» tae p >*r- h 
in «Urv Ur uodJiu rlae but iiwplj lur 
to tern h< r. 
O, die wumi.rH-1 fw witti**. init m« 
eo pr.te *o«l pmud' >h*'e >lio al!rra acl» 
■ 
«i«t« viltit* vot liw il i|i« k«f* i"«n In 
her p»»ok ailk jf>UB—nunc gra»h >u«' nil 
f ott.«fv.<1 to it* n»««"k. an |* tj ItotJu I'ar 
aitout «hpot n*«hj*c llu' i-lmr 
1 dr k 
Jvu »«..!•■» "• ii i-»n't j 'iti- 
am Uer i -r' v * i«l r •• u «• u I i« 
n. n* !!>»! c!< ir d.« itnu t *.»u 
Vmkit rtw|«. jou li« •» ui I 
Vn can't |*£io t •. <t. ii <ii 
da Ik* tn lK«>»ch. Irti I ij ill- wit* 
lira * h-Mi Unj;.* Mt |. !i 
paten. AUxn w.»M l*.i d :u » ut r 
Di* Nanper mri «*•«• in h «» 1'., t. 
Aagm L I] ur<J k!»r— I h 1 ib*» 
ru+ • an/i jptU««t-| u:-..' nt >' vt 
whar? |ri.iV !'• .Uitin 
How to Mm CiMiM W im.—(nmv 
king Currant tt u. twnu-r it W t 
Farnur in«i»U >n t; •• » -• > f 
W «u^*r > ti^' ! 1 
» proj» r* I £«i*n w .»] « 
(Jul. Ilu Jirvctw; I r ..i. .. t. <* 
are • 
•• r.oforo fr m ll -• 
fact'. j*i«* I « a I * r 
lorn*'. >. 
pia.'-il in * »tr i- I : * i• t 
Vith tS« «•!<» rtuJiU by llgl I jr «•!-• 
Such Mar Ml 
Ac. T<>«*rl> ,uart u it 
if toHi iiiwj wpr «ir.- 
iwt •)..! t'* i .r> a 
tcxa*«ki!l a.^k« pOot Orii 
WOri», • i| {« 1k I! 
to bo!J » i» n« hi t 
carrant jti*. n : •! t 
j*r i. J t:ll t! »• t) w 
t<*. r I •u.**r .«ail «] >• 
Tb.. will K» I tJ \t • t.» rattl* in 
|h» k*rr«# V i: !». r 1! :t >-» 
|»U<- in a it » r» I 
»ul '« »uiv I ■ In* r»>-n. !<•••»»«• I 
V* m> i»r tli* frv>' a !mu<i >n ot .» r. In t 
«Mur» ■! n t« r I !••» :. ! 
i*i. d v ill i. iw |;. a 
tu tl>«> Vu -I a • 
iMarvi. *n * *»a\ ■ ■■ r\ w n ir 
boui'* a»". 1 • »; ; n 
#u..a Wl' f 
tur al **•■»•, -n ,j t • .r 
alto hat. A* minim thi« era«r». d 
tunc in ligbttv. tn<l ii«t# t -i»< f \ 
U uBt' •—ftt f t I f 1* t 
•AT U» <1r iwu < T 
torner*,, <* 
•• Tin CtLs i« n Urn.** TN» Eub:^ 
•f N>« V rk. ] « » 
wh^h «[»•»» witU tb« fctWwi^g |j .i 
d«tf 
•• Manr *'Hf» •.••an 
♦ccurrr.1 ;n nr » x * 
it* a j t a' ■.."v in.- t ii 
tan •*. -••• 1 M» •' 
lit'l* I ■ t. 
tr* *!.<•! « t * *r *_ £ 
{• ■*» 
»T1 —1 l<T I'. \'. J I,! f •»» n." 
n-ir f' ; ii' 11 ii •! i' 
Wm 
Ul IS r iltl ca. »« 1 < r> • »« n 
d• 'i • t it." • 
ca»'ii'S • '! .'•! i« »n .. I » 
•larct 
p%*<i i«i ■ a rt wt f^iwrb ir i 
M ft t 
•' T • 
Mature r •» 
w^ri»- 
VWt i:» % 
H"» M * 
ItlKi Tm ;■ I 
w»n i « t j- r: 
mn i« ^.. :.r » i.: V> 
U • -Imi 
Th* iff ml 1. * r 
Il|r< * 
kiic br.-»ki ti< <i t it 
her ir u b«. .! * »»N » 
iO£ un*.> 1. r. .*■ « «it «. I.- * 
I .t > l>* 4. iV .1 > 
r .. 
ruU" .U <~: 
L« u a«rn'*«. *ii 1 » i*» Wni u.»t r .. 
•j*'.. • .kit..;. 
M Wib," («ii! b« U Uil a m*ri, u*i am*i 
-jt • *'ijr. u 
in fcf uv 
" Jm. kir t." 
•• I iUl J VJ i'.roir a I it WJ- r 
«T»r .. «• n j » ; 
mitb »- 
Utour Mwl>ur« I «t l»i-at t **;.:■ 
of AI Mr li* IumI Hili'm] umjuU 




Wr •* tu »i * tl at > 11 »rv .-i i '' 
Do* J »u * > 
IUl 
fi~kT Mm tkk hi1 rr fur & 
W5:;t»n » I ■» w »i •*' 
in* tmr Lu* imI <»it, tu ill » lv»v 
Itttrr frwri aiiot h r * .mi, 
[Eii-Lan^e. 
Pcrf«*t n Their1 •« it>t awe in 
•%<U r Inmm Ml VI I fad ikl IHW l» 
f«»r- *h« m r.t «!.♦• 
WuulJn't t* :u r. !«l »r ill j li *: >- !' '■ 
11'bwi %»• » jr •«* t m. i w 
«$un !j ~.i>. .u t .it itI » 
titul *i4,. n !' jriiKijU tint " J! i« 
W«12 ti>4t "ft « 'I 
It m «*iJ th4t r »iU»'i •• *rr<xi up t> ti.e 
iou> « « of .>iug Stag «ffj t'mlwj tu a. 
•uuiai'AUt* th« *' rvLi^tr:* it*, * i! r 
imam-* > how cun»iJ«r*u • 
BLACKWOOD'S MAGAZINE. 
The DrltMi (Jiiarlrrl) Reviews. 
6REAT INDUCEMENTS TO SUBSCRIBE. 
Cot Eciluccd 50 to 75 per cent 
I "•('UlT x CO., Nr» \ rlk, inlnw l« 
I J* fMtklkl I'iW.Minf IraJiNI 111 null I'm- 
itlmU, till 
I. 
Tnk L <•» •« t|t unm T,(C*M»r«aii«*. 
i. 
Tni CnmriiN Itnm (WKif.) 
3. 
T»« N.irtn Diifim Kitk •,(V'r»t(liwTli] 
4. 
1'ni \\ •*■!<■(«i it H»* 11 « .(Libtral. 
M«mkiM I »a »»i» (Too ] 
THr.. .. iiikrlbifH" <( 
;■ «< «• i«*. |* W li 
I "*», 
•nJ Ra.liral,_4mt |».ln.<« Iwcw" anl» nKr 
l*-aim< 
"liknf i-Iij *.i>t t" ilinwi't fro- 
(•a»»l «l|lrl <in Sfifflft l.llrftlafr, M'tnlih aiwl 
I. ... I «illn«nrt luif ilMai,m. 
rittlMidk* miU tf tiring rnntiilrrnI 
l<» Ihr *r Ui 4H-I ihr |if' Irttn imI 
M44. »hilr ill. inli I !• > Irf •'( r%rt\ fLm 
llt#l f ti *1 • IH IF >>MPf I I*fiflMfl fWl'lil 
fc»«rn it It In «i ill It* lkiM|lMI ihr 
« 'i hi, lha ■■■ lir p <nMt iililaianl f'nw 4M 
olh 
rr MNrtr. 
i ^ m.v roni H. 
I ■ fr < \tltiimr "hi-rl* (nmi ihr 
U. H..K |" l-hr«i gltl Mlln-n.il la'iir 
(•> lh«-.r 
|{r|.l <s h <• iho I4M I* |lUl»ll III 
I hi- 
1 10 Ihr i»f itfin 11 
* 
TKRM* tli if I'rif" ) 
* 
Prf ami, 
Kif mt i» f |l>» (••m IJfi »•«, ?.1 
'I' 
I'ur aat Inn ill Ihr > mi lii inrS'i i 
•*' 
I if ant thir- i'f l!rf ifm, 7 
INI 
I iii IN 
r >r nuk»....r. m it,3mi 
|>.i IIIVm■ 1 III i> linifaa, 
•» lal 
I 1 llui.* I Ih- I •( l!f <* *■, III 
1*1 
I't ■ «i> m all r«-f« in ailtanrr. 
M iifi n ir»«i m ihi vUif abftr i.tnt .1 will I* 
mriinl al |i*f. 
i'iiot 
TV r«u« '# In •• » | ift «l Ih" I mini Slam 
I'n ii 11•'.mi I'rnl* 1 1'• 
I ii 1 11 I fin« 1 »• 41 
i«'t «.i l| 11I tfer It* 1 irv>a 
Ai ihr iU<> |«Mf it IViHHiirtli »ill b fat• 
na.fcr.. Iim l»i:. 
v' 1 j (|v,Ts. -]N- l^.*>7lo^t*!hrr. 
I 1! Mi.ltlnr* i»f iSr 
•» »*ll 'l V.. l«l' lMHMl)(l |lQ|i, 
• ■ 1 I *17 
\« I 11 I u 
• I *lii ••»!» I ■« i'm, »•«. 
^ 1 11 4 M 
I mi 
n iKu Rrt mt, «> IH) 
l m ! ,| ,««• Itrlrv, 
I 
l* llWh wn»ni m*IiIm«vR ilfMi I.11*1 
I Itivirtt, II ml 
r ■ r. 1 i: iH«... 11 mi 
I J«w lui linn*, ? j m.i* Lr if«illfil tut 
|!Wl*iw., I.f nbirh ai will I mai <1 Ilia) mill 
»m IktS y. ..f, 
N IV I1 p#»i la liii «l Hi ii «if ihi fitr 
*it^ H lh«w ||"«» I'M 
Miw l*TIH I MM »II HI ||s« Itllti: J 
•■•Itfit /*«.W..4»»t, M al lift |niffi at tutu- 
iMiaain* ran I# alk.wr.1 b> %grm*». 
\ .» I. ri*l, \. \..,W 
Ja«*tr% •». H57. 
I.u00,000 Bottlco Sold ! 
'v J • Irtk 
tiUt- *1 tk« I «|4 mi mI \J ® a 
•T. RUSSELL SPALDING'S 
t) f Hi 
n mi 
Tkn (Ixl ami |> i-Im •« it Intlj 
w» it) ih* Im uixlr* t ikf «<nlil 
dim • m t< » jlIh : 
I n illiufi ,flnw*, wf» 
♦ •I l» li Vf (!»• %•• >Llf 
hi* I •!in*4t • U ill 
W mh, li i» ti ".i iW !• *| ! villi iMr|4<iii 
J il W*a, M m 
! .* |*| 
1 
* | |> 1", til" \ ! I It* I M' It \ I I.Y. 
I* « "I'ljW 
FISH AND SALT. 
V IK t' l.i •' '»»(!• <ar l alr/iltn mi 
t Fir ill tt 41IH ti < 4H1I 
i»i •* irr ■ r»l<< tk»la*t 
3 «i l.ni|i, 
• • •• MI'.IIII II IW. 
1 ii» •• >1.1 it K. 
m; 
v u r»".l.. TONOIT.!* * 
\ \ > «Ml.. 1*1 RE, 
I1 \M> >Al.T. 
;ii.i>hi I.IVl.ltfiMiL. I)». 
I •• •• 
I turn 1UTTFH. !> •. 
i» \ > v a roH 
f i, l'< iRTLAXl* 
I 
Norway Iron Foundry. 
'J'llli 
1 h>» Ku«M»Jrj, »l 
J .ii \ iii-cN. nnil Spoke*. 
• »\ t I v <•! I I l\ ITI)K TIT. Ml. 
/ • /•' », 'i • A/ n» I iU| 
u 
FIHI F3A?«S AND STOVES. 
Al l», 
L- thcr Uoll'nT nnd 8md Papering 
Mucbinca. 
All. KiM»- »>K 
JOB CASTINGS, 
M, !,• to Mil if 
Vt ohii h « ill l< fitj 4* rhn|i M M «tWf 
I II IIUMW.V 
* •►!. 1-17. II 
U. T. BABBITT'S BKST 
SALSBATVBI 
IISr.VH. ""** «tilf»rw«il (rmm ttWr Wikr*- IV, IN i•W1*'* iIrntm Piiiir r^tmrlr%l in 
.... ... ».#,•) i^mii int| 
»'• * r!» "♦ i• ; |t if in Ir •» I 
*■*' r*< * «» •««• th |lrr%«| « f I tkr i« 
»%!••• » *»•«•» rr* »H». I |MrlH L 
*' |» < » I |» •••r* lhr«»«t^b j 
♦ •'lit l», -*«p. *tl | 
k**i > ** l» W4I .» mI llmr. 
• 11 tin* 
'* •• 4m » } > ,rM4 li U! Mlrf4 
•t*. U jir mi j*t» bi»» paper »Ho*M 
•1 «• » •» * auJ U tilt I'flul 
it* £r| 11m- U* \l tV » 'l» liol, (Mdiw 4lh! 
11 l»» • 1*4* |Um r(!civr»* 
4 •** li litt lull.) 
|| it ■.linn'' l»f nwV.n" IW*«I wi.b Su«« 
Hi * I 1 1 11 i '«r. ».l ill *imb 'J I ..U- 
■ kr «ktk 1 k\ «lri •!••• iliiRliaH (m 
At '*•■1 1 I'ut it m>'i <ri i«|Mai rocb 
r. 1 BAIUUTTj 
•>M 1 1 *«l • ->lirrl. N»wYi>fk, 
■U hJIi laJuMldi BiMtoo. 
[ '/• Ik* CmiiI rf fntli I'mhuih vii, 
tnlkin t*4/» IW I'lMiaf ^ <A*faK«/. 
Y"l K prlitKHWN, ll|ll III ill* laiWM* 
| «I l|j|ifwil t«l CIuKn. in ihr Cnunt; of 
Oxtxti, blMillal) l«-|«raeiil, llial ilia- I'nUltl) rantal 
»i Iia>» Iniflnl fiaini ibf omihi nr.11 I' 114 liilLVa 
III llattdnil. III JaMMtll III Thiampvoil'l III (\lllt<l|| 
I 
Villa, U iff* hillv himI iiwi'irtniK ii| ai»l Uul lit 
Irrji an rr|ttir ikl ill* |aiUir miriraU anil w»rr«. 
•ill la-a|Uli« it nrM I. a ilini. W a- iha-ra nr fa»- 
I-'Hull. lra|Mr»| f, or tmnni lai una 4 lamlr U 
■ nr» lairallaall, laHaallirM lla( Hi lb* ftafnrr ih .11 
| I lia I'ulki '• in I l<*i if.-ral, I In M-a- • <»lrr Ij, I 
I «• 
in; ibr l..a»ia (Mil I- -a i-i« li) Jaihn f. U<4mi»m'a 
llmailiiklwit Hull, llirn-r mirlbniilriljf i« ihf 
Hiaa«| praTtia «Ur a»<l k-«>il>W> 1 -ail a- nrnwi Unala 
K»l«al la\ J.>1111 S. IS<<lni«»a>ia I'fl Mrphrll I'm III 
llailMaf, l*im»l l>- ulaMH, \\ iliiam anal Char la a 
II. Ilrtrt, Julin C. Hlucblwi It iir Tlimua lajni- 
n«>« in ('.imIou, inlaiaM Iimj I la — Cmin't |n4al b nil- 
in^ limn I'anliaii Milla lai llirllaiu'a Milla in l.itn 
«wf, anl make aiaala m » la* alaaaiaa an I alia l-ilmn* 
ia lb** |aal»laa" ifairia *ia anil nnTMili Init la.|>ilir. 
na ia a li* t % N i*l » ill a »ri |4 ai. 
JOHN f>. |;ii|:|\>ii\ ami "»7 ullirra. 
IlarlluiJ, Jal» *i!i.l" >? 
ST ATI', or M vim:. 
OirftMt*, •«.— 
(tlhr Irrm nf ihr '""ft of 
( niimuk imi, hnl'lin at I1 <ri», in I.rllir 
('..ui.it ( Ovl .i.I, i>« ili. m iiiiiK il»» «»l JhU. 
\ p. inn 
I'lk ii ll.r I ..rrfuMg pnil»«, ni- 
ilrih.. hitmg !«• n K « lh»ilhi- (• HI' <- 
ir«|<iMwil.V, ami lhal iMmlrv win lh' Nwiilawf 
(l.rir M1'l« ii''* *'M " On HI kill 
lliM ihr 1'iMh ('n«iiiiMi«wi> «r»l al lh" MMM 
•I J..ha H. Ill J MI in I ••'«>■» on 
MmmIm ihr MiK i!«» .I OtMta r m imi h U 
\ M in.I lit. lir» I'lm *1.! I.i ** lh" t...i|r "w 
H"Wil lii Mhl |ir'ili"ii; iiMimluiflj »Hrr «!ikIi 
*W«I, • llr-llinj «lf |||» (MHlr« ami »llMI»M« Mill 
Ir hul »l nhw' .titrnimt plari in Ihr lirimll. 
..I mk Ii othir ii > lahrn in ihr |'irmi.. >• 
ilii" 4 (MiniiMmHrii iMI jti.ijr |*i-(*'. Ami il u 
>With. OfdrlrJ, llial MHi i.l It" II'"-. |iL|.f .III 
In>|>».»<- ..I ili.- i'-.ii ; il ! 
I* »ivm l« *" |V<sw mt.|nii|inml»"n« mlrtrtlr.1, 
I r4MiH| BllHlnJ o»|mc# ••! »aiil |»rlitii*n tiki ul 
this „,,|rt ihrmin I.i I"- Mitfll HpW lhri»-lir. li*r 
Clrlka lif lh" Tu«n* "I llallWil I'll <'•••• 
li.It. ami aU> |»»lt >1 >a lkl»# |nlJ«- ( U.. • in 
at h "I •"i l l«»«t| an1 |«*>1.11• Ii. .1 lliirr wrrht 
„ii,r..iiiii U lii" (hw4 IhwnMttm* 
(..i|wr |h ml. il -I I'n ••. in ml! I •'■"<» H*l»iil. 
iIi.- in.1 »| uul | iil.l.i ili.mi* ■ml rtch ul llw i.lhri 
.. .l,.... Ii. I' *i.lr, I MlfNtoJ* al U-a.l 
ihnlj tlaja l»inr wi I Imir ui w»lin(i ihr »«l 
lliti ill |«i»'H irnt n»i|»n ili.ma mi. iSrn an.I 
ihi-ir ami ih. » ft#» if a»< lln j hi»r. 
ttlij llir I'fatrf «f InI wliliwtrt »Hih»H iml U- 
.. .nli AH".i \I.V\1I Itl.M'K. I'lriL. 
A lliM- MM "I II I IVnii-M m4 II' '• I 
lllnl \l.\ \ll Hl.\l K. I'Ulh. 
T-i " ifwUi) Iti C »•/* < amHktai ini4.» 
t I -r I— frMlyrf I1'1 "I 
-|«||| I.i ■ ail I'rin I mm! litUijfi * n ...in'' 
|.| n ^ ...if K.-iMnaliir li^'i I.i I* •ni.'inir.l, I Ii al ihr 
i.m.I u< lu;li», i• I.m itr.l on ih> I* lili. ii i.l J'Ji 
II MMMtlkMt lalbr iril l*i3, an.l Irailmw 
(...•a ihr CaaMv ml (mm wm h tipliji'i m 
III. An.lii«ri^|in inn, >. ilr I'.m.ilt litri 
nftrlWuk I. Mill •'•ui> I in th« hum I 
taawal (.'acr lir ihi »rr.naa»«Uli.M' >.| |miMi. 
Ii Iti l 1'mI U II. ii«t lU il « » II II II I" I 'I I'r 
thai mitl fit l»ll"t tuntmr th» | «Wi< Ii itrl, aa.1 
imatt all th* ptwll'f* »( ikf i»" r«Nt<!« »• 
I., ilnl lii.in tt •' iHU I* i.l I" il in 
cai.l, aa.l ili il ihr l» limn »• m i.'* im ihr |rti- 
Il » nt J. Ii II' iw, rl it.. «i ill I* 'ill i>|« ntitr In 
Wf •). i.l ir a«W j'tii liomiialiWi lanlt In 
iii« .|i. iir mi I I i!i'in, »n\ pall uf • ml lura. 
Ii .i thai turn li'iti m* tui iWm m n»-iL" 
■ it Jlriiliwi in in I Inralimi thai ihr aanli i.l 
ili. hUn imi M^rini "* waka * nr* ImMMM 
|i |». it i^ '« ihi- I. I i»l \\ < illil* I 'i.l. i• 
«i U.'i wn% il rm Wtl. I" MNMV |ta,nil • ■ ll,r 
> I..1.1 '.lvr.il J I Il «'• I llail- 
I llttU'tl IiMIhI 
•i.-Ham »lat» ihr rilitrn* l «inj i.nraih *mI* '•( 
W-.ilMi I'laul ami al«o laril.lala aiul naifa* Ikf 
inml (nil PhliM an vicWt] la I'.nt I". > 
ibr alaita iia»m» ami >'H»i» »r )>••« vnt l»«') 
11, n »ui.i iialri ami » nfnalima m..| liif almM 
in akiilr .it la |miI*.i tu^kr n«h all* '4li*ai »i w* 
L«aliuH a* km j»!<» jwiijirr. 
%«J a» la .I'.i. I.n.'.l * IH fWI | m 
ii mtlMM IMI km 
I'tta. Jalt I.l. IO?. 
st \ rt: ni* m\i\n. 
(Hi .ri •«.— 
Al lh' .nil" I trim f ll" ■ nil >'( I •'»»« 
U I'm. k. iHtatt, I" <•• il I'tin. It ami Im 
itir I' % IMk.I, ...I ill' ~ trnlh l!l» I.l Jllll, 
\ p inn 
I i»-n ihr I. ii ij. ii'ij |» IiIhiB, ».ili«l n li.rt tf I■ 
1,^1 Iki •w»,,i. llnl Ihr |»lll|..r«r 
iri|amil Irt ami ihal ii"|Hiij lain Ihr niatil* 
.1 h '|'|ilif*(M*M it r*|».lirtil, il ii INilrir.l 
lh <t ihr I .aintt ('iiiai«i«»i..ari» mrrl al ihr hmtar | 
„i ii ,r.,~.ii ISr n, r.in, ihi Tkmlijr.UM ^«h 
,U« -4 <1.1, 1*1 IW 11. Il l» 'i "I IIm- tl rl. \ VI IK.I 
lli< |'i"«»ril IntB » ihr tinir lnr> iml It Ntl 
iK'inrilialrlt allr I t* Ii ii Ii liatti a hratllH,' 
•,f ihr |«i|mi ai'.l aiiMWt Hill I* ha.I IH ll»r t|a 
rHiMl. iinI »«m h iiihff wniHiffi I «Lra im lK# 
• 
^ •• !»-«i!»#v Ot •tr<!, lli4l uf ihr 
pbrv Mt|M9 uf Ik* (imHUiMiiwri' ihw i«| 
tr*4lil !«• fiftn t'» prt• •»» 4fvl ri'ipni iIhmi* 
intrr* •fnl, by rjn«i'i( nllrilfil ofu # »( iiiJ |*- 
|||,. 411.; t l|l*« •' » I' flMMI I** '•' ••»%«•*! HfiMI 
Ihr • ««k ••• ill# l» «• n «»f I'rfM, * I «!•«* |» »li «l M)i 
••• ihfrr |ii'ir iiLcra m Kit f •«•»», .»•%<I |4it»ii*lir>t 
|ht« mhU •(»« •••!%• Iv M* I lt» I •• n»»- 
rtit, ffmpfiwU'l •! |%4fi», in •*» I «»• 
-f • 1% |» |H« Itfftl III Mill \ 1 'iltH-M lUil 
a • » 
r»'«tnf9 if Ii ft 31 illil I# ir •anI Iiim* «ftiir^l- 
ri|, (••llkriil ituil «H |«ih*«« nn|M4lt«»* 
i% ihm Hiht (bifr 4| 1'iui a lit! »l»m «M»r if in! 
il -> bilr, will |V |f«%ir *4* iiiil |<i iHwm 
• Ih>uI I ih»I I# iMMlnl, 
MA \ 11 I'l K. f 
\ I •. | I mmI |Vt 4n1 UtiSfr «•! "ft 
A \i \ \h iu.k k. r/.»i 
i % 
t>.f lite (\kmiIV f 0\f>afit, W \| In la* !i M« 11 4l 
I" ir• lb# tc-nlH i»l J*' t. 
•rui .i i» r«ma 
I J. i•* » »•;*.-. |f 
%.« I !*#!• 
*»— Chiil* « l » «• \ » 
(ilrf, iH'lUlilj HN M«| Itlff l>% llir I) 41*1 uf 
It. t. «• |t if; •#, .« I (loRi ||*« f«» «.| Mr .41 lllf 
> \\ «• \\ II 
Ih •»» t !«• <»l lUiwl'^'t, hIimH 
«>l %#*«» t«*fili '*»• •»»« y*+9t Ik *»•!<• %\»iu« 
ittr j;m| Rukc >m fi .«!»•» it>*•••• « ••!»>.* 1w#Ihhm 
«nj I* intru Mkl t« riwini n< ih# 
l*iMir 4i I wrirfl f««>i• hm» i*-jmir. 
\. .J v % II # 
11 \ I M W M »» I I ■* '» '\« % 
D.Ui ill, Juli tab, I* >7. 
statu or miim:, 
\; in ■. •!; I' t I' uf». 
It I mi••*>•*'••• h *i it |Vu»«, lit nn«l I 
lbr C'tHitih i»f I Mufti, im lb< prirutb «'■«* 
ji,u. \ i» i-n 
I |- •• ih«« •»l»*Ciriof % ti»!rnrr 
Ii4% • ^ n fro «*r*l thai lh» |<#tiit<>»«rf» .tie tt }■»!•• 
#•14#, 4'»*l tl»H mii in«|iiir) iRtulhf wnm of ibrir 
... »• %|w.!..»»», .» * tl( litm I Iml ih# 
I (lull l*..in iiuok irii lurrl tfir 
u it U\i. .ti id I'rtn, oti li it •#•♦•!tiliU* 
«/llrt Krr ih \|, al li ti «»| ih iL«k A. M mihI 
tbfMtr* Jifimril iiilini ||»r |i»lllf II* I lit MM) 
I^IiIiuii; in. .»r*1i4irl% aftrr wfet f» % m h a lt« if»u^ 
••I lh* ; »rtir« iikft mil U liil al *«»in# 
f(«*M%i rril |.Urr mi lbr iM'iMilt, kh) mm li ulhic 
III* 4*1.1* uifcl'll III ill*1 I'M llil»« '• On* I \lt|Mtl»»Ml* 
mi ibtll jiilfr iiftwr* .In*I it w fvrtktr Ordcvni, 
1 lb*! miliri* iH th# »iih#, |»Urr an! | iH|*Hf of lh** 
I l» III#*I tlTf»* •*»•• l'«4 4l«*4l» II I U £IV« II Ih all 
; rifmif 4ii I rufMnaiHiM liMrn •(« (I, |i> ti. i«; al* | 
l'»l*«l t"|u«i •»! m l |irlili f| :m«l «Y ltn« imlfl j 
inn lu It* mi*n| ii|m ii Itii i» | li«r I U-«k• i»l 
(H# Imiim <i|* |Vfii m»•»fl K lit.till, an I mI 
*»|mm|i ! h|i inihrff (mMw |iUtr*iii< irH «>l •.ii'l 
'»im, mill |»itili»hr«i llivtt* Hnk» MKTa»»i%tK m 
I hi lUl.ml llriiMMrBl* Mri»»|u|r| | linli-il *1 
iHl •. 1 ill i »vl i'i- 
| Itl'liral***** «it«l «M ll (4 ill# lilir n-liffi, In U 
•uiir, •rftrl an I |»i*lr«lt at liail 9birl% i! i\» I*- 
I Mr »m| liuir of iirt 'liii;, lo lh1 • ml lhal nil 
I #t•«*•« imI MqionlMntutt^ tin n km) ihnr »| p«wf 
nwl »hrH iiiNr if am lhi tuir, *hy ihr |mu>« 
uf •4i«i j<rtiti< "fi ii«i| !#• (f itt'i-il. 
\ \IA III ni.\c*K.ruvk 
A ln«- IVid ii 'i ft 
lur.t il.v ill DLU'K, Clrik. 
T'llE ibrr k»t« lit ||im |.«l»|,r n->lx *lhat 
X Hp (m• )w» m 1,1 ihr |hh»m.il*'*- 
Jti.l«p I.f I'riJtalP lui llir (' .nnl» „( Otfnul ula I 
iiiuur.l ihr liu«l of ■•Imimilralor »f itir i»utc i«l 
0TKNIKM BMEJtY ImW Km;, I 
In MlJ ( I, I » joinj UmmI •• thr 
U%» dirrrli. Ilrltirnl ip ri'J" all |<r»-Hi» 
«hti *irp i.l* l|(< I lu ihf rllllr III lllti i!rrrA«ri| I 
utakr i«Mu»lule |U)um*iiI: an I ihutr uli Iia»r| 
am draiami* llti-m u, In xhiUit 11**" » iw l<> 
JaK 21 ib, 1M7. J«H> liMllHY. 
Coffins & Ready-Mado Gravo 
Clothes, 
it ot>. *1 •" 
Doors, W imlow Frutnctt, Bush, &c. 
Ml nil ll Hlfi il In ulilrr, I') 
/. A N l» U I: W S .V HON. 
\ 37 MOUTH WOODSTOCK. 
TATENT GALVANIZED IRON I 
PORTABLE OVENS! 
^Plll^ idtnilliilljbr irti'tl of |i'irlir(|r\|irii.j 
| tnrr, it now ronfiilt III I* pir.rulr.l |,i ||, 
|Mtl>lte M *N|>rtiair in |Miul ofrcononi*, ntlrlt, tln- 
r*liilit>, for nl inauafrnipnl, n>n«rni< nrr, a»l 
»Ui»r all in I Up hhi if allril mnwi in w hirli i| 
il* «<>ilt, l» mj othar unpnlion 
nl tlir kind now 
in mr, 
li * 1'itfrtl 0>'a,iliii»( Hftjlliim rrt|iuml 
ul il in ibr moai «o|« hoi wanner. 
I'm-riMtiiM^ mm ila.il ia fliHi f«|«illii|bf (ill< 
raaliNHii i! S|»il, *» lii« It ia wMftRNTi Inhmrlirpti 
llirlipal trw-llnnl nri iati'iilnl. Il Mill r.uol at 
llir nmr im p want iliffm ul WinJa ol nw-ala a* 
ihp Ofrn ran roni iiii,anilM h |iifff mil l»-|Pf 
Iwlli •tirrl anil liw from iIip arising fn.m 
ll|p ilu'< trnl »aiiplipa, na ill'*' (air* arr |p| nil 
tbr»|i(li an r«ca|<r ni|M> .il llir l« |». 
I'm li.iUn|lirri>l nn<l pad! » • 11*'" otrn (a null 
••hi n it al, na Ihr hpal ia rrj"'"lp»l I'J il<»i|»n al 
lli< Imiluni nn»l i» um.Ipi ihp |«prfcrt conlml ul(llir 
ifMnW, 
Ilia mat rtfrllnl in |inial nl ernnnin*, a« ttip 
tlfal rMinilPil I* gpirialril mlhin ll|P »lr», Tlir 
inalpiial lioni wliirh il ia iiiannfai'lnird Iipihj a 
iHin>ron<lnrini, ami«onairurlrtl * illi air-rli»m!« i», 
ISpip ia i.«4iali»n nf Iip«i.ami a iinall ijimhIiU 
n| lor I will ki«|i II foinj lor Iiihih. 
The naalrri il will hp aim in«l nor liummii, anl 
llir n«pn w ill laal lor year*. 
I'.»pi j n>pii i» n.uiauli 
il lo |i" rnlir* aliafaf. 
linn. 
* 
Sun aiira, •ml iMr for iIip »nnll«l private 
laimli, »r for alenmera ami holpU til ihp largeal 
U*a arr nia rifarliiml, .111 ufi'rla ilm* it ,| in 
ihp •iiImtiiltpra, al Himlll I'aria, Hiltlip |iioni|i|l\ 
allrntlr J lu. 
|(. hTKVr.NH Jw « O. I 
<•1 I«r II«»TI f Sm IN I'4H|S ) 
M .% riii*. l*M. t 
Clt mi lent rn I l»* vr I if»« l*« leal *• ilt mi/nt 
lion Olffi, itumiliiliirril '•% %'*•» « f»« «r«L*; 
4il«l | III 1*1 Ml II M*ilV« Mill. I rw|>l«»| 4 f||41| In 
ilo ••»% I*liking, m li * gifr# » %rty f4t«*r il»l« %• rniuit 
••I it fur lukin; pflU, l*fr«*l# |*i*lfi, 4M*I rtrr>. 
iKmij rl#i» Hi t In* !*»•• 
• !»' ♦••••lit. I 
it * ii *1 Ite«it4t< l<» »•> lliil it i' ill** I- M nwit I 
Imlf rvtr ii'fil. It «!*• ••• wofk |»rrfitll) ami 
m • th 4 %riy liill*- U* \, 
emu iNn, A. iiv 
l!t n ll*»t •?, %«'mh n, Mn 12, h*^ 
I ar ittlrmrn I Il4*« 1 il» 1'ilnii (• • I % m.fr.I 
If on t )«m, «tf i«mr minuUi linr.lui «• tr».il mi•k«, 
%«ifh rniirr • -it• • tit» ». I «*f tlir |mi• f>• **• ».| 
iim*tin** iiHMlt* i»»il ImV ; Ur m| an t piMtrt.it 
mh• *t, .*i»» !i ; • •iM that I ! ««• »%»r 
Kfn« I < s 
1 •1 I * 1 
f ,i .... tl >4 *ltll« tl 
.1 + • I tl. I !w I Ill 
«ii* |. < »■ Mr i. % itiii ii % «)• U* *11 It' ir I K«n*ri«, 
flr*l« M» » .n -. CITIH I Ri I 
Mmr r%K«9 n Orric iJn.S.l^t. 
It. K Sl»*f| ► iV • •*' | |^|%i Mi| 
ih'M inil I th»- liilii I r If .: 0«m, 
if v. «t in irnifi' m Im h I t.!»i|i,»« ,| ti >1 l.t»»; 
4{n «if %tm# in«t ft ml it I** I** i'l th.it it>«i trrufit* 
*• klrtl it »* It NmU* m «rv« |tr4l »4titt( of 
I, mvl thr Mi« * 1^* " **l »t »• •ini| iit I 
• «m 
I- | ihr l»«t •|»| tt»» f thr Iiiim! hlthrr* 
Im iMrntnl Vtif II' MM i iMN 
»:. inu.iiix. 
Orm v n II -»itt'• l#n« %, j 
t *. m*, M m< »i Iii# I v.#i \ 
C2rf»llr»»»rn- I |hmi Ii.i»i .1 wmi 4j«*»i, n»* *.| 
N 7 |#«»fi*l »• o%» t., t « i)n« iiikt til*. «i( 
m*l KMilMt M ilof• rttitlhtftf Hhuli it im frr- 
iiniiiM'iiilril t-»f it In tin. In ittif ofilimrt mi ni 
lukiiif, Hi *»«rtl tl»»tlt two f«title nf *«*»*tl 1*1 thfrr 
*• k \\ « \» •'111 ftf tolkiM 
Mith |m*» t*i«hrl* ill miiii.1 |<r Hnk. or thrrr Inu 
* iAm i't «i klu ifut. Mttki, 
I m i* mi mil • ili«f.« i m tlh thr i»|m •!» *» «»f th* 
V* ? uHlfll «• M thf |< l»«*M, lllll I |H|fl h«lM l| 
\ I 
I ♦ OlfI^kf '•I.mI A* nn> iilhr r#M .i>n| 
iMkiii^;, flml «ir I* •• li«l*lr t« Infill thr Im •• I lit 
in 
in tlir m*im' «ii%, t"f %**M f4it »i*^**lilr thr h*'it 
(-••I in i*iti| ihr Ain«tuiit %**ii h«%r im tbr «itrn ti» 
t»ik> It t* .« * t lira! tlir ft» •», Mt.| «u% hm> 
4fl ('ikt Mill*..lit t«l|'iw« tliriMM 1% r«. Ill tfir lolM' 
M**» n M II lit % • ». I 1*1 fff tnl'% III .III. 
till mi iHt »l< IlIMM I Illl M !*** |)4tl lt«*k»ii; tn ill! I'M 
liifr «»i •mall it ili, l*tf itirir rri»m»m% in •a*in{ 
Mi'.•<) aimI lir.il, m !i11 !i ii«f*, in thr iiiiml na| til 
I^N- v ...... I!r«|.f lliillt, 
tt U I I M tN.W.r.!.*, 
li i: l" r i: I n rr. ft. 
\\ m \\ in \ »i;ina) 
K. I *. I Irn.wn, v ... >■■.<».♦» ill .»f. 
Airl. if. I all, 
I Hi. IW. 
I.... \\ It,,11. »„ .... 
II || I ■' f •• I I * II. 'I'll* Ill I' "I \ 
U Hi. Harll, 
I*..114"' III Iff) 1 
!• It I'htlf., "• wilt I'.ii., 
Urra Hull, 
A. >hmi|. II, Ji., | 
J. \\ I n#. I M, n(. 
1 In i". ..ij.l-J 4»r |.ipi -ir l I.. n.«n..f> "i.rr 
tn.l 11 lltr itU.tt ll«rn« an I ii(hl. Ik Ihf him 
iia.i i..m. »r r.i. .nth. ^i ... ..I 
It. > •« I l.\ l.>?* K I'll. 
S»i I il l'« mi, Irl., I«>i 
KrilVMMO VIS 
Medical Discovery, 
77//: urf.itkst ////: auk. 
All; Kl \ M 1'^ 
\ J « 
M M .1. .fr. I vri:v KIMMil ||9 MII|(, 
I'lMI* 
(ill Ilr Ii4i Ifir I il in «trr i!<*»rn hwti 'n«l .«• 
«*i>! nilf 6IIM r\rr|H in Ilr fu* n«*M j 
in hi* !•»*•••"•• ••»(! uvrf l«»" li»»nclf» «t r« flilw ,iii 
• u 
III uIh**, all Within twrnlt Ht|lr« «>l lloiltin. 
Tmh I ill* • iir n Ifl4lttr>i l»» loir « nulling 
Mllf KHWth. 
«If* l«» t)i*»r l»*tfl|f • will • -trr ifir w «»r•! V iii ! «>l 
j»in v!* • # u I he Urr. 
Tiiii uf Itinv Uiliki will rlf.if lb# •*••«•*• of 
Th tifn iff wnvitffiivtl m#» il h«*ti| 
i»f «.i**k» v in I lit* n*s«fb iml •»'■»« li. 
Tlirrr t«* titr h*9fl« itr Miiiimlnl lufHf thr 
m>f»l rjtri «»f Li« 
I In* In Imi taillUi 4ii w.ifi4nt*«i to iuie Jl 
huii'Mfi of ihr tjw. 
T«u l«»|ilr« ire h «rr u»l< ! • • fttff WAninf in 
tbr ran i*i*l I4«*lf In • in llir |i4»r. 
|\**ir In »•% Ik»|||* irr 4iiijulr<| |<» mrr rur* 
rw|»t »n«l rttiminlrrfi. 
I »ih- Ikitllr will in* m «U •,n*|»!i"«« «»f th# iUim 
Two of itlflf ln»n |* » »ir h *i i4iitr*i |.» mir | fit 
iiiimI «)«<prt iif i' i•• i,| rbmii itum. 
Thirr lo »i\ l»ottU*i ire H4ff • it*! |u mrr 
♦ lit thrum. 
I »tr in righl I It!,« mrr ilir tin wont ra« 
W fl| H |« f«lU 
\ ».t •• »!♦%•*• itMflM •»• in ||| Ini 
otmlr, mn«l (Nfl'i | mrr w nf.uil*«| whm ihr 
•Utf ijtunliti •• takrn. 
V I'lili.1 I V« HIIJ.I In |||.»M> u ()M 
h*tr Ift 14111 llir»| ill ||tr woinlnIn| mr.|| u • 
«»l thril.iv, .«• lint <• mi itr mi Mini j;nniinj «mi 
thr jM-liirri, 4n«l hIi n|* ol«l tlunr n ill*, *fi.-ul,| 
in rty hwHKir; ui n it n«*w « fiisl Uii. If 
yn b4fr 4 lliiimr il Imi Ih aUit. Tfnir «ip no 
il« ii-o .tuiU mUhii itvcwinf miih ra»n l«n u «t 
*"«m, Ilr tin* |>*'I'11*- t ivrr 4 lti«Mi«4n*l Uiiilr* 
«»l II III llir til ».III % III |Im«I»»II# Mill kll'lMI itll* 
ft « I 'I'll * Il ti i« alfi .1 t» ilrmir 
•«oi»r 1.1 ||ir |k*rr4lfa»t votri rtrr (Itinr in Mi«j< 
iIiiimII#. II* jmr il f « hiltlint u %» it i»l«l, t<> 
••J l |*ro|ilr ».l iivli m I 114* urn |wmr# |Ht i| 
Uikinj rhililrrn, *h<»«r ili»*h »4i »oft anil llali I 
b|||r«luiri| lit 4 |*ilrc| il itr of hi-allli lit lb« 
u m ul «mr U»n k-. 
To ihow wh«» irt- if#«1 wiili »i< k fir !• 
•rhr, «#»♦• Uitilf* will riff it. It % 4 
gr«4t itlirf in < tuttli •*•»! <liliiiM-*i» S.»im 
w lit* hi%r liikrn it Iiih Im«-ii «-o«tifr for 
* lit % • t 1 v it. \\ hrrr iI*,.!\ 
i* •<miul it mirk* i|uiti « win ii tin it* i« 
«nv «Jf I III »( ihi- fiitirl ion* «• f ti4lmi', it 
\% ill rhim- »«*ry •in^ulir I » !«••! v»u ihimI 
ih»| l<r mUiiimmI—iIh-j iIhmv* *ii*«|>|M4t in frntti 
I ur <U> • to » Ttlffl in l«« %«'f .1 I t<| ft 
»•!V| firm «»ti ihr fl«i|fRr% *hrn lhal (irrlii^ 
i« jou nill I* el \«,iii»i l| liki* m iit'M |irrmiii• 
I hfaid •• n «»f ihr ii • \ti 4? i£4M *ih«.iiii. 
mi*# i»f it ih4i ni4n m r Ii• «l i*». 
.V* rlunfv •I»« nn urn 4ry« lljt lh«*j 
t«»| %i*u i4i* k«*( tiiui ru uj!i uf il, 
II »t It K \ *riil. I#l, 1*M. | 
7'V« if I# ttrUfn. lA-if it. ft. II.\ r, /'rn||uf, 
/* i* #4f «iwV| tu'k'n z* t Utmtal .|(rii 
iny l/'<if /'** »"V /•* 1^' Stmt* t-f .1/»i*r( 4* / 
mim('|».'h'/ with It' imiiii, r/fj'l /»-» n my 
L*iUf«i*ry. DOS ILIl KKKNEDl 
II II. IIA\ lhu;{i-«it I* itUul, ihr ugly 4u* 
lb<>ruf4 lit l'»t M «i»i *. 
S .1.1 I*) \mlirm ^ llitrc, |*4r •« Hill; \V. A. 
Kiel, So. |*4r»f; I.. \i%%um1 U C.\j,# llu* Uk-M 
D I N • -, N »*y. I v »♦> 
DAHIUS FORBES, 
AGENT lull T1IK 
IIBI.KNAH COUNTY 
Mutual Fire Insurance Company, 
One uf ill* iiv<*l (ruuiMiiril hi lh« rotiMiy 
ALSO, 
\(3Uiri LTi iiai.I(i;i:m:uai.hi uvi.voh 
Archilrcl and l>ruu|{ltl*miiii, 
• for Draining Hvaapi and Wtt MM> 
n<ldr.iu;u<if'ui UiilJmjt u Iciui 
r.TI'KVUODY II8E8 
Dutcher's Dead Shot! 
IKU Hr.KKI.I'KltS I'ME IT 
iirimi ir 
Clears their houses of Hod Bugs 
i.AMM.ouiH rsr. it, 
IVn\ Ih'ir n/i/iiiwri /.» " SJirp 11% Pmrt 
Ship CnptninH nnd Stonmlx)at Man- 
torn UNO it, 
T.i •"•■}•>> " iwliiir'# mrrl i< lllmi •lr»p." 
It k- «vr< no |' •ixin.xw ,',ni Ii i»l- I ill" iir, M< 
rt* tinv inn inikr iSp Inl, m imiiilhr IMMI, »• 
li tin in Ili«" mi* nftrr n-ni,' HHI"«i»r hiMmii ilr 
i|j»«il*n| in nlfuliiil. 
Il iriniim Innif lum w V rr»cf n|i|i'iril, iml i« 
Ml III'. HI \ I'll .III.- mIioU 
BUD DUG TBIltC. 
Oil.- I: >i ..'l.tl t|.;.l.i I, II I ..nl» I Illr 
•Irll, I Kit In I In* riM II Jlltl riliKi-i iiUmiIiIio 
r»ilin<, il ibr linii»r n «l«l, mi I lh»* l»if« mi* il.mr 
fm, iiml H|i tilth 4 I' ll'il III.M Ml HI I'll- 
SUM TinV 
On.- »|i|iln .ilii i, mill %ihi .lull tlrrji in 
|»«cr. I 
(' \V. t rwr.l.l., I'ltilUml, lirnrml A^nil 
fur M iiiw, 
?>..lil In \ li-* • U It.i •• •. I'm i» 11 ill; Win. A. 
II ml, *»i.i.lli I' I! tl*i "il li Ci,| lUrltflil) 
II. I'. MihLUi mil I(iiiIiiI|i|iu* \ inU, .Nniii.il, 
ami ilrilri • in ni< ilirira r»ri»nlirii. 
nu. smith's 
Sugar Coated Pills. 
Prrjwrwl m«l |up In ihf 
Now York Collogo of llonlth! 
Tin: mo*t < i i.r.iiu\ rr.i» uium ink in 
iiii. w01(1.11' 
RmmmmmIm m iW wImmI nnMim in all 
iMir ll lr«, iitil In nil %»h<» lipfiM*. 
willi lli* ii merit.. lhi<xi(h'.iil llir w.il.1 
Tlx ir air In >| «tin. il.n -i nn « iuh n, 
till.;. .III ll imlrl lliluujll .ill ihr I'.miMl) » III. 
Hllhv .If i* I'|^I| I4JTI 
int. MMirirs hi'ij\ii r«»vn:i» rii.i,* 
ll.tr iilr ! in % ItCr* 
r. W. liwrll, IWimf llUk, \|«ikrt M.|U4rr. 
r<MlU ll AawMfcl II 
(Ml'•> l»lrrwi k U.i•. I',...II.H: Win. A. 
IIimI.HmmIi !*«•••; C. .. II... kit. 1.1; 
I «• .1 U. » 1 i: 
1 
... t N. 
.ml .|r4t. in «N>I ifi.it- rtn , »I., ir. 
l> It I' IITIT'H 
CANKER 15 1LSAM, 
To I' '• <t 
It imtsou-nb it Rocommcnriation! 
|l«tt n I mline * *»• « t* ii'li**- wiiti 411 
iffnl nhit ImiI (t»fiuril| Mild Uil liltlr, Uit put* 
h*<! mU •* M< 
II# || | •• 1 »u. 1! 1 ii ii fi • "" h 
WIFK'S SOUK ItRKAST, 
\(lrf w till Ii Illrt 1.4.1 ll in! 1, .il l 
r.vi iivnuin i.iki:i» IT' 
A iilrr 111 I Int. ,M> .III.. Inl x.lh 
I INKCIi IN Till Mill Til. 
lllc| <«t|..i|. r-II|. ||»< --||. I Ir.o.ll.r In |.h)«l- 
CUM, lart iJH4.wJ »i rrlWf. 
Hi. ii.....i}i m 1* .»i»r i' \ N K I'll iORK 
TV (MM .-..Urn .nil Ml M'lll" l< • Till". 
I'uIN r «»l" "I I I I 1: VI IHN.I I I.KAMNI. 
on I RUN Mil I; I 1II' 
A |...1..... «... •• 
■ 1. oni* DOTTLE -1 
III. IV'H** < 111 l>i I IlilWiilti 
r W. MwH, IW | Dtok, MjiWi Hum, 
I'.. 1 •■.. m... 
M..1.1 In a <.»- i r ■. r 11.Nj 1: \i- 
».~«l k « 1: 1 •. '.1. I • HK i'. j ....I II..- 
.1 -11 »li. >. lMAf , N«.in.M. Mn.t .lt4V..ihnirilii .wi 
At well's Health Restorer 
am0 \n irri rnr 
ATWKI.I/S IIKAI.TII KKSTOKKK 
Wi'l | ii Irtl |MH Into) fl«M kwlmf Ml. 
ATN KI.I.'S IIKAI.TII KKSTOKKK 
\\ itl • fr • jlbtt I!i* • •! s i« 1 
ATWKI.I/S IIKAI.TII KKSTOKKK 
\\ ill krr|. ikr ||MMI. «U>! Ui»rl* |.{uUr. 
ATW KI.I.'S I IK. A l/l II KKSTi »KKK 
WWmi mkiw 11, m 1. ., ii 111.1. 
ATW KI.I.'S IIKAI.TII KKS'P'KKK 
I « .t 1 in hi* > 1 si iiiji lif 
ATWKI.I.'S IIKAI.TII KKSTOKKK 
llllW •>« IMmW »ml »i(|| llm.Urlir. 
A I W KI.I.'S IIKAI.TII KKSTuKKK 
I or* * "in 1 m 1 ^  111 ■ 1 ml H Mi 1. s 11. 
•j.« .u s' it: 
.-..I.! U Iriim K IWlM, Ml mill n'm. A. 
II H I I \ ft I I' 
I. ** l'- » I! V N u 1%, 
*ni| ilnilct• in uh ii»» r»i n* hrie. 
(ii rr Your Sorr l!tr>! 
i»n. rETiTT's 
American Eyo Salve I 
Pit. J. A. Ill'It ft Yt t<f H it* «»f 4 
fhlltl nh'i M 14 •» luill) 4ltll.~|* <1 toi(t) S*»rr 41*1 
\\ • <W !.*•*, »• Ifl In •• • r« U 1 » !« if llMI 
I• 41»t it ill, mi .llj K ping it* firr 111 lb# 
lnll<»to*. 
Two U.\» » i'iIii » Silre « < t« J lb*1 mrf, 
ELDER IMN*« o\|, .,1 DvflMn, iifcnMii 
iHll III* HMillirf I it !**«»• uff i t 1 •<«/ 
rjfii In tin H*« H 1 lit-. Tli»* had Irtu n>ir <iikI 
*%• »W I n Mi ll yt ir«} rjr!i uS f4l«-J,4ti i km 4t 
M«. 1 It(>«*•• it| in* liiimii 
lit »!»«• 1 i.i* 1 4 1 tiit I of %> r\ In i S t« Ky t by 
4 U to i|»|iln4ln oflhr liir Milff. 
C*W. Av%%rll# IV..(IiM.I, *h*v•• 14(rnifor Miiiiif*I 
I 1 r ii ||i \% \ i. 
1 l I k 1 II » i 
>Im« im.I IJ«' {ihiit ^ *»»%. 
N#M Uy U» 4lri» hi Mr.iii. iicnubcw. 
(irnilfiirn in their Drrwini: Iliioms. 
LAD IKS AT Til EI It TOILET, 
Muthrt* in I bp N iii*«i j. 
The I'l.l In llr*lni** llir II;.ir. 
mill tlti* \ ouus in I'ri'.cnr it. 
-uxr,- 
LYON'S KATHAIRON, 
tin: must «i:i.»:iiKATi:if 
Preparation for the Hair, 
Tli>* u.irl.1 hn* rTrr known! 
lit 1 •!» ■ n#i''v I.IHM.IniO /»JtUt jiff | 
|| lr«I.M< • thr II tir 4lirr il In* I, in 
«i;>>r..i. • ulit.''*1 «'! I dilil»» ti, i;itiNg il 
n<h, Il hi. I (! >•>« U| |»ai trr, 
Til'- I• I'll*** inn t *.i II |'i 1 m*T il I" lr In lir 
III. CIIKAI'OI Ihr |ll.> I' .111.I ill*- a;- I «l< iir- 
alili- .iniik- ihri hi*i iter «•«!. 
|| •«rilr< ill ihr »ml|» A !>••» 4ini In ..'tin n Ii .11. 
CImmh il Irmn f«lliaf «ITor turning llin, 
I un » 11 iijil 1.i* IMir* 1 11 1 tic In ill* 
All I III .1 mij illll nfuirl 
|Vfilw°it n tin' gi >»ili n| ii 11 jii ii|>.ii I'.iH 
11"««. 
Into thf* II411 * I I. i, i|>|w imvift*,| 
•iih*«|»» ill •«! Iht 4iii oihrr article »i» I fir mirk* t. 
r. w. Ptn ItUtluMaikvt 
r •• 11 » * ... • \ i. »• i.- ni .»'i 
4M<I« I* Ult|«l Im* h Ulf* MM I. 
v i r«»i* ii» \\ \ 
it I-.. i. \ i k • II*-»i '.i. 
B, C« Hil—fctjJTf iixl Ywifi fflMiiJ#! 
ami il?4l*V • »».• m »• 11'11 h hn •*. 
erui: xxicjtT tor 
A C<>Ul4U*c« r.'U.'ll' \ f "itl iirgl.-t t.-.| Irn.l, I 
lu Con •««!(>< !'•«? 
"Tbrn p»rl<» nnl »iih thi itum^ f.iir, 
Tin- Mr l*fj" •• " i«"» lata." 
DOWN'S EI.IXI11 
Ollrfi rufM a ri>«|h hi a ("«•«• ill** ikat f.. lit 
ha<t Ibf »kill "f lie* lt. «| )>!■ sM ijiUa 
r..i W lUHM'INU aH'(;||,n ifcp I.,I ,,m. 
tlty i'l ihf ■lll'll. \*TIMI\, ll IrllrUI 4II<I 
|m 11 mi in'>ip < mi" thin mi |tr r kiHin n rtiiwll. 
\\ \ I \\ 1.1.1., I 'thn.t, (jfBrfnl ii|nrt W| 
Main* 
?*••'«! I>\ \iulr»» tic IS «h I'aii« IIill; W. \.I!mt, 
ih IHwbi I C. Shaath) hvBiTmIiRwm^i I 
K. AlH-' Ifc Co.,111! kfirUI,u«ul>j ilnlm inuw'.l- 
kiiMtiMinbti)'. 
NEW MAP OF OXFORD COUNTY. 
'Pill* innlri nijn.il 11■ |■» -iil H 
1 in MnMMli » i>ll lllj |>ul>- 
Ii«li a I ii 4 in I arrurjt* 
Map of Oxford County 
J ruin Af liml «ti rvry, (irrrv fn.i«l to 1"* carefully 
IIM'IMirril l»t iMirie 4ft«I lli«t »IM •'till* l"< j 
livrnnUH lli«* hilts, |»mhN, •iir.»ni«, rtwtli, fail- J 
I'M !• imh V'f !ir I|... »l« .. w •' 
1 
«'m » tlmg*, ati*fot!ier oliji «(• .• | t• 11« »• *1 .mi' 
lanre Vnio* j»i**|mii% .»%ii< ♦ *,i| ,'fi dl I!»'• 
iHiiiih i<> l*r iiiMilril iii |n ipi l*lirr«. I a- ! 
I.l"» iifiliif.iturl from fillip** lo fill* iin! |f|« 
litlira it ih «(i iriilfui.il, f ii'* rh inir«l, 
h»m1 mr9runfit* rfMMiirr*, 4ii«l (wmIiImhi uf fli«* 
r«*Mnf% to I* givrn. Kilirf jl»nt of *•' ill* iifini •• 
|> 11 * 11l.iji*■ # mi 4d rol.irf* «l •€*.•!«• !'• tw .i«l IrJ u Itir 
\l..» |M r#|irrti«r •*> •••»•••* of thr 
| Hit I o* 4»i*l filliri nn^Hirtuil 1*iiHi»ii(*, K»". Tti* 
map lo l»* rngiiVfil nt vr| % 0<||n km •(} l«*91**41111- 
fdllv rolorrit, T4rni«lir«tl m*«infr*l on rlnlh witl* 
ri*loi»t 4u«I lwnt«ti«il f«» oiUrnUia only at *.*V| 
I*■ r««|i%, .No Ulmr «»f rt|wii*« mil I* t». 
tlilkc t hr H or k V 4 III • 111«* Hi<| IfrlMlifnl* w»«l t tir 
»•»**• t tilirrul |uiri)n.i(« oil he riliimi i« #•%(>• rtr«l, 
to in4lilr lh* int»li«lirr to rant *»ut t li« m k 
• *n ill II Ji til n I ISfJTO 
!U I'ulton Hii«« t. N. V. 
Ftb. 1*. IW. 3 
FAIRBANKS'. 
C lltlHXI l> 
SCALES, 
|if rlrij »4I H 
34 Kilby Street, Boston. 
nur.r.M.r.\K k iiuown, autnts. 
AMMMtwd if nil kMi mt mltblaf i|> 
imralu* nn*! •I*»i* fwniitwf^ f»f mI* 41 l<»w nlr»* 
Ifc41 ll hi I II It, (II 1 t «»4 I I HI 411) |»4I I 




ITighlv Conorntrnlcd Compound 
Fluid Kxtruct Huchu, 
fV "I 1^1 IU hf% A /«|* v '$ *'r "I 
II' »• h '•. N 
/'# mult I''--*' am/a, ••</ •// 'hit iifi >f 
14# him/ 
^ -, i* 11 ; iii' .i lil« » 
.•mI rni»M«Ht£ all iw|*ru(#r i)i«rUfj(< • ln<n» lH« j 
r 11 Kn 11« # * hrtlwr ti* | 
in 
or 
r». «i» u\ ii «•. » hi »'• 
1 
H.*lth **l lm tk$ I 41 / 
I* fit# VmlU CM. 
JOV TO Tin: AFFLICTED!! 
I. ^ I I I i 1 M •'ir •• Art*| 
iriHHfrt «'l llir •> "•{•! »u«*. v%h»«li 
Will U fifUDilt 
i ,i I. •« i 
Mr in Mil nti\ I I(fr4lhin|t (in il \\ ik 
..ii- i 0 \\ i 
I |1 InKTM I l» III N 
I ! | •. I, \\ »l.» iiiH •*», IImnvm ■ 1 \ ». I i* 
! t*«tfti<lr •»< ||h! Mi 
< 1 lil t* \ | « iff M llf| I 
(i«iii«9 |I II u»i9*, I »•! ih«* I»*• 1 v# th» i' *• 
»»l lb#* >km l*4ilt«l t' t«tl« 'ii.itirr, im iii, If "i 
• In I V hill •.» ||mi II •« W. lliiiiiiii mi 1 ft 
I trlttl*, l rr» it iiilt I I »< It #!»«•♦• it\m»i* l» l-iff thf 
Ian mth lr» irv •ulTit»i at '• < «»| *ijltV; 
WH'it r*!l* «1|H <ilUl It •», 
H |f h ll .#!•» I ^'H 1 If 
N 
iikifff iIipkI (if U \t n( lh« itmclfr#: ih» f«|v»M* «•( 
M h»i l un OniM, it*» ^jircttlah I tt » 
htirii«-*t If iiifili 1 from «>nr tj«* •ti»»n l<» ai»* fh«-r. 
Hl#«f ifM) tutu* if tilkmnl »'• <1*—ttIim h 
1 I It. |Mt »• •! » • f. I t* a I 
l.n*+ r«»\V I II, I'ATI II V. tM» I li 
I.I f I ir I I rs~ ,m mkkk mmy\ 
r%j»irr. !».. « ■» | v 1 
» Iff n.,f 
1 >f 11 f 111 u ♦ | 1 f f»• i« tii I |M IN 
M\in wi» 11»>^i Mr 1M• n 1 .. 
•Hit# nf ifir IiimIm* 4im| flir tt 
•!» affi* f < 1 it IMi; '• » 
|>Hth .t I I > 
tn«**l mfl.iwhi'U Mhiln<i**it i|»|mr«. rtni- 
trti-ifHf i« AnmlK mn!.!i ii ami iititit* «l« *tifi»(t 
iHrtlhrr itiiitla m |nrf Iff fi«t|« it ^IhmiUI .»i 
•oumf <if iHt v«ticr itrritf, tl it t it* U 4fliruUlr. j 
\V f U n IuI iim | i.i 
IjHR mHmi hi« cvirl lirfmlrii/ 
iMlilSlt || iif>«t «• nil.U' ad't tii« llfMgbt 
lHt»it« uhU ti|» i» lh» to.intli Id ftttlim* 
iim* M tMm thi' <aml'tltiifi f»f i».<n% ik»!« %iKiih*. 
It -iii Ir titrtl In thr mm* .| lbi4 
I M* v 1.1 i it 1.1: ie i m i: i> v. 
If «i ti d»rr •itfTrfiti^ Wtfh 4W% iff (If *»!"»%♦• «!»*• 
in >*, th. Ill in K3CTIUf l m 
nil *• <i in i. It t( ••• I I* ruilif lot 
t|» rri tt f. 
Ill U'ARI III \« K MM Rl M* 
t|I M K IMHTTOIMi iki i«UrU Iwil ? ikM« 
11r« mi*f fl Kt • if»»i ! 
ihtui MilMfi I «| Miilit ft»(» M • % A I r«|«*»* 
l»l.lf 4ft ! ^|»*«tlH Kfrilr*!*. 
|| nil*}* til I «t»t 4>I I lull.tltltn ill'lit, !• fx til 
|»t» imiiI in tl« U'ir nimI inltir, lull fittttM iff irt ill* 
I ih'I .luiiilt tin i.iV« •>/ 
Itl VI;M M \ \Ml I 'll MWIKY 
\\ itr ••< |. .. I I 'V it" 'I kii*« 
Inl.i •*( nir ■»■•»• in ii< (iiml< i.iiwu 
I*. IH.U l.l.«C \ W tkt 
|'i ii in.- I l'h»•><•, ar <i i»itt i.| lt«r Lur Si iii.I.ii.I 
W«ki : 
: « S3 
Of» Hull »«l |l. M4f« H|l| t* |Mll I I «f|V Pfc%- 
IrMii %%!»•♦ * »»» j*r«»«r tfiiit fh«* nr»l»r»'w »«trr »»»• 
4 |m'm it; .•«4 Ihi' |« •liimmv nf tbfH9*4it«!« 
• 
j*.hh|. li 'tn •**«* lit 11«111 < » 
•. 11. > •' ,« i mm1 »r Voii 
i \ I |R\ I ! 11 MOM 
I'lnprit it, » * rui iliri 
i« iiihii' ipe, rtiiltr • nij[ imiik « h.-II k*i>«wi 
HL'IKttCI \ \i» I \MI 
100,000 Bottle.* havo bcon nold, 
\l»«l lH»| II •lift') |.»*f «lf 4 llllll 
1*«|»<»M»I\ I, |- If ».♦ Ill- ill 
» foil II. T. lltWM lt« 




It it« .. •»;, 1 -I t »!» | •• 1 \» .• Mr, 
II r. lli:i.Mllof,I), UtmU .rr», 
Hmihii <ii*I ii t»< a »• ■» i»i<? ll»>» 11 *2-\y 
of .NuvriaU I, 
\\ M I*. Iltlti: %KI». Ul.imin. 
Pit r I prr llolilc, or 0 llnltlr* fur 
tli liU'i >1 In inn ailtlirx, 
jn*MM|<nni' I lit rrlul.k' til (Vrtiii- 
.1. I. .. I*. ■ ■ I 'I !i. .! I '•,!!• .. 
mm ii iti»l uihrra. 
I'tl |.t|r 1 «l|.| Mil I In II. I'. lllil.Mlil l|.l>, 
I'' ..J I lilyt|< .1 I'll, in.-1. 
At. *tJ JKmmI stf-i. Kiti ii.rtw, ,l. 
ttmUf llniUmiI, i'Wt Jil/1.1. 
II. II. 1IAY k CO., 
ftmetfM ftw fin<i Still'1 &<., rtfthnil 
l.'rurriil \grnt« for Mnmr. 
.. 
ry • In AiAvw & II.i... 
I'm, 
lliii; Win \ Rwi, I'm •. I 
llrlll. ! ; 11 W.N 
*" Mi I 
I#i*i.», U an iIih.I ; |Ini. V\ 
1 t. I^.trll" II. 
C. Dm I 1 r.Ckmk f-u. I»i\- 
Ii til; I' \l» I i. I '<i. 
11 I II. \l»n I, II !«•1 
im ki, J r, II ml •» .lln .i; 
W tl». I. .. 
I. (j'li I |i. I 
* 
nf.wMtt: ok n)i'.\Ti:iu r.iTM. 
Ask For Jlclmbold'i—Tako No Other 
i. «i in > '.i \it i>tii:i). 2» 
Winter Arrangement. 
f 1.1 ufi'l lift' M•» il»i 
I.KU I*. 
I »»N .1 •(>«.(■» <h«. • K »< Mt., 
... i ORI ST M I 
< \ .  ,p(.dK  • HI 
A I'RIk) r, will IMil I 'II'.• 
A |l. III II M 1.41 I, |\fi 1.1-1, » VI * II 
I I \\ ImmIb*, 'I'll i, !.»i m! I ■ • M 
t•»• % i1., "f iii nit ,f. r > 
fi. II, I'.irS Imil i« I with n fctrj 
mulo-r »f aliir rt«ini»« I"r lh«- ;<> runiirmblinn 
alir« ml familf*; <»•! Intfllrit jit inn 
that •>* m* lbi« liiw, m <• li ovine i,( in,* i»i 
Ckpcn** »il I* "Milr, .iu.I lll.il ih«- iim-.iiu. 
of arriti .» in |l<»ton at Ute b««ii ■ ul lb hi|Iii 
m ill lr IT'.. Inf. 
Tin '»> U< urif hi t-r iHitifor |> i»*rn|rra l»l.ilr I 
lh'- e-uliril I mi a* Mil Iif thr rln 
The • Mm iii x.n.ilxr fur In.*; .••• 
In nil .nil ll || ■ K<|. Jl.vi || nbri *l«l ll I 
pri» »itl, «iilr>« not ll' i« girrti ami |ilJ fn il tin 
».tlr ul one |u<-injtr f»r r*rrj aMitiuir.il 
M U>, l u 
|'i :,i\ 41 7 u'i 
I .ill. Ml * i»® 
•• «.n I *r« I., 
tlltr. 
I'./* Frright* laken »• «»«»•■ 
■ nil I I. UILLIXOH, A|mi. 
nr.ALTii iwiimwon im hi humui. 
IJrandrclhM'ills purify the lllood. 
iV» /'•»«<i## «■ ««•/ iJ'i' '«/ »• «.«' 
I I.I > > i'I > « itl lV 
|»i ulutrity of Uonfiu-tll'" I I t In 
arv aiit-)r« t in « rnlumlriM'jr i.f » bi 1( 
•• mm, ami ,| n *« ilanfrtHia »• il >a >.»•' nf 
ImI |1i b"» |iiIU alTonl an m« all '• i»l r(. 
Crirot pnilrdiMi, II) I In-ir ace -Hal w »■ 
|ilf»f«l llrmllrrtma lb*>« u< ,ti .wl. li, 
winII ill aiiflirinit i|<u*liltM, rail* ID I l| ilia. 
lii lb* (■nlt'a Ic'itlh. rii- it In. 
inni|iltinl| il)>|»|xi'i. !»•« of v j. mil1,,' 
brail, hurt loirn. |«iin in ll»» It* *. .11! 
bii lnfM an I nMli»rpr««. I .'i t 
I'll!, nt'ifk ilifir «« «v < r «• 
Nw,rli-jMi*fi»lk>ir |m»«: : f»«j 
Mabrallbv jrr«Mi»«Uli'>H l»ll !>■ lia »*il. I, 
• hr wli"U nitrai rrmnjtril, a l 1 11' 
ami ilaljr n( lit" Ur wh' • |il •• " 1 r» 
ib'J ImiI I»th Mil ai*l wrirj l*u "i- I Wit 1 
iahrn uotbiiij Im »*lw»«s| » ■ '. »f 1 n .i 
■riurn* 1 liaru-lrr, wbrilwr fiNI •• • •• Vk. .. ,, 
ntlirraiw^tiTr Mrtiinf Im li» ii ««l 
a *i«ffe ima mt(«m Hutum* r m*» i'ni •, • • 
al naw niinl an I lb* inlirnt ho LalW 1 into•>! |t 
|i. Win n ihr niMfl < 11 1 1 1 •• 1 
ibr nttumif itiU; *!»•.» it i« h m iu fit 1 .•< 
allrnliixi; »h»H uw iktp it If"!1 > I ir » 
1144 h"«ir« LuuiwhI wilb linlmli *1 •( mI, lUi 1 
III lll'a I'iIU ahiMlLI I* «• -I- If S l« 
i«2* rnniianalurl*!, ikiiouli- < 
alitmaf oflb" Heart, ImIwm* tfrfti H jm. f, 
ilrnjwii-a,|>il<'«, i,» (■" I r"'' *•!' 
• Ualtlrnlv \*f «t ll|f»« l»r«. Til' till 
I'tlta «v«m*UI bafc pfrTP«t><<l,Uil Hrti 1 .1 
ibrt will »!«• rttrc. I'm- ilimi .11 ; ! 1 »ii 
perlire |«r*> ul llm ii» »(llti* •••••,> 11 il |» 
Ilrnnilii'th'* Thrnt) nf ll.m.r, 
Nrvrr llttrai IIUmnI# 111 -m! i« I » Ity 
«h#tf*i lm{ il in |iiiut>|l <!l«et»#c< *u« i«\ mm 
liio (MlH-nl roar, l»il niorii.lwr, ibl '• 
Ilii* mli*."ti<it| nr Iwarn'tJ lb# |w*ff t Mr], art | 
Itjr lhn« l.ikmf »•» l¥ mine'# f.dtla, • m.it jup 
•ml b«-r fmm fully *• ,•••»n»j • !••• ntajN 
lllimniImhi, jml rimttri «!nt m<, 
l#rn llii* tirltwiiiil it (rw iUji it hrrli inl 
rkiMur jTrrhiHi i»l m»aib* a«>l jnr 
llliliiiln tli*» I'iII* no •ml tti'V > til 
fllMfil RM III lo t, \\ I, 
r*Hitin«r<l fit.ii irturt aiiv r4i '! Ml IV 
•ttrr 4 '(Mirk rrlMK lu br,itlb, Jim hi •' iw 11• ■ i- 
•l/rlh'« l'tll«, whu li Mill • »m irliri » n u 
hIi'ik i'TM'ihi ufi oreiiiMiii In i' fin,'# 
llclilir the \\ lit III 11 Ml \ 
T»i»ii Miiii--* Km • 
\ I in in ■ in 1 | jlii|'!#l«lo( tlur*. \ 
jilj grali*. 
|Ii HdlF—lit pill* With " 2ll It 'i ill" I 
1 
Ibi » will iwrfrr iln •nr. 





rwooftbt b«il Pr«!»ii»llenj(fih« Ac» 
They arc not recom- 
mended as Universal 
Cure-alls, but sim ly for 
what their name pur- 
ports. 
The Vermirjr.r., for 
expelling Worms from 
the human system, has 
also been administered 
with the most s^ti-f~;Ctory 
results to various a: imals 
subject to Worrr.j. 
The Livpr Pills, tor 
the cure of Li\* Com- 
plaint, all Bilious De- 
rangements, Sick Head- 
ache, &c. 
Purchasers will p'ecse 
be particular to ask for 
Dr. C. McLane's Cele- 
brated Vermifuge and 
Liver Pills, prepared by 
SOLE PROPRIETORS, PiltS- 
burgh, Pa., and take no 
other, as there are v .rious 
other preparations now 
before the public, pur- 
porting to be Vermifuge 
and Liver Pids. All 
others, in comparison 
with Dr. McLane's, arc 
worthless. 
The genuine Mc line's 
Vermifuge and I iver 
Pills can now be had at 
all respectable Drug 
Stores. 
FLEMING ERO'E, 
CO Wood St., Pitt nrr.nn, Pa. 
Solr l*r»prlrfora* 
II* IL IIAY k CO., P«M \ 
U I Mr ul* lt% \lllll«** \ I' S'lFI* 
111'i; \\-I*. I» ftuii nilk tWiii i« \l.fi.. 
|i..' t I U '> Ut, >» i', \\ >« <l ■ 
r... (•«. w •.♦.».!. i. r. a > i1 
Mil I". Ai*m4 U C 
IlorkirlI; J. I'. IMM ft 1 
*; I., ighto .«» I». I*. > ,«■«, .\ 
Assrttfiico'H Nost 
NfoTlcr. >• ii ..I 
v .i \ 
IliiiifW •• ill 
»• nl#'r# <!i || |!i» •»%« 
I), 1*07, 4-1 4M», »• Ill I I* •• 
* 1% mi mii! \V lift i<m«i• in t. 
i»f atl |kt rrm! and |»r»HMl |»r 
N ithtfi Ivifcm* *•<! I»* law iv M 
h*-*!; nl«*» ;»i' iha fmtr«( iimMi 
arli 'M t.( »; i.l .Nitiun 17* !*>••, 
»wh ul ih'* rmlil'in <»f ihi* mm' V i! 
a« i» ivt .ili» r unfit » ,i«. pr»i% i*'#*.§ in in 
...i .. em i; ■ 
21. \. I». 1*11. u, 1. , 
IK III ill | l.fMHlMMI |» linn II. «Hl 
thin- i.i ,iih. fr>HU lliixU »»• I"*1 
• r> nfwiil ,\«i|iaii I'iiLik I ■ 
Ml t IKI^IMM Ht, Hhirk M»Mfi"«J» 'I * Jf l»> tltnJ 
4l ill* liWIM1 l.fllw »»nl Kl»r»"' 'Villain 
wm.m.v*, amIcw. j 
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